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A C O T A C I O N E S 
C a p a b l a n c a t r i u n f a . . . 
Se ha terminado la primera serie 
¿el torneo internacional de maestros 
¿e ajedrez, que ¿e está celebrando en 
^an Petembnrgo. Capablanea ha 
^•iTiníado nuevamente y ocupa el pri-
mer lugar. Entrará en la segunda se-
rie con ventajas sobre todos. 
Y mientras este mucdiaoho—simpá-
tko y agradable, que lia descubierto 
todos los secretos del ajedrez, que ih.a 
concentrado en su pasión por este 
juego lo mejor de su juventud y de 
bu vida, se pasa el tiempo, allá, en 
gan Petersburgo, frente a Lasker, a 
Tarrasoh, a AiecMne, a Marshall, a 
Rubinstein, jugando con el̂  rey, ma-
neiando los peones, encaminando los 
alfiles... la opinión sigue aquí todos 
bus pasos, y busca con avidez las noti-
cias de sus juegos, y pregunta a los 
periódicos por los últimos datos reci-
bidos, y se une a él en deseo y en es-
píritu. 
Ya sabemos lo que se puede espe-
rar de Capablanca. No es esta la pri-
mera vez que figura en un torneo y 
vence a los mayores campeones: nos 
hemos acostumbrado a sus victorias, 
y tenemos una confianza tan ilimita-
da y tan segura en sus facultades, en 
su penetración, en ese algo tan ex-
traño, tan maravilloso y tan descon-
certante que bay en él, que creemos 
en su infabilidad de ajedrecista y re-
ehazsamos la idea de que puedan al-
gún día derrotarlo. Adonde quiera 
que él vaya, irá con él el éxito indis-
cutible. Y al comenzarse abora la se-
gunda serie del torneo internacional 
de San Petersburgo, confiamos en 
que el joVen campeón de esta peque-
ña República acabe siendo campeón 
del mundo entero. 
Y ya sabemos nosotros que el que 
alcanza la gloria de vencer en un 
torneo de ajedrez no reporta ningún 
bien a la ibumanidad. E s cierto: no 
lo reporta. íNo es lo mismo ser un 
ajedrecista insigne que ser un sabio 
inventor: no es lo mismo ganar un 
juego en el tablero, que descubrir los 
rayos X o el suero H, o el aparato Z. 
Pero los que pretenden con esta re-
flexión atemperar la satisifaoción que 
produce el triunfo de Capablanca, se 
olvidan de que no todas las glorias 
producen ésta o aquélla utilidad. 
Jack Johnson, el famoso boxeador 
americano, es una gloria de los Es -
tados Unidos, y en vez de haber sido 
útil a la humanidad, no hizo en su 
vida otra cosa que darle puñetazos. 
Nosotros no tenemos esas debilidades 
de hombres fuertes: no nos entusias-
mamos con los Johnsons; y si nos 
entusiasmamos con los Capablancas 
es porque sabemos que a cada movi-
miento de la mano para mover una 
pieza del tablero de ajedrez, precede 
un acto de la inteligencia, un punto 
de reflexión, un golpe de intuición, 
algo que no sale del puño, sino de la 
facultad más noble del ser humano. 
Y sabemos que a un artista de mé-
rito indiscutible,—a un gran trágico, 
a un gran cómico, a un gran tenor— 
se le considera una gloria de la na-
ción a que pertenece. Y todo el bien 
que produce a la humanidad es en-
cantarla. Los triunfos de un campeón 
del ajedrez también encantan; tam-
bién causan emociones imborrables a 
los que presencian el juego; también 
mantienen en tensión y en ansiedad 
el espíritu de los que desde lejos lo 
seguimos. Y esto algo debe de signifi-
car, cuando las naciones que presu-
men de más cultas se enorgullecen de 
sus campeones de ajedrez y señalan 
grandes premios para los vencedores 
de certámenes. 
Creemos tener derecho a sentirnos 
orgullosos. Capablanca se impone; 
Capablanca desconcierta a los ajedre-
cistas más notables del mundo; en 
Capablanca está lioy fija la atención 
de cuantos en el mundo conocen el 
ajedrez. Y Capablanca es un muciha-
clio simpático, agradable, digno. . . 
Y nuestro. 
S E E X T I E N D E L A P R O T E S -
T A C O N T R A E L D I V O R C I O 
Esta mañana hemos recibido la si-
guiente, que ha sido enviada a la Cá-
mara de Representantes hoy: 
Señor Presidente de la Cámara 
de Representantes. 
Habana 
Señor: Los que suscribimos el pre-
sente documento, vecinos del barrio 
del Angel, respetuosamente protes-
tamos de la Ley del Divorcio que so 
proyecta, por ser contraria a las en-
señanzas de la Religiín Católica, que 
es la religión del pueblo cubano. 
Antonio Torres, Eduardo Ortiz, 
Benigno Lozano, Manuel G. Estrada, 
Arturo Gómez, Benigno Figueroa, 
Eustaquio López, Federico Navas, 
José Montóte, Gerónimo Arbisu, A. 
Arango, Francisco Barinaga, Guiller-
mo B. Pérez, Abel E . Pereyra, Miguel 
Alvarez, José Otero, Ramón Gonzá-
lez, Julián Fuentes, Miguel Martí-
nez, Francisco Valencia, Diego V. 
Agüero, Arturo Montoto, Claudio 
Alvarez, Eduardo P. Oliva. 
Señor Director del Diario de la Ma-
bina. 
Señor Director: 
Unimos nuestra protesta contra la 
ley del Divorcio a las muchas que vie-
ne usted publicando en su acreditado 
periódico. No podemos permanecer 
indiferentes ante el proyecto de una 
Ley que sería de funestísimas conse-
cuencias para el pueblo de Cuba. 
De usted atentamente, 
Vedado, 7 de Mayo de 1914. 
Leandro Goicochea, Carlos Pesant, 
Agustín Maristay, Lucas Clark, Doro-
teo Urtiaga, Ramón del Cueto, Juan 
Méndez, Édwin Tolón, Abel Tolón, 
Gregorio Rionda, Oscar Rienda, Agus-
tín Seibane, Agustín Muiños, Santiago 
Miliám, Miguel Hernández, Juan Ar-
güelles, Ramón Arguelles, Francisco 
López Valle, Ramón Villalón, Juan 
León y Jonfrías, Juan de León, Angel 
Fernández, Antonio González, Ernesto 
Maristany, Luis Fernández, Pedro Ar-
cupe, Antonio Porras, Pablo Valdóa 
Pagés, Francisco Bandín, Francisco 
Cuns. 
Señor Director del Diario de la Ma-
rina. 
Señor Director: 
Suplicamos publique nuestra pro-
testa contra la Ley del Divorcio en 
ese periódico de su digna dirección, 
dándole gracias anticipadas por el fa-
vor que nos dispensa. 
Vedado, 7 Mayo, 1914. 
Victoriano López, Miguel Vega, Jo-
E L 2 0 D E M A Y O , 
¿ Q U E H A P A S A D O E N 
V E R A C R U Z ? 
Washington, mayo 8. 
Esta mañana ha circulado la noti-
cia de que ©1 g-obierno había recibido 
un despacho de Veraoruz anunciándo-
le serios acontedmienitos. 
L a noticia no ha sido confirmada, 
pero el Secretario de la guerra mani-
festó a los periodistas que efectiva-
mente había llegado un cablegrama 
del general Funston, que por ahora 
no daría a la publicidad. 
Ignórase por lo tanto el contenido 
del despacho misterioso, pero por to-
das partes circula el rumor de que en 
Veracruz ha ocurrido un choque entre 
las tropas de los Estados Unidos y los 
mejicanos. 
Da base a esta creencia el hecho de 
haber conferenciado anoche, extensa-
mente, el Secretario Garrison, con los 
miembros del Estado Mayor del Ejér-
cito Federal, siendo la primera vez 
que se reúnen en hora extraordinaria 
desde la toma de Veracruz. 
Agrava el misterio el que los perió-
dicos de esta capital no hayan recibi-
do todavía ningún despacho de sus 
corresponsales en campaña. 
Aseguran que inmaeditamente sal-
drá de Galveston, Texas, para Vera-
cruz otra brigada de infantería. 
Los transportes que han de condu-
cir estas tropas expedicionarias están 
listos para zarpar al primer aviso. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
IX) QUE D I C E E L DR. G U I T E R A S 
Esta mañana nos dijo el doctor 
Gaiteras, que es completamente in-
cierta la noticia publicada ayer en 
'La Noche," respecto al "disgusto" 
Vie experimentaba la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas por la ac-
tuación de los doctores Mardh y Re-
clo, en el caso de Venancio Carreño, 
f luido en " L a Covadonga." 
Nosotros ai reproducir lo ditího por 
el colega, (hicimos la salvedad, que 
j&ora se comprueba, de que el doctor 
piteras no lo creíamos capaz de mo-
ntarse porque un corr.priñero se ade-
iantara a emitir su opinión. 
El doctor Guiteras, cree, cviu. los 
^octores March y Recio, que el enfer-
0 Carreño es un caso clinicanvenle 
«(msiderado, como de ceste bubóni-ca. 
Hti ESTADO D E VADDBS 
5n^a exl)eriIIle]Qtado una ligera me-
^ ía el enfermo Juan Valdés. 
^̂ «ta mañana, la temperatura ha 
pend ido a "treinta y nueve," 8 
ácimos. 
ei6r(>daVÍa está d,eiltro <ie una situa-
Ce grave. Témese un desenla-
^ &AXEAIM3BNT0 
D E L MERCADO 
^ t t o r ^ f ^ de la m & ñ ^ el ins-
comi^ íl lao con 25 hombres, dió 
de ]„ u V 1 saileaniiento del edificio 
Se ^ a d61 vai>or." 
60 WÍt? .enifezado Por la azotea y pi-
^ nn • f > a fln de lo5 traba-
^al o ^ e ^ m p a n la marcha nor-
* * i ^ L ^ P e n á l < > ' ' ^ r c h a , que no 
^ o r e el saneamiento, 
^ VENlAiNOIC CARREÑO. 
1* linfa del bubón crural que 
presenta Venancio Carreño, el doctor 
Lebredo halló en la tarde de ayer, el 
bacilo "pést i s ." 
Con tal motivo, la Comisión de E n -
fermedades Infecciosas, declarará 
"oficialmente apestado," al enfer-
mo Venancio Carreño y García, re-
cluido en " L a Covadonga." 
Anotamos este triunfo científico 
que corresponde a los doctores Re-
cio y March, de la Casa de Salud del 
Centro Asturiano. 
LOS C U R I E L E S D E O F I C I O S 5 
NO E S T A N A P E S T A D O S 
Recientemente fueron autopsiados 
los cadáveres de dos curíeles que, co-
mo "testigos," se colocaron en la 
casa, calle de Oficios número cinco, 
no haliándose en sus visceras la le-
sión específica de la peste bubónica. 
Insertamos esta noticia, porque de 
la mencionada casa se obtuvo la prue-
ba de que existían pulgas infectadas, 
cuando se examinó un curiel y esta-
ba apestado. 
L a casa Oficios número 5, puede 
asegurarse que está exenta de con-
tagio. 
¿OTRA V E Z " T R I N I D A D " ? 
(Se rumora^ que el Jefe local de Sa-
nidad, del pueblo de Trinidadj ha 
dirigido un telegrama al doctor Gui-
terae acerca de "un nuevo caso" de 
peste bubónica que ha aparecido en 
aquella localidad 
Parece que el Director de Sanidad 
va a disponer que el doctor Lebre-
do vaya por fin a Trinidad para dar 
términc a este asunto 
¿Será este caso> como el anterior? 
¡ Pobre 1' apestado * *! 
C O N F E R E N O I A D E A L T O S 
E M P L E A D O S D E SANIDAD 
A las once de la mañana dejamos 
reuniidos en el local de la iSecretaría 
varios Jefes de iSanidad. 
Preguntamos al doctor López del 
Valle, cuál era el objeto de esa reu-
nión, y nos manifestó que después 
de tratada con el señor Secretario, 
nos informaría minuciosamente. 
E N REVTLIiAGIGHDO 6 
Hoy se abrirá la casa Revillagigedo 
número seis, donde vivía el apestado 
Carreño; pero a virtud de la confir-
mación del caso, se procederá a las 
preubas de inundación y la de los 
"testigos." 
Hasta ahora, la idea más exacta 
acerca de la forma en que adquirió 
Carreño la infección, es la que nos-
otros publicamos en la edición de es-
ta mañana. 
E S T A D O D E L O S E N F E R M O S D E 
P E S T E BUBONICA 
Convalecientes. 
Convalecientes: 
E n el hospital "Las Animas," San-
tiestebanj Granda, Rodelgo, Castro 
Mateo, Sande y Govín. 
E n la casa de salud "Covadonga," 
Riguera A . Con Teleño y Ruiz Gó-
mez. 
E n tratamiento: 
Juan Valdés: "Las Animas," T . 
37-2. P. 88. 
Gabriel Priede: "Covadonga." T . 
37-2. P. 86. 
Venancio Carreño: T. y P. norma-
les. 
Sospechoso: 
Antonio Hernández: Tc y P. norma-
les. 
Estadística: 
Casos confirmados 19 
Curados 3 
Fallecidos, 3 
E n tratamiento . . , , . 3 
Convalecientes. . . v * * * 1G 
la fecha inicial de la Re-
pública será esta ano fes-
tejada excepcionalmeote. 
Gran parada militan 
E l general Menocal revistará las fuer-
zas 
A la parada militar que se celebra-
rá en esta ciudad el día 20 de Mayo, 
concurrirá el regimiento de infante-
ría destacado en Matanzas, al man-
do de su Jefe coronel Pujol. 
Según nuestras noticias, es casi se-
guro que el general Menocal reviste 
las fuerzas a caballo. 
sé Rodríguez, Antonio Calafell, Pasto-
ra Bernael, Esperanza Calafell, Anto-
nia Calafell, Lius González, Arsenio 
Sánchez, José Alvarez, Emilio Díaz, 
Andrés Patrín, Laureano Igúzquiza, 
Antonia Benítez, Martina Olea de Be-
nítez, Teresa Benítez, María Luisa Be-
nítez, Angel Igúzquiza, Antonio Sán-
chez, Florentina González de Sáchez, 
Adelaida Sánchez, Carolina Sánchez. 
Tomasa Martínez, Juan M. López, 
Inocencio García, Manuel González, 
Manuel G. Fernández, Antonio Leylón, 
Serafín Peña, Graciano Fernández, 
Isabel Toledo, Teresa Díaz, Juana Fer-
nández, Felipe Peña, Leonor Ferreiro, 
Dulce María Díaz, Ana Morales de 
Peña, Silvio Mesa y Santos, J . de Cas-
tro, Miguel Veiga, J . Alba, Sixto Abren 
Marreo, Tomás Tejera Abreu. 
Manuel Rodríguez, Antonio M. de 
Porras, Ana López Blanco, Angela 
Alemay, Josefa Coll de Rodríguez, 
Carmen Rodríguez, Vicenta Rodríguez, 
Angel Rodríguez, Joaquín Vidal, Ca-
ridad Quintana de Vidal, Julia Quin-
tana, Regla Vidal y Quintana, Joaquín 
Vidal Quintana, Elvira Bolaño, José 
Fernández, Daniel Taboada, R. Fer-
nández, Aniceto Loureiro Rodríguez, 
M. Sabater, Alfredo Alonso, Benito Ló-
pez, Angel Moreira, José Berdeal, Sal-
vador Fernández, José Menéndez, Al-
fredo Fernández, Francisco Jerez, 
Juan Pérez, Faustino Alonso. 
Esteban Manrique, B. Maruya, B. 
Manrique, María Tejedor de García, 
Luisa García, Amelia Maresma, Vita-
lia Márquez, María Josefa Valdés, Jo-
sefa Muiño, Dolores Yañez, Agustín 
Muiño, Rosario Fundora, -David Falla-
rado, María L . Fundora, María Alonso, 
Agustín Vázquez. 
Sr. Director del Diario de UL l íkiuxA. 
Protestamos con indignación con-
tra el inicuo proyecto de ley del di-
vorcio, en nombre de la civilización, 
de la familia, del honor y de la pa-
tria cubana. 
Ofelia Villageliú; Concha Village-
liú; Justa Estoracio; Ana Luisa Cas 
taño; María Ana Martínez; Carmen 
María Acosta; Consuelo Mouriz; Am-
paro Herrera; Emilia Thurston; Jo-
sefa Jeronés; Petra Gómez; Marta 
Limendú; Natividad de J . Valdés; Ni* 
colasa Pérez Corona; Dolores Febles 
de Hernández; Elv ira Delgado; Ana 
María Herrera; Ana María Fuentes) 
Paula Valdés viuda de Cañeiro; Do-
lores Urrutia; A. Parera viuda de So-
tolongo; Isolina Sainz de la Peñaj 
María S. viuda de Lastra; Florentina 
R. viuda de Horosn; Ana María Thur 
ston; Concepción Thurston; Dolores 
Soler viuda de Camacho; Clara Gar-
cía Fuentes; María Antonia Fuentes; 
Domitila G. viuda de Olazarra; Mi 
cáela Menocal; Ursula de la Campa; 
Socorro Oliver; Rosa María Truston* 
Julia de la Cruz Herrera; Engracia 
Díaz; Balbina de Araoz; María Luisa 
Catalá; Manuela Rodríguez; Juana 
Salomón y Giralt; Dolores García de 
Osnua; Mercedes Montells; Benedic-
ta Montells; Amelia Franca; Guada-
lupe Montells; Carmen Franca; Mar-
garita García de Osuna; María Dolo-
res Belbell; Zoila García de Osuna; 
Asunción Corona viuda de Viondi; 
Sarah S. de Entralgo; Ana Micaela 
narbonell; Luz Martínez Caro; María 
de Jesús Martínez; María Antonia 
Martínez; María Luisa Martínez viu-
da de Martínez: Elena Cortés de Mo-
ra ; Josef a Martínez de Mora; Dolores 
Mora; Rafaela Albares, viuda de 
Puentes; Ana valdés viuda de Alva-
rez: Mercedes Alonso; Rosario Alonsa 
de Boch. 
D E B E J U C A L 
Bejucal, 8 Mayo, 9.30 a. tu. 
Con c^ta fedia protestamos del 
proyecto de ley del divorcio por con-
ducto del represen Unto Roig (Enri-
que).—Celii Bordas d.í Porrúa. Aii« 
Jifia De ^ Fé, Conr.u.ílo V . do Por-
t >. Consuelo Herrsra, María García 
de Herrera, Alicia I L de Otero, Nie-
ves 'Medina de Pascual, María Gran-
da, Esperanza Vidal de Roban, Ma-
ría de Jesús More de Pérez, Eloísa 
Brito de Acosta, Efigenia Rodríguea 
de López, Carmen Rodríguez de Día^ 
Etelvina Piedra de Goli. 
D E CAMPO F L O R I D O 
Mayo 8, las 9.40 a. m. 
Casi todo el vecindario protesta <lb 
P a s a a l a p á g i n a 3 
M E J I C O P R O T E S T A A N T E 
L A A . B . C L l 0 S S e c r e t a r i o s r e u n i d o s 
e n c o n s e j o e x t r a o r d i n a r i o Ciudad de Méjico, mayo 8. 
E l señor F . O. Ruiz, ministro inte-
rino de Relaciones Exteriores, ha pro-
testado ante la A. B. C. contra el de-
sembarco de marinos americanos en 
Veracruz, y los preparativos de gue-
rra que lleva a cabo el general Funs-
rton, olvidando que ello constituye una 
violación del armisticio concertado 
entre Huerta y los Estados Unidos. 
LOS M A G N A T E S D E L P E T R O L E O 
Q U I E R E N COMPRAR A H U E R T A 
Washington, mayo 8. 
Circula la noticia de que los mag-
nates del petróleo han ofrecido a 
Huerta una gran suma para que aban-
done la presidencia de Méjico y se 
marche al extranjero. 
Asegúrase también que Huerta está 
entregando a los ingleses las propie-
dades de los americanos. 
E l secretario Bryan ha iniciado las 
oportunas gestiones para averiguar 
lo que haya de cierto en esta noticia. 
Torreón, Méjico, 8. 
Pancho Villa insiste en que los Es-
tados Unidos levanten cuanto antes la 
prohibición de exportar armas a Mé-
jico. 
Dice ei célebre caudillo que esa se-
ría la manera rápida y más humana 
para alcanzar la pa? en Méjico. 
S E D I R I G I R A N A W I L S O N 
Nueva York, Mayo 8. 
Los representantes de las minas 
de petrólec de Tampicc que se en-
cuentran en esta han celebrado hoy 
una reunión acordando dirigirse al 
Presidente Wilson en solicitud de que 
los soldados americanos protejan la 
zona petrolífera con ^objete de que 
IOL empleados puedan reanudar el 
trabajo en las mismas. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha convocado para hoy por la 
mañana a Consejo extraordinario a 
sus Secretarios de despacho, quienes 
a la hora de entrar en prensa esta 
edición se hallaban ya reunidos con 
tal objeto. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe del puesto 
de la Marina Nacional en el Castillo 
de la Punta el teniente don Pedro 
Antonio Brito. 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
Acompañado del representante 
señor Arístides García, hoy visitó al 
Jefe del Estado el barítono señor 
Baralt para invitarlo al concierto que 
dará el lunes en el hotel Plaza". 
E l general Menocal ha prometido 
asistir. 
D o s n u e v o s a c o r a z a -
d o s p a r a E s p a ñ a 
Madrid, 8c 
E l Ministro de Marina, general Mi-
randa, leyó en el Congresc un pro-
yecte de ley autorizando al Gobierno 
para construir dos nuevos acorazados 
de combate, dos cruceros acorazados 
y tres sumergibles, 
E L VAPOR " W E S T E R W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut y Co., 
dicho vapor que salió de este (puerto 
e! día 19 al amanecer, ha llegado sir. 
novedad a Santa Cruz de Tenerifo. 
(Canarias), el 2 del actual por la ma-
¿ñana. \ 
SIN L U G A R 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
señor Fermín Piñón, contra resolu-
ción de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, por la cual fué adjudicada a 
los señores Torrans y Portal, la su-
basta para la pavimentación de las 
calles de esta ciudad. 
L a s ( l e u d a s n a c i o n a l e s 
A propuesta de la Sección de Dei*-
das Nacionales, el Secretario de Ha-
cienda ha firmado de conformidad la 
cuenta general del empréstito de 35 
millones hasta 31 de Diciembre de* 
pasado año, con saldo a favor del 
Gobierno de $784,731-66. 
También firmó aprobando la cuen-
ta de bonos de la misma deuda hasta 
31 de Diciembre con saldo a favor del 
Gobierno de $705,367-29. 
Igualmente fué aprobada la cuenta 
general del empréstito de 16 y me-
dio milones hatsa la propia fecha, con 
saldo a favor del Gobierno de $7,878 
39 centavos. 
L o s v e h í c u l o s d e l [ s t a d e 
Esta mañana se celebró en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
la venta de los automóviles, coches y 
caballos de la propiedad del Estado 
que resultan sobrantes. 
L a subasta se declaró desierta en 
cuanto a los coches y caballos por no 
haberse presentado ningún licitador. 
y en cuanto a los automóviles las dos 
proposiciones hechas no cubren el im-
porte de la tasación, por lo que vol-
verán a subastarse. 
PAGIMA DOS D I A R I O D E L A M A R I N A MAYO 8 DE 1 9 U 
A C T U A L I D A D E S 
Guanabacoa, Mayo 7 de 1914. 
Señor Director del iDiabjo de i.a i 
Habana 
Muy señor mío : . 
j Podré merecer de usted la publi-
cidad de las adjuntas líneas? 
Le quedará agradecido su atento s. 
s. q. s. m. b., 
José S. Entralgo 
Comandante del Ejército Liberta-
dor de Cuba 
S¡c. Lebredo 2. 
¡LEGISLADORES, C A R E C E I S D E 
A U T O R I D A D O D E P O D E R E S ! 
Cuando al calor vivificante de las 
enseñanzas y los ejemplos de los pro-
genitores y primeros mártires de 
nuestras luchas por la Libertad y 
obedeciend» a impulsos de nuestro 
propio amor a esta tierra donde na-
cimos nos lanzamos a la cruenta lu-
cha por su independencia, bajo el 
hermoso lema de "Dios, Patria y L i -
bertad," fueron nuestros más fer-
vientes e invariables anhelos y nues-
tros más caros ideales, como también 
lo eran de los que nos precedieron en 
las reivindicadoras jomadas, alcan-
zar la plenitud de la Soberanía do 
Cuba, pero aureolada con aquella 
magnífica trilogía y cimentada tam-
bién sobre estas tres graníticas ba-
ses: la incorruptibilidad del hogar, 
la regeneración, en todos los órdenes 
de la Sociedad, y la grandeza moral 
y material de la Nación; y en aras 
de esos ideales ofrendamos entonces 
y ofrendaremos ahora y siempre— 
porque ellos son intangibles e inva-
riables a nuestro corazón y a nuestra 
mente, todo cuanto pueda 'atarnos 
con los más fuertes lazos, familia, 
bienes, sai*gre y vida. 
Y por eso proclamamos, en voz 
bien alta y con todas las energías de 
nuestra voluntad, que vosotros, Le-
gisladores, que no servísteis a la Pa-
tria, en los días que ella reclamaba 
el concurso de todos sus hijos para 
obtener sus más justas y nobles rei-
vindicaciones o a ellas os opusisteis 
o las combatisteis y no sabéis de los 
martirios, las penaiidades, las angus-
tias, los dolores, las hambres que por 
sostener aquellas nobilísimas aspira-
ciones y verlas más tarde hechas rea-
lidades tangibles hubimos de pade-
cer y sufrir, carecéis, cuando menos, 
de autoridad patriótica o moral pa-
ra, invocando ahora ese santo nombre 
de la Patria, pretender dictar leyes 
cjiie, como la funesta y malhadada 
del divorcio, prostituyen a la fami-
lia, degradan a la Sociedad y colocan 
h la Patria al borde del abismo de la 
ums espantosa degeneración. 
Y tanto vosotros, como los quo 
fieden invocar esa autoridad que sus 
- rvicios a la Patria, en los días de 
la cruenta contienda les abonan, ca-
recéis de poderes para intentar si-
•loiera legislar sobre tal materia, por-
gue ni eñ los Programas de vuestros 
Partidos, ni en vuestras propias Pla-
taformas electorales digísteis al pue-
blo, que os había de otorgar la alta 
investidura de su representación en 
los Colegisladores Cuerpos de la Re-
pública, que en vuestras mentes y en 
oir&mrjrjr /r-rjFr*mrM*s-r * * * * * * * * * 
vuestros propósitos entraba tal re-
forma legislativa; ^ue de haberlo 
proclamado o por lo menos insinuado, 
seguramente que la inmensa mayoría 
de los electores cubanos, que en esto 
asunto piensa de bien distinta mane-
ra a la vuestra, no os hubiera otorga-
do sus sufragios. 
Protesto, pues, en mi triple carác-
ter de patriota, de elector y de padre 
de familia, de esa autoridad y de esa 
representación con las que, equivoca-
damente tal vez, os creéis investidos; 
y condeno, con esos propios caracte-
res, y con toda la energía de mi al-
ma, al divorcio, como atentatorio a 
la moralidad de la familia, como de-
gradante para la sociedad, como fu-
hestísimo para la Patria y contrario, 
en un todo, a los propósitos e ideales 
de la Revolución que la redimiera e 
independizara. 
José E . Entralgo, 
Comandante del Ejército Liberta-
dor de Cuba. 
Publicamos en este lugar preferente 
la protesta que precede, no solo por ser 
el señor Entralgo un. veterano de la 
guerra de la independencia, a quien es 
de suponer que E l D í a no pretenda 
hacer callar sacando el Cristo de la 
patriotería, sino porque el Comandante 
del Ejército Libertador que nos ha hon-
rado con su escrito plantea una cues-
tión de derecho constitucional con mo-
tivo del proyecto de ley del divorcio. 
—Ni en los programas de vuestros 
partidos ni en vuestras propias plata-
formas electorales dijisteis al pueblo 
que os había de otorgar la alta investi-
dura de su representación que en vues. 
tros propósitos entraba tal reforma le-
gislativa. Luego no tenéis poderes pa-
ra legislar sobre esa materia. 
Y tiene completa razón .el señór E n -
tralgo. Aquí los altos poderes del Es -
tado dimanan del pueblo. E l derecho 
está establecido sohre el voto popular. 
L a voluntad del pueblo es- sóberáiia. 
Por eso los legisláSprés se llaman' sus 
representantes, representantes del pue-
l)lo. Si los legisladores fuesen legislado-
res por herencia, por conquista;' por de-
recho propio, podríap modificar l^s le-
yes del país, por «u prop% iniciativa, 
sin consultar a sus electores; pero no 
son más que representantes del ptiéblo. 
'Por eso, para aprobar, una ley. tan., teas-
cendental. como la dei divorcio^ si han 
de proceder legalmente,; francamente, 
honradamente, necesitan •- contar, pre-
viamente, con, la aprobación' del pue-
blo. ..j¿ - í ; • ; 
Y a ve el señor'Pino cómo le-dilec-
ciones de derecho constitucional. un 
comandante de] Ejército Libertador. 
L Í C O m S l f B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.1|2 
•*M**'**-**>MÍ**-*'*'*MM*'***J'*-.r£'j,*-*jr*i 
lelefano W T W ^ ^ v w ^ T e n e {amara 
.^^^^ t-wade M a r x 
U n i c o F i l t r o 
\A Prueba de Gérmenes 
G . P c d r o a r i a s y C ? S . e n C T t B R e y n ? 2 C 
W^M*" *J*jmj' ^ * *ár*r*MM*'*jr*jr*MM*Mjr*jrjrjr*M** * * * * * *w* * * * r *-***'**"'**• 
Francés, Inglés. Pueden aprender-
se correctamento por método práctko. 
Lmis Gómez, Habana 104. Teléfono 
A-7207. 
C 2066 íi-fl 
A precios mson&blea en 'El Pasaje." Zu« 
toeta ¿2. entra Teniente R/)y y Obrapfa 
1905 May.-l 
Para oomiprar veatidos de to-
das clases, tanto de señora como 
de niña, trajecitos de niño, ma-
melucos, bata», Montee arlos, ma-
tinés, blusas, sayas, guardaipol-
yos, camisas de día y de noche, 
jueges de ropa interior, mante-
les, enaguas, ropa interior para 
niña, y toda clase de ropa con-
feccionada, diríjase a una casa 
que tenga mucho surtido, como 
por ejemplo los 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D e I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y , ESQUINA A 
CUBA 
Teoemos las úHdmas noveda-
des en vestidos blancos de alto 
vestir para señoras, señoritas y 
nifias. 
Almacenes de Inclán 
T E N I E N T E R E Y ESQUINA A 
OUBA 
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RODEESE de equipajes 
modernos que ofrezcan 
comodidades, es p r á c t i -
co y da tono. SON MAS 
BARATOS OÜE LOS ESTILOS ANTIGUOS. = 
BAUL E S C A P A R A T E , cubierto con BAUL C A M A R O T E , con percheros 
fibra, capacidad para 20 vestidos. automáticos. 
REFORZADO, piezas enterizas y PARA BODEGA, tipo ligero, cubier-
remaches de cobre. to de piel charolada, muy fuerte. 
¡ S O L O P R E C I O S B A R A T O S ! 
V e n g a a ver nuestro D E P A R T A M E N T O 
^ ^ d e E F E C T O S D E V I A J E 
" L A G R A N A D A " , J u a n M e r o a d a l y Uno , 
O B I S P O Y C U B A . " ™ ™ " ™ 
C 20&7 alt 6-8 
L a C r u z R o l a y l o s 
r e p a t r i a d o s c u b a n o s 
E n la Secretaría do Estado se lia 
recibido un oficio del señor Secreta-
rio de la Cruz Roja Cubana, que co-
piado es como sigue: 
"Cumpliendo una vez más con sus 
fines humanitarios y ¡benéficos esta 
Institución, tengo el honor de adjun-
tarle para su conocimiento y satisfaci 
ción,' un certificado expedido por el 
doctor A. C. Jane, Director del Cam-
pamento de Inmigración de Triscor-
nia, de esta República, acreditativo 
de haber recibido los repatriados cu-
banos procedentes de Méjico, los so-
corros que esta institución ha acord-i-
do ofrecerles, dada la crítica situa-
ción porque atraviesa". 
E l certificado dice así:í 
"Campamento de Triecornia, Mayo 
6 de 1914. 
Por el presente certifica que la Pre-
sidenta de la Sociedad de la Cruz Ro 
ja, acompañada de varios miembros 
de la misma, han repartido a los re-
patriados de Mf'-jici-;, ciento cuatro 
piezas de ropa, dulces y cigarros.— 
(f) Dr. A. C. Jane, Director del Cam 
pamento de Inmigración." 
P A L A C I O 
E L DOCTOR SBGURlA Y OABREp^ 
Para enterarse de la ealud dd 
ñor Presidente y tratarle de asimfe!! 
particulares, estuvo en tPalaeio^S 
doctor Andrés Segura y Cabiv-r. 
quien, después.^ confererució con el g!' 
ñor Montoro ¡Secretario de la ¡pip^'. 
dencia largamente sobre varia* ^¡X J 
rías 
LA BELLEZA ES DIAFANA 
No e© requieren muchos requisitos para-
ser TjelLa. Un rostro velludo siempre será 
horrible, y por eso, porque el vello afea efl 
que el doctor Prujan, ha preparado para 
hacer bellas a todas las mujeres su depi-
latorio, que obra rápida y activamente, sin 
causar daño alguno, ni escuece ni Irrita. 
Depila el preparado del doctor Frujan, 
maravillosamente, porque en él ha puesto 
el especialista parisién, toda su ciencia pa-
ra ©vitar las afecciones del cutis, cuya cu-
ración es su especialidad. 
L E A N L A S M A D R E S 
Parecerá raro combinar un dulce taw 
delicioso como un bombón con las antó 
guras de una purga, pero ello se ha w!' ' 
do por el doctor Martí, haciendo BufT 
moso "bombón purgante", que ha T̂ exieW 
el problema de purgar a los niños, ñjf 
que su bombón pulgante no sabe a inedL 
ciña. Depósito «l crisol, neptuno y maju^ 
que, de venta en todas las íarmaciaa. 
H E C H O S , no P a l a b r a s 
H T P O R C O N T R A T O 
No se bu»quen anuncios sensacional 
de tratamientos y drogas que más bteu 
son nocivas, como lo (prueba la amarga ex» 
periencia de infinidad de enfennog ©r̂ , 
nicos que ya no creen en nada, y ĝ lo !« 
ha quedado un dolor más y muy agudo; 
el de la esperanza engañada con el de. 
seo de morir; asi se explican mutihos sul-
cldios; Búsquense HBCHjOS: es decir, en* 
fermos curados RADICALMENTE. 
En el gabinete "M/PHAUS" se cura poi 
CONTRATO, RAiDICAIiMENTE, el ASMA 
la NEURASTENIA, la IMPOTENCIA, M 
ANEMIA y otras enfermedades crónlcw 
de origen nervioso. Se dan centenares d« 
referencias, entre ellas, muchas muy hoi 
norables, en la Habana. Pídanse. ¡ 
HECHOS, NO PALABRAS. ESTE E8 NUESTRO LEMA 
GABINETE ALTHAUS.—MANRIQUE 31, 
TELEFONO A-7715. 
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G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E L A V I S P E R O D E L O S B A L K A N E S 
La Lisa Nacional de Educac ión 
C O N F E R E N O I A S E N E L PRESÍ-
DIO. 
L a próxima conferencia de ¡a serie 
que a los (presidiarios ofrece la " L i g a 
Nacional de Educación" se efectuará 
mañana sábado en el Presidio, Cas 
tillo del Príncipe, a las 4 de la tar.í*,. 
estando a cargo del doctor Cá-ndido 
de Hoyos. 
"Dentro de poco comenzarán las 
conferencias en la Cárcel de la Haba-
Fijos en el complicado problema 
mejicano, agravado de continuo por 
las dificultades que presenta el aunar 
tantoá" y tan" diversos intereses, se 
aparta la atención de los demás asun-
tos internacionales de resolución pen-
dientes. -
Marruecos y los Balkanes han pa-
sado a un orden secundario no obs-
.tante,.el peligro que entraña el légamo 
con^ülsito"'que agita a esa#porciones 
de nuestro globo. 
I/as últimas noticias recibidas d̂ í 
Albania, de este nuevo reino creación 
del miedo y de la fantasía de las can-
cillerías europeas, según frase afortu-
nada del barón de- Sacro Lirio, son 
,bien poco tranquilizadoras. 
E l gobierno del nuevo príncipe al-
banes. no consigue dominar la sitúa-
ción y. su impotencia es manifiesta an-
te los partidos que luchan por eman-
ciparse de extrañas tutelas. 
Se reprocha .al nuevo rey sus rela-
ciones con Turquía y los católicos de 
la región de Scutarí, que se apoyan en 
el gobierno austriaco, se muestran en 
abierta hostilidad contra él. L a gue-
rra civil, por lo tanto, no solo se pre-
senta en las regiones del sur. sino que 
amenaza extenderse a las del norte. 
Como Austria patrocinó la candida-
tura del joven rey de Albania, se en-
cuentra en situación bien difícil 1. 
niendo que contentar a los católicos 
frente al monarca que es hechura d? 
T i en a. 
Italia permanece a la espectativa y 
deja hacer, e ntanto gestiona inuy 
activamente el modo de no devolver 
na. 
V E N D E D O R Q U E P A M A 
E n los portales del Teatro "Pay-
Tet" fué detenido ipor el vigilante 
697, por estar molestando a los tran-
seúntes con la venta de unos abanicos 
que vendía. Valeutín Sánchez Rubio 
de Prado 106. 
PELIGROS Y ZOZOBRUS 
Entr# lae muchas enfermedades que 
han sido descubiertas en nn término re-
lativamente corto, se cuenta una <3e las 
más peligrosas, de las más perjudiciales y 
que a la vez so ba heobo «n breve tiempo 
de las más generales. 
ILa neurastenia, que es esta dolencia, 
proviene de un desarreglo de los nervios 
y llegan estos a sobreexcitarse de tal ma-
cera que. dominan en el organismo mejor 
organizado, haciendo la desgracia del pa-
ciente, porque le bacen ver peligros y zo-
zobras, amenazas y sospecbas en todas 
partee, hacleudo vivir una existencia dill-
cll y desgastad ora. 
El elixir antinervloso del doctor Verne-
«obre es la medlcacien ünica, capaz de 
vencer en poco tiempo la neurastenia, por-
que obra «obré los nervios como tdnico. 
los domina equilibrando' su fuerza en el 
organismo y quitándoles la Irritación que 
tanto perjudica. 
Se vende el elixir antinervioso del doc-
tor Vemezobre en su depósito el crisol, 
neptuno ee<ruina a manrique y en todas las 
farmacias. * 
C e n t r o G a l l e g o 
Secc/dn de I n s t r u c c i ó n 
' Acordada la provisión en propiedad 
de la plaza de Profesor de Aritmética 
Elemental del plantel de enseñanza 
"Concepción Arenal," desde esta fe-
cha hasta el día dieciséis del corriente 
se admitirán las solicitudes de los que 
se crean con aptitud para desempeñar-
la. E l decreto de convocatoria en que 
se determinan las condiciones a que 66 
sujetará la provisión se halla de 
nifiesto en esta Secretaría. 
Habana, 7 de Mayo de 1914. 
E l Socretario,-
J u a n R . Alvarez. 
' C 2065 11-8 ld.-9 
C I R C U L O C A T O L I C O 
De orden de la Directiva se cita a 
ios señores sooíos para Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
en Egido, 2, el V I E R N E S , día 8, a las 
H de la noche.—-Habana, mayo, 6, 
1914. 
H. V . Lafita, 
Secretario. 
5897 7t y m y t8 
las doce islas que ocupó a los turcos 
en el mar Archipiélcgo. E s por esto 
que no define su política sobre la Al -
bania, esperando que Austria le apo-
ye en sus pretensiones. 
Grecia, de igual modo, se sostiene 
sobre las armas esperando la ocasión. 
Los triunfos recientes y los impulsos 
del joven rey Constantino, han puesto 
más de una vez en peligro la paz en 
los Balkanes; pero el presidente dol 
consejo señor Vanicelos ha sabido 
contener los ímpetus del monarca he-
leno a fin de no dar pretexto para 
que aquel avispero oriental reanude 
la camípaña sangrienta que en el pasa-
do año asombró al mundo por lo enco-
nada. 
No obstante esta actitud, aparente-
mente pasiva, griegos e italianos no 
se muerde nía lengua para criticar la 
política de Anstria. E n la prensa ita-
liana se condena al gobierno de Eran-
cisco José, atento únicamente a obte-
ner concesiones en el Asia Menor. 
Claro que haciendo estas gestiones 
cerca de Constantinopla, es difícil, si 
no imposible, que apoye a Italia en 
su pretensión sobre las islas del Ar-
chi piélago :y de aquí la difícil situa-
ción creada al imperio alemán, colo-
cado entre las ambiciones de sus dos 
aliadas y sin saber cuáles derroteros 
conducirán a una solución que aleje 
la posibilidad de una guerra. 
L a opinión alemana se inclina i 
Italia, y no oculta sus simpatías ha-
cia rus pretensiones; en cambio se 
sostienen duras polémicas en la pren-
sa de Berlín y de Viena, polémicas 
en las que se hacen ambos imperios 
miituos reproches. 
Esta es la crítica situacinn en que 
se encuentra el problema oriental eu-
ropeo, en tanto la Gran República de 
Norteamérica, ocupada en el asunto 
mejicano, tolera que Inglaterra se ol-
vide en Haití de que el gobierno de 
Washington sostiene en pie la doctri-
na de Monroe. 
G. del R. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
T A R I A S E C H E 
Autorizada .esta Sección para cele-
brar en los salones de este Centro ca 
reglamentario baile de las Elores la 
noche del próximo domingo 10; se ha-
ce poíblico por este medio para cono-
cimiento de los señores socios, a quie-
nes se les recomienda como requisito 
indispensable, que para concurrir a 
dicha fiesta, deberán presentar a la 
Comisión de puerta el recibo ele la 
cuota social coi-respondiente al pre-
sente mes o el del anterior. 
Durante la ejecución de las piezas 
a cargo de la primera orquesta del 
señor Valenzuela, no se permitirá l a 
formación de grupos en los salones, 
ni el paseo en los entreaictos, en senti-
do inverso. 
No tendrán acceso al local los me-
nores de siete años, ni mayores de 14 
que no sean socios, de acuerdo con la 
previsto en el artículo 30 del reglan 
mentó de este organismo; y en vista 
de lo previsto en los estatutos del (Re-
glamento General, las iComisiones te' 
tán autorizadas para rechazar en la 
puerta y expulsar del salón, a toda 
persona que dé lugar a ello, sin dar 
explicación alguna. 
Las puertas del Centro serán abier-
tas a las ocho p. m. y el baile daíá 
comienzo a las nueve -en punto. 
•Nota: 
Quedan suprimidas las invitacieneJ 
para este baile, por lo reduicido M 
local. 1 [A *J 
1 (Habana 7 mayo de 1914 
E l iSecretario, 
José V. Gbuzález. 
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P A R I O S D I F I C I L E S V P R E M O S . 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
T D r . f r a n c i s c o ( B o n ^ á l e ^ 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de 
l a s s e ñ o r a s , e m b a r a z o s , p a r t o s , e t c . 
V i s i t a s a d o m i c i l i o a t o d a s h o r a s 
Neptuno, 63, bajos. Teléfono A-6264 
C 1977 alt. 
F I N D E S I G L O 
A C A B A d e r e c i b í r u n s e l e c t o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a v e r a n o , é n t r e l o s 
q u e s e d e s t a c a u n s i n f in d e c a p r i c h o s a s n o v e d a d e s e n C R E P E S , P A T I N E S , N A N S U S , 
G U A R N I C I O N E S , W A R A N D O L E S , P E A U D E P E C H E , C H A L E S , A B A N I C O S , E N C A -
J E S , C I N T A S Y T I R A S B O R D A D A S . = 
o 
G A R C I A Y S I S T O 
S A N R A F A E L 2 1 
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C o n s e r v a t o r i o P e y r c l l a d e 
i os exámenes de prueba de curso 
^tuac'os eo esta reputada institu-
• • artística los días 2 y 3 del co-
Cl0-1 te l^-i0 â Pre*sidoi-cia de su ilus-
rriej nJvoctor, resultaron brillantísi-
Lo-s alumnos demostraron una 
^ m á s ;a solidez de los eonocimien-
veZ ue en tan prestigioso centro do-
^nte se adquieren y con gusto •con-
c. nanlos a eontinuación los nombres 
todos los que obtuvieron la codi-
.hda nota de Sobresaliente. 
e13 S O L F E O 
Preparatorio: Fermina Fernández, 
\na María Fernández y Claudia P6-
^primer año: Raquel González, Ma-
ría Anzoátegui. América Costa, Al-
berto Navarro. Elena Canales, Emiüa 
Qan Pedro, Isabel Bacíhs, Estrella 
áralos. 
ge^ndo año: Isabel Mendaña, Ana 
t,eón. Blanca Balceiro. Aurora Gar-
Mercedes Castellanos, Dolores 
Qü¿n, Celeste -Siblez, Margarita Tele-
ra Marcelina Nobregas. Adelaida Pe-
llón. Carmen Collado. Juana Cepero, 
Susana Jiménez, Clara Marsana, Ju-
\a Oros y Carmen Cabrero. 
Tercer año: Margarita Sánchez Pe-
lina Menéndez. 
HARMONIA 
Primer año: Angela Moral. 
SegiuicU) año: Catalina Larrazábal. 
PIANO 
Preparatorio: Corona García, Es -
trella Avalos. 
Prim«r año: Emilia San Pedro, 
Ana I/eón, Jidia Iros. 
Segundo año: María Luisa Salado, 
Elisa Abren, Pilar Olivares. 
Tercer año: Dolores Vi gil, Blanca 
Balceiro. Concepción Yato, Teresa 
Fernández, Dolores Arbizu, Dolores 
Giioll. 
Cuarto año: María del Carmen Fer-
nández, María de los Angeles Martí-
nez. 
Sexto año: Antonia Roig. 
Enviamos nuestra cordial enhora-
buena a tan aventajados estudiantes. 
S o l í s e n s u a n t i g u a c a s a 
Tiene el gusto de ofrecer a sus ami-
gos y favorecedores un nuevo surtido 
de corbatas para verano al precio de 
60 centavos una o 2 $1 para nudo y 
lazo, en colores tan escogidos y de 
tanta novedad que pese a la grandeza 
de otras casas, en esta ocasión no nos 
igualan. 
E n camisas y calzoncillos no nece-
sitan anunciarse; esas dos prendas 
regadas por toda la isla y llevadas por 
personas que en otras «asas de mucha 
fama no pudieron hacerlas a su gusto 
es el mejor reclamo. 
Solís en O'íReilliy y San Ignacio. 
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l i A L A G A e n l a H a b a n a 
Exquisitos pasteles de ojaldre fino, 
áon carne y pescado. Todos los días, 
a las once en punto de la mañana. 
Grandes hornadas. Haga sus encar-
gos el día anterior. 
uLa Dulce Alianza"; Bernaza 21, 
(hoy Plácido). Teléfono A-1609. 
Miguel Peña, famoso repostero de 
Málaga. 
G. 1807 alt. 15.—30. A. 
11 P " S S £ . C A B L E G R A M A S 
V i e n e de l a p r i m e r a 
Nuestro . colega " E l Triunfo" pu-
blica hoy los siguientes telegramas: 
"Oüines, 7 de Mayo. 1'40 p. ra. 
Con esta fecha protestamos pro-
yeicto divorcio ipor conducto repre-
sentante Fernando Sánchez Fuent-es. 
—Dr. Narciso Casas, Ramón Izquier-
do, P. del Rey, Manuel A. de Villiers, 
y Suárez, Adolfo Nieto," 
"•Güines, 7 de Mayo, 1*40 p, ra. 
E n nombre familia giiinera, patria 
y religión, protestamos contra ley di-
vorcio por conducto de representante 
Enrique Roig.—José Díaz, Sergio Al-
varez, Fél ix Granados." 
"Güines, 7 de Mayo, 1*40 p. m. 
Por conducto representante Roge-
lio Díaz Pardo, protestamos proyecto 
divorcio.—Antonio Xiqués, licencia-
do Manuel Fraga," 
"Güines, 7 de Mayo, 1*40 p. ra. 
E n nombre trescientas damas gh'i-
ñeras, protestamos proyecto divorció. 
—María Luisa Sardinas de Piñeiro, 
Presidenta Apostolado," 
SERA FUERTE OTRA VEZ 
Si ha iperdido su vigor, y ya no pue-
de hacer lo que hacía en sus mejores 
tiempos, no se desespere. Podrá sev 
otra vez fuerte y vigoroso, como en 
la .iuventud, si toma las Grajeas Fía-
me!, 
Con las eficaces Grajeas Flamcl 
volverá a ser lo que antes era, se to 
man en casos especiales o siguiendo 
un plan metódico. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósitos: Johnson, Sarrá, Taque-
chel, doctor González y Majó y Co 
lomer. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " F R A N K E N W A L D " 
Según cablegrama recibido ipor sus 
consignatarios señores Heilbut y Co., 
dicho vapor llegará a este puerto pra-
cedente de Hamburgo, Havre, San-
tander, Coruña y Vigo de donde sa-
lió el 5 del actual, sobre el día 18 del 
corriente, saliendo el mismo día para 
Veracruz, Tampico y Puerto México. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 8o pasajeros. 
E L VAPOR '' KRONP. C E C I L I E ' ' 
A preguntas de los señores Heilbnt 
y Co., agentes en esta plaza del arriba 
citado vapor, a la agencia Central d^ 
la Cía, Hamburguesa Americana, en 
Méjico, sobre la llegada del vapor 
"Kronp, Cecilie" a este puerto, di-
chos señores Heilbut y Co.. han reci 
bido la siguiente contestación por ca-
ble: . 
"Pueden ustedes contar con salida 
"Decilie" 14 de la Habana." 
Lo que se pone en conocimiento de 
los numerosos señores pasajeros. 
CLUB PILONES 
E l señor Presidente cita a los so-
cios de esta Sociedad, para la Junta 
General de Elecciones que tendrá lu-
gar el domingo 10 a la una de la tarde 
en el Centro Asturiano, rogando la 
más puntual asistencia por tratarse de 
asuntos de importancia y como conse-
cuencia reglamentaria. 
SERVICIO P B U L A R DEL "DIARIO DE U M M 
F r a n c i s c o J o s é 
p a s ó m a l a n o c h e 
Viena, Mayo 8. 
E l emperador Francisco José ha pa 
sado una noche bastante intranquila, 
no pudiendo descansar a causa de la 
tos que lo molesta mucho.. 
P r o p o s i c i ó n d e L e y 
Madrid, 8. 
E l diputado republicano señor Cas-
trcvido presentó en el Congreso una 
proposición tendente a que no se pro-
cesarse a los senadores y diputados 
reclamados por suplicatorios en Cor-
tes anteriores. 
E l señor Castrovide hubo de reti-
rar su proposición viendo que no en-
contraba aípoyo en la mayoría de la 
Cámara. 
NO U í ñ PARA NDOA 
¿Para qué sirven las personas qu3 
están gastadas o agotadas? Para na-
da. Como no pueden gozar como se 
debe, de la vida, esta no tiene para 
ellos ningún aliciente. 
Esas personas pueden recuperar 
sus fuerzas y deseos naturales si to 
man las Grajeas Flamel. Tomando las 
Grajeas Flamel volverán a servir pa-
ra todo. 
Se toman en dosis especiales o me 
tódicamente. Las venden Sarrá, Jobn-
son, Taquechel, doctor Oonzález, Ma 
jó y Colomer etc. 
¿Dónde csfá S i l l i m a n ? 
Washington, Mayo 8. 
Reina gran ansiedad por saber la 
suerte que haya (podido correr el cón-
sul americano en Saltillo, Mr. Silli-
man, que estaba encarcelado en dicha 
ciudad. 
Hasta ahora han resultado inútiles 
los esfuerzos hechos para saber lo que 
ha sido del funcionario consular. 
E l ¡ u i c i o d e B e c k e t 
Xew York, 7. 
Hoy han sido nombrados dos de los 
jurados que han de tomar parte en el 
juicio de revisión del teniente Becker, 
a quien se acusa de haber tomado par-
te en el asesinato del jugador Rosen-
thal. 
Uno de los jurados elegidos ayer, 
se excusó. Hasta la fecha hay nombra-
dos seis jurados. 
Los v e t e r a n o s 
c o n f e d e r a d o s 
Jocksowille, Mayo 7. 
E l general Beunett H . Young, de 
Louisville ha sido reelecto Jefe de los 
veteranos confederados unidos. 
Richmond, Virginia, será la ciudad 
donde se reúnan este año los citados 
veteranos. 
LONGINES 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37 A. A L T O S 
APARTADO 668 
L O S S U C E S O S 
S E ASUSTO E L P A S A J E 
E n el interior del tranvía número 10, 
arrestaron los detectives Pares y Acos-
ta a Benjamín Cabeza y Rodríguez, de 
San Ignacio 24, por ponerse a cargar 
un revólver que portaba, asustando co-
mo es natural al pasaje. 
E n la Estación manifestó el con-
ductor de dicho tranvía, Indalecio Fer. 
nández Sicro, de Salud 62 que él cree 
haya Cabezas sacado el revólver para 
asustarlo, pues había tenido unas pa-
labras con él. 
E l acusado presentó una licencia que 
tiene de Gobernación para portar ar-
ma, diciendo que él acostumbra a car-
gar y descargar el revólver en cual-
quiera parte, pues para eso paga la li-
cencia. 
E N UN I N G E N I O 
E n la Casa de Socorros del Vedado, 
fué asistido de quemaduras leves en el 
pie derecho Antoñico Salgado y Es-
puma, de Vives 101, las que dice reci-
bió al pisar un tubo de vapor en el 
ingenio " E s t u a / ' en Ciego de Avila. 
E L TIMO D E L A C O L O C A C I O N 
E n l̂a tarde d eayer manifestó An-
gel Ayuso Oballa, vecino de la fonda 
; ' L a Natalia," que estando en el Par-
que Central, se le presentó un indivi-
duo blanco, bien vestido, ofreciéndole 
Tome Vd en sus comidas el 
A G U A d e B O R I N E S 
I ^ A M E J O R A G U A D E J V I E S A . 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 36. T E L E F O N O A - 5 9 7 4 . 
O 1827 alt 4-1 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
iLlegaronl ¡Ya llegaron! ¡Llegaron! 
EN " L A O P E R A " S E P U E D E V E R LO N U N C A V I S T O 
D e l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s d e la m o d a h a r e c i b i d o L A O P E R A e l m e j o r s u r t i -
d o d e T E L A S Y A D O R N O S P A R A L A E S T A C I O N D E V E R A N O . 
N u e s t r a s n o v e d a d e s h a n s i d o c o m p r a d a s al c o n t a d o , r a z ó n p o r q u e L A 
O P E R A p u e d e t e n e r e n l a H a b a n a lo p r i m e r o y lo m e j o r , a p r e c i o s i n c o m p e -
t en te s . 
G A R A N T I Z A M O S S E R L O S C O M E R C I A N T E S Q U E M A S B A R A T O V E N D E M O S . 
N i n g u n a d a m a d e b e i r a o t r o e s t a b l e c i m i e n t o s i n a n t e s v i s i t a r l o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s d e T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s . 
l a o p e r a = — 
G a l i a n o , 7 0 . S a n M i g u e l , 6 0 . T e l . A - 4 5 4 8 . 
U n i c o s r e c e p t o r e s d e l a i n m e j o r a b l e t i n t u r a D I J V E A U 
P a r a e l c a b e l l o y d e l o s i n s u p e r a b l e s p a t r o n e s B U T T E -
R l C K , c o n e x p l i c a c i o n e s e n e s p a ñ o l . 
una colocación de $36, a lo que acce-
dió él, más al llegar al Malecón le di-
jo su inesperado protector que tenía 
que prestar una fianza, entregándole 
él $^0 moneda americana que llevaba, 
diciéndole el susodicho desconocido que 
lo esperara, pues iba a buscar papel pa-
ra hacer el contrato. 
Agrega Ayuso, que cansado de espe-
rar, le comunicó a un individuo que 
estaba en el Malecón lo que le pasaba, 
diciéndole éste que había sido timado, 
dando el parte, pues así lo cree. 
UN R E L O J 
Autono Rivadella y Vilas, de Galia^ 
no 70, fué detenido por el vigilante 
587 por # acusarlo Francisco Estrada 
Estrada, de Muralla 76, de haberle 
hurtado un reloj de plata que estima 
en $5. 
Fué remitido al Vivac. 
SUEÑO P E S A D O 
E n la tercera Estación dijo José Pé-
rez Sánchez, de Malo j a 33, que estando 
dormido en el Parque Central, le lle-
varon los zapatos que tenía puesto, es 
timándolo en cuatro pesos veinte cen-
tavos. 
S E C O N F E S O 
E l vigilante 81 4arrestó a Ramón 
Rodríguez Soto, de Desamparados 14, 
por acusarlo Celia Martínez Amores, 
de Picota 34, de haberle maltratado de 
obras. 
Ramón confesó la acusación. 
S E L O CORTO D E R A I Z 
E n el primer Centro de Socorros, 
fué asistido de una herida incisa en 
un dedo del pie derecho Gumersindo 
Boadez Lamadrid, de Sol 8, la nqe di-
ce recibió al estarse cortando un callo 
que en el mismo tenía. 
CON U N TACO 
E n la tercera Estación manifestó 
Baldomcro Fernández y Yelazquez, de 
Oficios 54, que un negro conocido por 
"Chucho'* le causó una lesión leve en 
la mano izquierda al maltratarlo de 
obras con un taco de billar. 
G R I F O A V E R I A D O 
E l vigilante 490 arrestó en el Prado 
al carretonero Alberto Yero y Cloo, 
de Bernaza 60, por haberle causado 
averías a un grifo de una pipa de 
riego. 
S E C A L E N T O E L F R A N C E S 
A la policía manifestó María Carol 
y Más, de Consulado 33, que su aman-
te el francés Amadeo René, de Paula 
51, la maltrató de obras sin tener mo-
tivos para ello. 
S E A L Z O L A L A V A N D E R A 
Participa María Hidalgo Reyes, de 
Egido 89, que su lavandera Juana Ne-
gra, ignorando su domicilio, le ha 
hurtado varias piezas de ropas que le 
dió a lavar, y las cuales estima en vein-
te pesos plata. 
C H O T E A R O N A B E L L O 
Denuncia el vigilante 210 F . Bello, 
que en la madrugada de ayer la in-
quilina de sol 104, Rosa Cueste^ lo 
vejó al decirle ''quién ha visto un mono 
bello/' creyendo que ésta sea debido a 
que él la requirió por formar escán-
dalo. 
POR I N F R A C C I O N 
Por estar reclamado por el Juez Co-
rreccional de la segunda Sección por 
infracción, fué detenido por el vigilan, 
te 639 Pedro Falco y Riera, de Rayo 
número 34. 
Quedó en libertad por haber prestar 
do ¡a fianza señalada. 
I S E C C I O N M E R C A N T I L ! 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
M a y o 8 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . : 9 8 7 s a 9 9 ] 4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 109 a Í 0 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 9 * 4 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 .09 a l 0 9 l / 4 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION BE TAIOIES 
Blllfttcs dftl Banco Español d« la Isla d« 
1% a 3 
Plata española contra oro «spafiol 
•/i66 « 66 
GrecnbaokB contra oro español 












Erapróstlto do la República 
de Cuba 109% 
M. de la República do Ce-
ba, Deuda Interior. , . . 
Obligación es primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuego» 
a Vilaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caiba/rién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Mee-
trícldad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
loe F. C. U. de ?a Ha-
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A dol 
Banco Territorial (Circu-
lacióa) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matan ras Wates 
Worics 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo", . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"CoTadonga" 
Id. Compafiéa Bléétrlca de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía d« Gis 
y Electricidad de la Ha-
bana 102 
Empréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
ACCIONES 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarlos Carro-
cera Internacional. , ^ . 
Banco EspUio! de la isla 
de Cuba. . '. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Cubana Centra) 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-















































Compañía Havana Electric 
Railwa>s T imited Po^er 
Co. Preferidas 
Id. Id. Comunes. . . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de 1i Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cubáis Telecbone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Mjatadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
•Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdena? C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r d e e era Internacional. 
Preferida? 
Id. id. ComjiQes 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
Habana, Mayo 8 de 1914. 
El Secretario, 
Francisco Sánchez. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
Si usted se embarca y necesita un, 
reloj elegante, máquina de precisión 
que marque la hora exacta y fija, an-
tes de ir a ningún establecimiento, vi. 
site el almacén depósito de joyas fi-
nas, brillantes a granel, de todas cla-
ses y tamaños y relojes ¡suizos de ipre-
cisión, de Marcelino Martínez, Mum-
Ha 27. (altos.) 
E n este almacén, depíísito de Joyas 
finas, con brillantes, joyas corriente 
sin brillantes, establecido el año de 
1889 hay constante surtido de joye-
ría en general para señora.? y caba-
lleros. 
E s el único agente de la fábrica de 
relojes suizos fundada el año 1770, 
¡ ¡ Hace 144 años!! 
Estos relojes llevan las marcas A. 
B. C. y Caballo de Batalla. 
Por su insuperable calidad han si-
do premiados en más de 300 Exposi-
ciones y certámenes. 
Su garantía la constituye el tiem-
po que lleva fundada esta fábrica, 
una de las más antiguas de Suiza. 
Sus máquinas son eonstruidas con 
materiales de primera, y con suma 
delicadeza. Todos los relojes que allí 
se construyen, antes de salir de la fá-
brica, son examinados cuidadosamen-
te dos veces, de manera que no varíaB 
un minuto. 
Los bay con cajas de oro 18 ki1a-
tes. elegantes, planos, corrientes; gra-
bados ricos; circelados; lisos; mate o 
pulidos; guillodiers. 
De dos tapas, de Ips mismas clases, 
"Los hay de plata niellé formas capri-
chosas con incrustaciones de oro. Pai 
ra señora los hay de todas forma?, 
así como brazaletes, reloj de último3 
modelos. Muralla 27 (altos.) 
E . P . D . 
T E l ^ i D r . f r a n c i s c o 5e 7 * S o l í s * 
Vice-Director de la Casa de Salud LA BENEFICA, del Centro Gallego, 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispuesto s u entierro para l a s ocho de i a m a ñ a n a d e l 
s á b a d o , 9 de ¡ o s corr ientes , s u s c o m p a ñ e r o s y a m i g o s que 
suscr iben , invitan a s u s amis tades a que concurran a la c a s a 
mortuoria , F e l i p e Poeyf antes M a r q u é s de l a H a b a n a , n ú m , Í 2 , 
Víbora» para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n . 
H a b a n a , 8 de Mayo de Í9Í4 
Dres. Enrique B. Barnet—José de Cubas—Julio Oriíz-Cano—Enrique Cavaldá-
José Vitar Souto—Francisco Hernández Alvarez—Mario Hernández 
Cartaya—Rafael Gutiérrez Bueno—Blas Oyarzun—Emilio Alamilla— 
Francisco María Fernández—Gabriel M. Landa—Juan Y. Amaga— 
Emiliano Delgada—José Fernández Benltcz—Rogelio Stincer—Lais 
Biosca—José de Púa—Guillermo Walüng-Alfredo Valdés Gallol— 
Victoriano Ayo—Juan B. Pons—Antonio Rodríguez Valdés—Augusto 
Renté de Vales—José J. Yarini—Gonzalo R. Fernández.—Sres José 
Brunet y Federico Estévez. 
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F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
SOL número 70.-Teléfono A-5171.-Habana. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
MAYO 8 D E 
L o s p r e s u p u e s t o s 
n a c i o n a l e s 
P R E S I D E N T E D E L SENADO 
l A M B I A DVEPRESIONES CON 
E L J E F E D E L E S T A D O 
E l general Sáncliez Agramonte, 
residente del Senado, estuvo ayer 
tardo en Palacio a dar cuenta al Jefe 
del Estado de haber sido aprobado 
por el Senado el presupuesto de egre-
sos para el próximo ejercicio. 
También cambió impresiones con 
el general Menocal sobre el presu-
puesto de ingresos, cuya discusión 
dará comienzo hoy en aquel cuerpo 
colegislador. 
Con tal motivo, le dió a conocer al 
Jefe del Estado el criterio que preva-
lece entre algunos senadores, de no 
oonsingnar en los presupuestos la su-
ma de un millón cuatrocientos mil pe-
sos para el dragado, fundándose en 
que el Ejecutivo anuló la concesión. 
Acerca de este particular, el señor 
Sánchez Agramonte informó a los re-
pórters que el general Menocal opina 
que si bien las obras están suspendi-
das, no lo está la ley fundamental, 
por cuyo motivo, y mientras el Con-
greso no la derogue, debe consignar-
se siempre en los presupuestos la can-
tidad que dicha ley señala para pago 
de las obras. 
A l o s q u e s e e m b a r c a n 
Lea recomendamos que no hagan 
rus compras sin antes ver el gran 
surtido que de todo tiene la Camise-
ría " E l Modelo." 
Obispo 93 esquina a Aguacate. 
S U R T A S U DESPENSA 
^ 'DONDE ENCONTRARA 
LO M E J O R DE TODO 
^ CAFE EXTRA 
1930 
Anuncios en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
g r abades moderno* 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (Q.)—Teléfono A.4937 
F . M E S A 
1&41 May.-l 
I N V E S T I G A C I O N E S 
C I E N T I F I C A S 
E L GOBIERNO A Y U D A R A MORAL 
Y ECONOMICAMENTE A L A 
COMISION A M E R I C A N A 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Habana, Mayo 6 de 1914. 
Acordado en Consejo de Secreta-
rios que se coopere al buen éxito de 
la Comisión científica, patrocinada 
por la "Smithsonian Institution" y 
el Museo Nacional de los Estados 
Unidos de América, llegada reciente-
mente a esta ciudad con el fin de ha-
cer estudios sobre las corrientes y las 
condiciones físicas de las aguas por 
los cayos y bajos de los Colorados, en 
la extremidad occidental de la isla, 
practicar sondeos y dragados y for-
mar colecciones de peces, crustáceos, 
moluscos, corales, esponjas, etc,. 
Considerando que estas investiga-
ciones científicas, que se practicarán 
por primera vez en nuestras costas, 
habrán de producir, a no* dudarlo, fe-
cundos resultados para el conocimien-
to de nuestra fauna marítima. 
Considerando que es propósito d3 
este Gobierno cooperar a la realiza-
ción de cuanto tienda al progreso de 
nuestra cultura, por lo que juzgo 
procedente ayudar moral y econóud-
camente a la referida Comisión, a fin 
de que pueda efectuar, con el mejop 
éxito, el propósito que persigue. 
Por tanto, en uso de las facultades 
que me están conferidas, y a propues-
ta del Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, resuelvo: 
lo.: Comisionar al profesor de la 
Universidad de> la Habana, doctor 
Carlos de la Torre, para que acompa-
ñe y atienda a la referida Comisión 
durante su permanencia en Cuba, au-
xiliado al efecto, por el ayudante del 
Museo de la Universidad señor Víc-
tor I . Rodríguez y por el vocal téc-
nico de la Comisión de pesca, señor 
Pablo Lesmes, y para que se encar-
gue de la recopilación de cuantos an-
tecedentes puedan ser beneficiosos a 
los intereses de la pesca y navegación 
cubanas y de recoger cuantos objetos 
o ejemplares científicos se destinen 
ai Museo de la Universidad de la Ha-
bana o a los Institutos de Segunda 
Enseñanza de la República. 
2o.: Disponer que de los sobrantes 
del capítulo de "Personal facultativo 
de la Universidad de la Habana", se 
tome la cantidad de quinientos pesos 
y se entregue al profesor de la Uni-
versidad de la Habana, doctor Carlos 
de la Torre y Huerta, que la destina-
rá al pago de los gastos que origine 
el cumplimiento de lo ordenado en 
este Decreto. 
(F) M. Gr. Menocal, Presidente; (f) 
Ezequiel García, Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes". 
L a A c a d e m i a M i l i t a r 
D E C R E T O D E U N I F I C A R O N 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decreto de ayer, ha resuelto 
lo siguiente: 
Por cuanto: E l Decreto número 265 
de 4 de Abril de 1908, modificado en 
parte por el Decreto número 56 de 20 
de Enero y Leyes de primero y 13 do 
Marzo y 8 de Abril de 1909, proveyó 
lo concerniente a la organización del 
servicio militar, disponiendo al efecto 
que: " L a s Fuerzas Armadas de la Re 
pública constarán dê  (1) E l Ejército 
Permanente. (2) L a Guardia Rural. 
(3) L a Milicia". Por cuanto: E l ar-
tículo 27 del primero de los decretos 
antes mencionados ordena que: ''To-
,do nombramiento y ascensos se hará 
con arreglo a los exámenes prescrip-
tos por el Reglamento". Por cuanto: 
Por ninguna de las leyes anteriormen-
te citadas se proveyó lo concemient0. 
a ingresos y ascenso de Oficiales, y 
del jartículo 27 anteriormente men-
cionado se desprende que el legisla-
dor entendió que dicha facultad era 
privativa del Poder Ejecutivo, y que 
a éste correspondía dictar las disposi-
ciones necesarias. Por cuanto: Para 
dar debido cumplimiento a dichas le-
yes y regular definitivamente el re-
clutamiento del cuadro de oficiales v 
sus ascensos, se hace necesario, en pri-
mer término, la creación de la "Acá 
demia Militar de la República" con 
la debida organización, dotándola dol 
terreno, edificios, personal, ganado y 
material indispensables, con el fin de 
que en ella todos los cubanos que lo 
deseen y reúnan las condiciones que 
se exijan puedan cursar y comple-
tar la carrera militar que ha llegado 
a ser en la República, como en otro? 
países, una noble profesión a la que 
las leyes aseguran sus derechos a 
tiempo de señalarlas sus deberes y 
obligaciones. Por cuanto: Es nece&a^ 
rio y conveniente a la República pro 
mover la armonía y la cordialidad que 
deben reinar entre los distintos cuer-
pos y armas que componen las fuerzas 
armadas, evitando el mal entendido 
espíritu de Cuerpo, a menudo tan per 
judicial a la disciplina que suele ori-
ginarse en la diversidad de escuelas 
y academias exclusivas; en uso de 
las facultades con que me ha investí 
do !y alpropuesta del Secretario de 
Gobernación, resuelvo: 
Nombrar una Comisión de Oficiales 
que habrá de reunirse por primera 
vez el día quince de Mayo del corrien-
te año a las tres p. m. en la Inspec 
ción General de las Fuerzas Armadas, 
y que será formada por los Jefes y 
Oficiales siguientes: Brigadier Ma-
nuel Sanguily y Caritt, Presidente; 
Comandante Leoncio de la Torriente 
y Peraza, Secretario; Vocales: Te 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
D r V . D E L A G U A R D I A 
D r , 
D r . G . D E S V E R N 
D E R 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposl. 
ción, Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada de| doc-
tor Rabeli es una preparación, con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósls y en diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
ñor Rabeli puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celébrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabeli. Es un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofullsmo en general; en todos estos 
padeaímientos — l i Creogota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
El médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; asi es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundión. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION te RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación y por este motivo no queremos perder la 
opcxrtunddad de demostrar la eficacia del preparado. 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo Inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabeli, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápeulas y Ja omul-
slón es inalterable." 
DR. C. DESVERNINE 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabed. Hahana, iu de Enero, 
FEDERICO GRANDE ROSSI 
G R A N L I Q U I D A C I O N E N L A " A N T I G U A T I N A J A " 
A las familias que van de temporada, a los dueños de casas de huéspedes, hoteles restaurants, cafés, revendedores 
y a cuantas personas necesiten LOZA Y CRISTALERIA, se les avisa que 
L A A N T I G U A T I N A J A , R e i n a , 19, frente a l a P l a z a 
Está vendiendo a precios extraordinariamente baratos, todo lo de su giro. 
X T • • 1 1 Precios ftasi regalados. Las de 59 piezas, decoradas, a escoger, a $8.50. 
V £ I 1 1 I I £ I Q De 94 piezas, a escoger, a $1'.00. De 114 piezas, $22.00; Vajillas de 74 
• piezas a $12.00. Todo plata. 
U C O K B R A S con S piezas desde 90 centavos, $1.00, $1 25 y $1.50. 
J U E G O S D E R E F R E S C O , con 8 piezas, de $2.25 a $4.50. 
N O C O M P R E S I N V E N I R A E S T A C A S A 
"LA ANTICUA TINAJA," VICTORIANO SIMEZ " t ^ 1 " ^ . 
c. 1836 altt. 8-1 
ni ente Oonel Eduardo Lores y Lio-
rens, Comandante José Lezama y 
Rodda, Comandante Armando Mon 
tes y Montes, Carpitán ¡Ernesto Ta-
bio Espinosa. 
¡La Comisión procederá a redactar 
nn proyecto de organización, constl 
tución, emplazamientos y reglamen 
tación de la "Academia Militar de la 
República" en qne hagan sn ptrepa 
ración y estudios todos los individuos 
que deseen ingresar en la carrera de 
las armas. Los jefes del Ejército y 
de la Guardia Rural facilitarán a la 
Comisión 
C e r t i f i c a d o 
Dr. Juan Mamiel Agüero. 
Certifico: Que he reeomendado a 
los enfermos que padecen del estóma-
go e intestinos las Aguas de San Mi-
guel de los Baños, habiendo obtenido 
un resultado enteramente satisfacto-
rio. 
Santiago de Cuba, 27 de marzo de 
1914. 
(f).. Dr. J . M. Agüero. 
D e l a C r u z R o í 
L a Sociedad Nacional Cubana de 
la Cruz Roja ha demostrado una ve>í 
más su actividad y sus fines humani-
tarios socorriendo de su peculio par 
•ticular a las familias que por orden 
de la Secretaría de Sanidad y Bene 
ficencia de esta República fueron tras 
ladadas al Campamento de Triscor-
nia al clausurarse sus viviendas por 
la aparición de la terrible epidemia de 
•peste bubónica que nos azota aún, y 
a los treinta y siete cubanos proce-
dentes de Veracruz que el Gobierno 
ha repatriado por el estado de guerra 
entre la República mejicana y los Es -
tados Unidos de Norteamérica, y que 
actualmente también se encuentran 
en el Campamento de. Trisconiía. 
He aquí, por días, los socorros en-
tregados : 
Viernes 17 de Abril de 1914. 
84 pantalones, una docena panta-
lones mecánico, 24 pantalones interio-
res de niñas, 84 camisas, 80 camiso 
nes, una docena blusas de niño, tres 
docenas blusas de señora de nansú, 
84 calcetines, 60 pares de medias, 84 
pañuelos, tres docenas de mamelucos, 
tres docenas de vestidos de niña, 17 
vestidos para señorita, 40 vestidos p5!-
ra señorita, 40 vestidos de señora, 60 
enaguas, una caja de leche condensa 
da, dos cajas de diez libras de galle-
tas, 250 cajetillas de cigarros. 
DomingTo 19 de Abril de 1914. 
Dos docenas de calcetines hombre, 
ocho docenas medias señora, doce pa 
res de zapatos de niño, un par de za-
patos blancos para señorita, media 
docena de mamelucos, un flus de ca-
simir para niño de 18 años, 16 latas 
de leche condensada, 24 carreteles de 
hilo, seis docenas de botones, 200 pa-
quetes de polvo, 200 jabones, 300 ca-
jetillas de cigarros, una docena de 
camisas y pantalones de niño, seis 
pantalones y seis camisas de hombre, 
•una docena de vestidos de niño, bom-
bones, confites y galleticas. 
Miei-coles 22 de Abril de 1914. 
24 piezas de ropa de señora, doce 
piezas de ropa de hombre, seis piezas 
de ropa de niño, seis enaguas, seis ca-
misones, seis vestidos, seis trajecitos 
de niño, 300 cajetillas de cisrarros, 10 
paquetes de alfileres y alfileres im-
perdibles, 78 tabacos, galleticas. 
Domingo 28 de Abril de 19144. 
114 varas de olán Ricart para ves 
tidos, seis pantalones, seis camisas, 
•ocho pares de zapatos de señora y de 
hombre, 100 pares de alpargatas, 200 
cajetillas de cigarros, dos cajas gran-
•des de galletas regalía. 36 piezas de 
ropa para señoras y niños, 120 copas 
de helado, 500 barquillos. 
Miércoles 29 de Abril de 1914. 
125 pares de zapatos, 36 piezas de 
ropa hecha, una pieza de tela de ca-
misones, 114 varas olán ricart para 
vestidos, siete vestidos de etamina, 
12 cintnrones de cuero, tres camisas 
de hombre, tres pantalones, 300 caje-
tillas de cigarros, dos cajas grandes 
•galletas regalía, 100 jabones de olor, 
400 libras de jabónpara lavar, 100 
paquetes de polvos de arroz Planté. 
R E P A T R I A D O S CUBANOS 
D E M E J I C O 
Miérsoles 6 de Mayo de 1914 
104 piezas de ropa hombre, mujer 
y niño, una caja grande galletac Sa-
ratoga, 200 cajetillas cigarros. 
C o n t i n ú a n l a s q u e j a s N c c r o l o a í a 
c o n t r a l a m o r a l 
E L S E C R E T A R I O D E GOBERNA-
CION P R O C E D E CON E N E R G I A . 
Varias familias que frecuentan los 
teatros de esta capital se han dirigido 
al señor Secretario de Gobernación en 
virtud de las medidas que el coronel 
¡Hevia ha ordenado tomar a la policía 
con quienes ofendan a la moral y las 
buenas costumbres, y le exponen que 
es vergonzoso lo que viene sucedien-
do con un numeroso grupo de mujeres 
de color que merodean por Iqfs alre-
dedores de dichos teatros y las calles 
de Zuiueta, Teniente Rey, DragoneSs, 
Monserrate, Manzana de Gómez, por-
tales del Hotel Roma y otros lugares, 
a tal extremo, que de continuar ejer-
ciéndose impunemente así el asquero-
so tráfico, se verán precisadas a no 
•frecuentar nuestros coliseosL 
'Otras quejas recibidas hoy en Go-
ibernaoión se contraen a un nutrido 
grupo de ciudadanos franceses que 
explotan aquí la prostitución, tienen 
pésimos antecedentes y viven cons-
tantemente agrupados en estableci-
mientos de las calles de Prado y Zu-
iueta. Si no se explica el ejercicio pú-
blico de actos contra la moral, menos 
se concibe la existencia de esas agru-
paciones extranjeras, de explotadores 
del vicio, constituidas para burlar 
constantemente las leyes de esta tie-
rra hospitalaria por elementos perni-
ciosos. 
Estas quejas han sido trasladadas 
también, por orden del coronel Hevia, 
al general Sánchez Agramonte y a la 
policía secreta. 
¡En cuanto a los grupos de mujeres 
que vienen ejerciendo escandalosa-
mente esos actos en las calles, plazas 
7 portales de esta ciudad, se han da-
do órdenes terminantes por la Secre-
taría de Gobernación para que se les 
dedique especial y constante vigilan-
cia y se les persiga y acuse en todos 
los casos, ante los tribunales, dándose 
cuenta a dicho Centro del resultado 
de los juicios que se celebren. ' 
Han fallecido: en Sancti Spíritus 
doña Agustina del Carmen Ramírez-
en Guanabacoa, doña' Ana Toque v 
Felipe y don Alejandro Rodríguez-
en Trinidad,don José de la C. Muñoz,' 
doña Ana Rodríguez y Quintana y 
don José Salón Solbes; en Cárdenas 
el estimado periodista don Bonifacio 
Menéndez y Lámela, doña María del 
Pino Rodríguez y Pérez y doña Ade-
la Martínez. 
UN M A L Y E R N O 
E n la sexta Estación acusó Merce-
des Marrero y Leal, de Manrique 184, 
a su yerno Esteban Hernández y Her-
nández, de Escobar 150, de insultarla 
constantemente, siendo la causa el nr. 
permitirle ella que maltrate a su hija 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFÍA 
DE 
C o l o n i a s y C i a . 
S A N R A F A E L 32, 
COK 6RAN REBAJA EN LCS PRECIOS, 
6 imperiales eje UN PESO 
6 postales., eje UN PFSO 
L a s ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas np 
tienen competencia. 
Muchas novedades en te-
tratos. 
Vendemos c á m a r a s Kodak 
y materiales de fotografía. 
1915 May.-l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p i a 
1899 May.-l 
P R O F E S I O N E S 
D R . P E R D O M O 
Tías uriaaiiaa. Estreche» do la onna 
Venéreo. Hldrocele. Slfllla tratada por la 
tayecclÓD del «06. Teléfono A-5448. De 
12 a 3. Jesta María nümen» U . 
1858 May.-l 
DR. J . M O N T E S 
Eapeclatlata en Uesahuclados de estómagos 
y en Asmas bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de dl« 
fererto tensión. 
De S a 11 y do 12 a 4, Re!na 28, antiguo, 
i m May.-l 
Dr. B . Oyarzún 
Jefe do la. Clínica de venéreo y sinila di 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procecu'» lento en la aplicación 
IntravenoíB dal nuevo t06, po? series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
1851 May.l 
D i - o M u D u q u e 
SA.N MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8. B. 
Piek Cirujía, Venéreo p StfUes. 
Aplicación esDeciaidei606-NeosaMi¡ 914 
4542 S0t-9 A. 
L e d o A l v a r e s E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5, Teléfono 
'A—7347 
1S'80 May.-l 
DR G A B R I E L H L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consulta: de 2 a 3 en Sar Rafael 
número 1 entresuelo.̂  Domicilio^ 21 en-
tre F y R teléfono F-S1U 
1870 í̂-yv -̂l 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
PRA-CnCOS RJESUI/TADOS 
Operaciones ea callos y nñaa, sin 
bisturí ni dolor. 
lie 1 a 6 callos, $1 cy. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Telefono A-8-4S. 
5769 30-6 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINASIAS-CIBUGIA 
De los HaspitaJea de Filadelfia y Ne ^ 
York. Exjefe de médicos Internos del Hos' 
pltal Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos, cistoscópicos y 
cateterismo de ios uréteree. Consultas 
12 a 3. San Rafael SO, altos. 
1852 May.-i 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en Jas enfermedades í«n"* 
lea urinarias y sífilis. Les tratamiento» 
non aplicados directamente sobre las oiu' 
cosas a la vista, con el uretroscoplo y 
clstoscopio. Separaciñn de la orina de ca-
via riñón. Consultas en Neptuno 61. bal» • 
do 4 y media a 6. Telefono F-13B4. 
1887 Mâ -̂l 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—JE: 
N E R E O S I F I L I S Y HERNIAS ^ 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » » 
49 HABANA. 49 
Especian para los pobres de 6% » • 
1945 M a y ^ 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratíoo cta ta UniveraldaO 
6 A B G A M T A . N A R I Z í OIDOS 
PRADO NUM. 38 D E 12 » 2 ^ 
lot dia£ excepto los domingo* ^ 
•altas y operaciones en el | 
Mercedes lnnesi miércoles 7 Tierfl 
las 7 de k moñanA a/i***-* 1 
D O C T O R M L V E 2 G U I L L E M 
g DE 1914 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A C I l i C I I 
¿ 7 '¿Z? '¿¿7 %¿7 ' ¿ 7 
| | M. L de iiesures § D E P O R T E S 
•¿¿r * ¿ ^ r \ ^ «2 ' ¿ 7 ' ¿ 7 * ¿ 7 
L O S D E P O R T E S E N B A R C E L O N A 
^ 1 cual me lie visto privado 
• . • la^ diversas manifestaek 
aá̂ f ¿ qtie han tenido lugar en esta 
'P0 i «r, pl curso de mi forzado si-
de un Jar?0 paréntesis, du-
^lectores de ' ' E l Mundo," conti-
la misión, para mí gratísima, 
cuenta detallada de los aconte-
n-tos más importantes relaciona-
-̂n cmc< /̂ í-voTcnc •nflmí'Fí. 
7n ei" campo del Barcelona F . C , y 
f numerosísima concurrencia, en los 
y 22 del pasado mes ha ju-
ído este Clul3 dos importantes y aoci-
f Jados partidos contra el Lillois, 
de°ioo considerado, justificadamente, 
i uno de los mejores de Francia. 
P ei primer partido vencieron estos 
D̂r Seis goals a tres; pero en el se-
Jnndo triimfaron los barceloneses por 
Ltro a uno. E l juego desarrollado 
^r ios franceses ha promovido serias 
Lusiones, y yo, aunque no es mi ám-
^inmiscuirrae en ellas, me permitiré 
dar mi opinión con toda sinceridad, 
coincidiendo tal vez con el parecer au-
torizado del amigo Ruete, primera víc-
tima de calidad de un público fanati-
zo e incorrecto, que no supo o no 
(miso apreciar como se merecía la jus-
teza de sus fallos en el desempeño de 
gu difícil cometido, arbitrando por 
breve tiempo parte del segundo partido 
m gran acierto e imparcialidad. 
A los que tenemos formado de la 
cortesía un concepto elevado, con'-dde-
rándola como tina elemental e ine'üdi-
We obligación que debe imponersi co-
mo norma toda persona que Se precie 
de medianamente culta, nos avergüenza 
y duele que el apasionamiento haga ol-
vidar a parte del público que lo menos 
que se merece el juez es acatamiento 
en sus decisiones y el respeto y consi-
deración debidos, máxime si el que enu 
pufia el silbado de referée es una per-
sonalidad de indiscutible solvencia 
sportiva, como el señor Ruete, aun pa-
sando por alto su condición de hués-
ped, ya que nos honraba con su vi-
sita. 
Si estas palabras, hijas de la indig-
nación que me produjo el tener que 
abandonar su cargo tan distinguido 
sportsman, le sirven para borrar uu 
mal recuerdo de la Ciudad Condal, me 
creeré haber realizado un acto de des-
agravio, a la par que un buen servi-
cio a mi ciudad querida, la cual tiene 
por su más preciado galardón aquellas 
célebres frases del inmortal Cervantes, 
en las cuales calificaba a Barcelona de 
archivo de la cortesía. 
A pesar de cuanto se ha dicho y de 
los incidentes ocurridos, el equipo fran-
cés ha justificado plenamente la fa7ua 
de que venía precedido. Su juego ea 
duro, sin ser rapidísimamente: esta e>i 
la causa de que, sin desarrollar gran-
des combinaciones, su ataque sea ver-
daderamente temible. De entre todas 
sus jugadores se destaca a gran altu-
ra el goal-keeper, el mejor, sin duda, 
del equipo, el cual rechaza la pelota 
con una vista, serenidad y elegancia 
admirables. Se ganó justas y mereci-
das ovaciones. 
También el Athlétic de esa nos ha 
demotsrado su valía, luchando con el 
España dos partidos, a cual más com-
petidos e interesantes; venció el pri-
mer día, o sea el 19 por la mañana, 
el España, por un goal a cero, y el 
22, por lá tarde, empataron a un goal. 
Fué una verdadera lástima que la con-
currencia que asistió a estos dos parti-
dos no fuese más numerosa, pu°s el 
juego desarrollado por ambos equipos 
fué excelente, disputándose en buena 
lid la victoria. 
En las regatas internacionales que se 
celebrarán próximamente en las playas 
aristocráticas de la hermosa Niza, re-
presentará a Barcelona la gloriasa yola 
'Barcino J , patroneada por Margarit, 
VELOi CLUB CICLISTA 
Y MOTORISTA 
La estimada sociedad cuyo nombre 
encabeza estas líneas, celebrará una 
prueba de velocidad para motocicle 
tas en un recorrido de 80 kilómetros. 
Resultará de interés «sta carrera, 
por tomar parte en ella las principa-
les marcas de motocicletas, como son: 
Excelsior; Indian; F , N. Herdersonj 
Peugot y otras, todas de 7 a 10 H. P. 
Será exclusivamente para los so 
cios -delVeloz Club" que cuenta hoy 
con una buena sección de motociclis-
tas. Los no socios que quieran tomar 
parte, pueden asociarse con arreglo 
a los estatutos de su reglamento. 
También el día 17 del corriente, da 
rá este Club una carrera de bicicle-
tas. Habana-^Batabanó-Habana (100 
kilómetros), para la que hay dispues-
tos varios ipremios que se otorgarán a 
aquellos corredores que logren supe-
rar el "record" establecido en el 
Campeonato de 1914, celebrado ©1 24 
de Febrero próximo pasado. 
E l "Club Veloz" vería con gusto 
según nos manifiesta el señor Alberto 
P. Berceruelo, que a esta prueba ci-
clista mandarán sus representantes 
todos los "clubs" que tomaron parte 
en el Campeonato de 1914, con objeto 
de dar fe del tiempo invertido. 
Mucho nos complace dar estas no-
ticias a los aficionados, en la seguri-
dad de que serán numerosas las ad-
hesiones que se reciban con lo cual la 
prueba de velocidad ¿endrá el interés 
y el éxito que merece. 
L O S I N F A N T I L E S 
E L C R E D I T O H I Z O 1 3 
yendo de remeros los excelentes boga-
dores Ranzini, Bamola, Reig y Pabre-
gat, cuyo equipo desempeñará, a no 
dudar, un brillante papel, ya que se 
halla en inmejorables condiciones para 
vencer. 
j . BERTRAN ESCOPET. 
L a C i e n c i a l i a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
Í-AS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRQOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio déla enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "despaés" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en d crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea. 
El SUtliDSni 68 61 ,iaico prometo que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
U1UUMUUL evifa ei contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Pam someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder días de trabajo, porque las aplicaciones no cansan do-
lor ni prodneen irritaaión,-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU ÜSOu 
CI ^ Q í D n f l ^ n i M * 6 ^ n d e e n todas las f a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a 
L L O I I I U U U U L DEPOSITARIOS: 
Sarrí, Johnson, Taquechel, González y MaióColomer 
(LOS ESOOiRPIONEB BOSOAÍNIX) 
EfL PfKIMEÍR PUESTO 
N O T A S A L A I R E 
Pereda, «1 rápido lanzador infan-
til, reapareció ayer en Martinica 
(Park, derrotando, como todos espera-
ban, a los desorganizadoe ¡blanqiads-
tas. 
E l . juego, con sn anotateión 13 i 4, 
no hay qne decir ¡fué extraordinaria-
mente malo, reduciéndose a nn ata-
que furioso del Crédito y una escasa 
resisfbencia del contrario. 
Jesús Valdés, (Matanzas que algu-
nos le llaman, bateó cuatro líneas fe-
roces en cuatro .paseos por el borne, 
y Susini, el diminrato Susini, también 
¡hizo sus hazañas manejando el pali-
llo de limpiarse los dientes. 
OLdamó la atención que al reapare-
cer Pereda el manager del Crédito lo 
empleara contra un team tan flojo 
como el Blamco. E l hecho tiene su 
explicación, que a continuación dare-
mos. En so. rwalidlad con el M estro y 
el Aguila para alcanzar el primer 
puesto, necesita el Crédito vencer al 
club más débil, el Blanco, cada vez 
que con él se tropiece, y sabiendo el 
efecto provechoso de Pereda sobre di-
cho club quiso aprovechar su reapa-
rición. Además, no sabía en qué con-
diciones se encontraba el lanzador, a 
quien desea colocar el próximo do-
mingo contra las Aves de rapiña. 'Por-
que ese día, el domingo, habrá dos 
juegos en Mestre IPark, uno entre 
Blanco y Crédito y otro entre Crédi-
to y Aguila-
Este último desafío tiene una 
gran importancia, ya que se trata de 
ver cuál de los dos clubs desaloja al 
otro de la primera posición. 
" E l Aguila, ha dicho Pascuanini, 
cree que podrá derrotarme, pero mis 
dos pitchers de cartel, Rivero y Pe-
reda; se hallan en magníficas condi-
ciones, y hasta pudiera suceder que 
los sorprendiera con un nuevo lanza-
dor.'* 
Pedro MARCO. 
D E B A T A B A N O 
Abril 6 de 1914 
Daremos principio participando 
nuestra falta de asistencia impedido 
por asunto de enfermedad, pero 
gracias a mi buen amigo el señor S. 
B. Alvarez, competentísimo en el ca-
,60, hemos podido como siempre salir 
de este apuro pues únicamente a él 
debemos tan señalado como signifi-
cado favor. 
E l domingo tres departieron sus 
fuerzas en el campo Quadeny Park, 
"las novenas contendientes Yara y Ya-
',le, la primera perteneciente a este 
Surgidero y la segunra al pueblo de 
Batabanó. Después de unas dos ho-
nras y media de batirse como fieras 
para alcanzar la victoria, ésto le fa-
voreció al Yale o sea a la del pueblo. 
Según nos han informado hubo va-
rios errores por parte de todos pues 
hasta en aquellos que consideran co-
mo el salvador los cometió y ma-
yúsculos, pero nos vemos impedidos 
de demostrarlo por la sencilla razón 
de la falta de presenciarlos. 
E l score y su sumario demuestran 
de manera evidente la situación verí-
dica del juego. 
Para el domingo 10 s epresentará.n 
en el campo a batirse los "Leones" y 
los "Tigres" que lo harán tal cual 
su nombre y promete ser un desafío 
sensacional e interesantísimo, el cual 
prometemos hacer un amplia infor-
mación de tan interesante desafío. 
Y A L E 
y. c. h. o. 
Natividad cf . . . 5 
Lanzada( Ib . . . 5 
Espinosa, p . . . . 5 
Lázaro, 3b y ss . 5 
Agusty, c . . . . 5 
Pedresa ss y 3b . 5 
Tomás, 2b . . . 5 
Romero, rf . . . 5 
Julio, df 5 
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Lfoc "amateurs^ se preparan para 
el domingo dar una buena exhibicióu 
de base balL 
Los chicos de Moisés Pérez, o sean 
los que integran los clubs de la Liga 
Ofíciaij han estado practicando to-
da la semana para presentar un buen 
juego. 
Los desafíos de la "Liga Nacional" 
que se efectúan en los terrenos de 
*'Havana Park" también prometen 
ser muy interesantes debido a que 
los combatientes serán los eternos ri-
vales "Vedado Tennis" y "Atlético 
Cubano", es decir el "aceite y vina-
gre" por aquello de que nunca pue-
den estar unidos. 
Por lo que respecta a los juegos 
dobles de Almendares, estos revesti-
rán gran importancia, pues del resul-
tado de ello, dependen en definitiva, 
el orden que ocuparán los clubs en 
esta serie, pues estando empatados en 
el primer lugar "Medina" y "Com-
pañía Litográfica" en el segundo 
"Marianao" y "Liceo", a menos que 
no haya un empate se ha de decidir 
quiénes ocupen el primero y tercer 
juego. 
Dada la importancia de los juegos, 
se espera que éstos se vean sumamen 
te favorecidos. 
* * • 
Ayer jugó el "Cince" pero perdió 
el desafío. 
Su cuerpo de "pitchers" fué 
fongeado de lo lindo, pues los "Stin-
\f:ers" del Saint Luis los pusieron ma-
duros a palos. 
E l criollo Marsáns nada hizo al 
"bat" por lo que ha bajado en 
su average. En cambio Miguel Angel, 
que catcheó todo el juego, dio un hit 
y se portó admirablemente. Tres del 
Saint Luis, trataron de estafarle la 
intermedia, y dos quedaron fríos an 
tes de poder llegar. 
Las tiradas de Miguel Angel, fue-
ron a cordel. 
E l público aplaudió con justicia su 
labor. 
E l "score" hasta el presente, de 
arabos jugadores es el siguiente: 
J . V. C. H. S. Ave. 
González . . . 11 15 3 5 0 333 
Marsans . . . . 17 58 8 16 7 291 
E l "record" del juego de ayer es 
este: 
V. C. IT. O. A.E. 
Marsans, If . . . 3 0 0 2 1 0 
González, c . . . 2 0 1 5 2 0 
Por lo que se ve Miguel Angel au-
Double yjlay: Lázaro y Tomás. 
Sacriface hits: Natividad, Espino-
sa, Romero, Gamarra, Lauda y Cas-
tillo. 
Struck outs: Por Espinosa 4; por 
Landa 8. 
Bases por bolas: Por Espinosa 2; 
por Landa 4. 
Wild pitchers: Landa 1. 
Quedados en bases: del Yale 9; 
del Yara 7 
Dead balls: Por Landa 2 a Lozano 
y Agusty. 
Passed balls: por Augusty .2. 
Umpires: Martínez y Carrillo. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
mentó su average, mientras Marsanŝ  
bajó 18 puntos. 
« • • 
En Guanabacoa jugaron última-
mente los clubs "Lara" y "'Partagás'3 
resultando derrotado estos últimos, 
por su pésima labor, y su mal mate-
rial. 
Líos "boys" Rosales, catcher, y 
Piedra, inicialista del liara, se deja-
ron caer con sus correspondientes 
"home rum." 
Los "pitchers" Granados y Lámar 
estuvieron a igual altura uno que 
otro. 
Los chicos del Lara se apuntaron 
14 hits en su "score" y los del Par-
tagás 4. 
E l resultado del juego aparece ser 
un Tío Vivo, por el número de carre-
ras anotadas y sinó véase el "score" 
por entradas. 
Partagás 200 000 010— 3 
Lara . * . . . . 215 401 03x—16 
Busto, el desertor del Jacksonville, 
todavía no ha aparecido. 
' i Dónde se albergará? 
Ramón S. MENDOZA. 
JUiN P. ARGENTEROS 
Es un player que desde hace' largo 
tiempo viene figurando en el club Sa-
gua. 
Juan Pablo como cariñosamente se 
le llama, es el jugador más completo 
que ha producido Sagua, lo mismo se 
coloca en el centro del diamante que 
desempeña brillantemente un jardín. 
Molina, el Director del Sagua, tenía 
gran confianza en Armenteros, habién-
dole encomendado varias veces la de-
fensa de un puesto en el "outfield." 
De todos son conocidas las proezas 
que ha realizado en este Champion, y 
de muchos su historia como jugador de 
la Novena Roja. 
A G Ü A D E A ESENCIAS 
M D f l C t e JOHNSONeeeee m á s toas s ** 
EXQnSHA PABá H. BAft) T EL PASOES 
D e r e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g o l a r 
19 0« 
: J P 
May.-l 
Salvá ss 5 
Delgado 2b . . .5 
Mazantini, c . . . 6 
V. Alonso cf . . . 6 
Cantero, Ib . . . 6 
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Anotación por entradas 
C. 1959 alt 
Y a l e . . . .000310201001—8 
Yara . . . . 400011001000—7 
SUMARIO 
Three base hits: Mazantini y Pon-
cety. 
Two base hits: Agusty y Cantero, 
Stolen bases: Espinosa 2, Lázaro 3, 
Agusty 1, Pedroso 1, Julio 2_ Eome 
ro % Delgado 1, Gamarra 1 
G I N E B R A A r o m á t i c a iIe M e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• W LA. R E P U B L I C A » » » - » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 




P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA WBAY© B ESE i Q i ^ 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N A . 
V I A J E S 
D E 
R E C R E O 
FINÍ D E S E M A N T A 
D e s d e l a H A B A N A a t o d a s l a s E S T A C I O N E S d e 
e s t a L I N E A y V I C E V E R S A , v á l i d o s p a r a e l V I A J E 
D E I D A e l S á b a d o y p a r a R E G R E S A R p o r c u a l -
q u i e r T R E N D E L D O M I N G O y e l P R I M E R O D E L 
L U N E S . 
BOLETINES 
I D A Y V U E L T A 
REDUCIDOS 
P R E C I O O E E S T O S B O L E T I N E S E S E L D E L V I A J E D E IDA, M A S E L 25% 
A L R E D E D O R D E U N A J U N T A 
C 2039 2-7 
Del Municipio 
GUIA CONSULTIVA 
El señor Rafael Aeosta, exSecretario 
e Administración Municipal, lia pre-
sentado una instancia al Ayuntamien-
to, solicitando que le tome varios ejem-
plares de su obra "Guía Consultiva" 
o "Prontuorario de disposiciones", 
que es muy útil para los Municipios. 
ASTA BANDERA 
Ayer presentó un escrito en el Ayun-
tamiento el señor Desiderio García, so-
licitando autorización para colocar un 
asta bandera en San Francisco y Bue-
naventura, reparto Lawton, e izar en 
la misma la enseña nacional los días 
festivos. 
RESOLUCION REVOCADA 
El Presidente de la República ha re-
vocado, por haber sido dictada fuera 
de término la resolución suya por la 
cual fué suspendido el acuerdo del 
'Ayuntamiento de la Habana de incluir 
en el presupuesto próximo un crédito 
de $391.34 centavos para pa^ar habe-
res atrasados al empleado Rafael Ha-
cías. 
*EL SANEAMIENTO DEL MERCA-
DO DE TACON 
El Alcalde ha manifestado a los re-
pórter* que se propone aprobar el cré-
dito de siete mil pesos que votó recien-
temente el Ayuntamiento para ejecutar 
en el Mercado de Tacón las obras de 
higrienización ordenadas por la Sani-
dad. 
EL ARCO TRIUNFAL 
El Alcalde ha declarado que vetará 
el acuerdo del Ayuntamiento, por el 
cual se concedía un donativo de 800 
pesos al señor Arturo Dickinsorr, pa-
ra levantar un Arco de triunfo en Pra-
do y Neptuno el día 20 de Mayo. 
M á s s u c e s o s 
El chauffeur de la máquina número 
El cauffeur de la máquina número 
1041, Juan Alonso iSenmanal, de Pra-
do 31 acusó en la 12a. Estación a Mi-
guel Luján Baez, de Príncipe 344 por 
haber estado en su máquina paseando 
tres horas, diciéndole que ya le paga-
ría, perjudicándose en $12.00 que es el 
importe de las mismas. 
El acusado fué detenido siendo re-
mitido al Vivac. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer por la tarde ocurrió un prin-
cipio de incendio en la casa Oquendo 
jnumero 6, altos, al encenderse unas 
ropais de cama. 
En el acto acudió el material de 
^bomberos, pero no tuvo necesidad de 
íuncionar, porque los vecinos apaga-
ron las llamas. 
ESTAFA 
El agente Méndez, de la Policía Ju-
dicial, detuvo a Manuel Alonso Nie-
to, por encontrarse acusado de estafa 
a Prudencio Navia, vecino del mer-
cado de Tacón. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
correccional de la Sección Segunda. 
PROCESADO 
Ha sido procesado por un delito de 
iesiones, por el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, Héctor 
Benítez, señalándosele fianza de 50ü 
pesos. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Ha sido detenido por el agente Nú-
ñez, Francisco Guillcrmino Pérez,ve-
cino de Universidad 18, por acusarlo 
de estafa de un piano los señores Ul-
piano Martín y Miguel López. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de 
D E L A H A B A N A 
o m e r c i o 
S E G R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria del 4° Trimestre de 1913 
Junta General Ordinaria del Primer írimestre de 1914 
No iiabiéndose terminado en la no-
che de ayer, la Junta General Ordina 
ria del 4o. trimestre de 1913, se convo-
ca, por sexta vez, para celebrar su 
cuuliuuación el día 10 del actual, a las 
siete y media de la noche, en el Sab'n 
de Fiestas del Centro Social. 
Se convoca asimismo, para celebrar 
la correspondiente ai Primer trimes-
tre de 1914, una vez terminada la que 
es objeto de anterior citación. 
Regirán las mismas prescripciones 
insertas en la convocatoria de 20 
abril, y el recibo que se exigirá por 
la Comisión de Puerta será el d .̂l 
mes de mayo en curso. 
Se recuerda a los señores asocíalos 
el inciso 4 del art. 11 de los Estatuto*, 
que dice: " A CONCURRIR A LAS 
JUNTAS GENERALES, TENIENDO 
EN ELLAS VOZ Y VOTO, PASA-
DOS TRES MESES DE SU INSCRIP-
CION." 
SE RECOMIENDA Y ENCARECE 
A TODOS LOS SRES. SOCIOS QUE 
SE SIRVAN CONCURRIR A LAS 
JUNTAS GENERALES QUE HA-
YAN BE CELEBRARSE. PARA 
QUE, EN LOS DEBATES. PRESIDA 
SIEMPRE EL AMOR A LA INSTI-
TUCION, POR ENCIMA DE ASPI-
RACIONES CAPRICHOSAS Y PA 
RA QUE LA VOLUNTAD DE LA 
MAYORIA SEA SIEMPRE RESPE-
TADA, SI BIEN HA DE MANIFES-
TARSE EN LAS ASAMBLEAS CON 
EL ORDEN Y LA COMPOSTURA 
QUE EXIJE EL PROPIO DECORO 
DE LA ASOCIACION, Y QUE TO-
DOS NOS DEBEMOS RECIPROCA-
MENTE. 
ELLOS SON LOS LLAMADOS A 
INFLUIR CON EL CONSEJO DE SU 
EXPERIENCIA, A QUE LOS ASUN-
TOS SOCIALES VUELVAN AHORA 
A S UCAUCE Y QUE. EN LO ADE-
LANTE, NO LO'ABANDONEN. 
EN TAL INTELIGENCIA LA DI-
RECTIVA NO SOLO LES RUEGA, 
ENCARECIDAMENTE. SU PRE-
SENCIA EN LAS JUNTAS. SINO 
QUE SE PERMITE ADVERTIRLES 
EL INELUDIBLE DEBER EN QUE 
SE ENCUENTRAN DE HACERLO 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio para 
general conocimiento. 




El detenido ha sido puesto a dispo-
sición del Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
LAS QUE RIÑEN 
Por sostener una reyerta en Crespo 
y Colón, fueron detenidas por el vigi-
lante 1176 Etelvina Pérez Peñalve-', 
de Crespo 9 y Caridad Yero y Vento, 
del mismo domicilio. 
Ambas resultaron lesionadas leve 
mente, no manifestando el móvil de la 
viña. 
UiN LOCO 
A la disposición del Director de Ma-
zorra fué remitido al vivac Francisco 
Vega y Fernández, vecino de Mazorra 
por hallarse fugado de dicho asilo en 
donde se encontraba recluido por es-
tar demente. 
POR EiNTROMETIDO 
Con motivo de haber dejado ineur 
so én multa el vigilante 591 a Eduar-
do García, de Bernal 21, por haber 
cometido éste una infracción fué To-
más Hernández Leonard, de Vapor 28 
n pedirle una explicación a dicho vigi-
lante y al contestarle este que él no 
estaba .obligado a darle cuenta de sus 
actos, le faltó al respeto por lo qué\fué 
detenido y acusado en la tercera Es-
tación. 
UNA BEODA 
Por estar escandalizando en Male-
cón y Escobar, fué detenida por el vi-
gilante 267 Juana Margarita Rodrí-
guez y Ruiz, sin domicilio. 
Reconocida en la Casa de Socorros, 
se hallaba en completo estado de em-
briaguez, por lo que fué remitida al 
vivac. 
CARPINTERO LESIONADO 
En el segundo Centro de socorros 
fué asistido de una herida punzante 
en la región palmar de la mano dere-
cha, el carpintero Benigno Boriza, Vi -
llar cu o, de Salud 44, la cual recibió al 
enterrarse una puntilla estando tra-
bajando en Rayo y Reina. 
CON UN SACO DE ARROZ 
A l caerle, sobre la pierna izquicrd5», 
un saco de arroz, en la bodega sita 
en Gervasio y Lagunas, recibió una 
contusión leve el carrero José Gon-
zález González, de Concordia 34 
COMO PAGA ADORACION 
Manifestó en la séptima Estación la 
costurera Dulce María Fernández y 
López, de Jesús Peregrino 55, que al 
ir a cobrarle a Adoración Espinosa, 
de Espada 31, ama cuenta que le adeu 
da, esta lejos de pagarle la insultó. 
UN ATAQUE 
Al darle un ataque epiléptico que 
padece y caerse al pavimento en San 
Lázaro y Blanco recibió una lesión 
leve en la frente, Emilio Pérez y Ma-
merra, de San Lázaro y Aramburo. 
SE ROMPIO LA CAMISA 
A petición de José García Fernán-
dez, de San Lázaro 245, arrestó el vi-
gilante 88, a Misruel Angrel Alcana y 
borona, de San Miguel 224, porque en 
San Lázaro y Vento le rompió una ca-
misa que vestía la que estima en trein-
ta centavos. 
CAÑERIA QUE REVIENTA 
A l reventar una cañería de gas en 
el crucero de Infanta en los momentos 
que se encontraban trabajando, reci-
bieron quemaduras leves, los obreros 
José Larranderasy González, de Flo-
rida 84; Francisco Sulcedo y Alfonso, 
de San Nicolás 213; Manuel Carreirss 
y Carballal, de Tenerife 41 y Miguel 
Rodríguez y Rodríguez, de Monte 197. 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Wicofrailía de María Santísima de los 
Desamparados 
Instalada c a n ó n i c a m e n t e en la 
Iglesia de la Merced 
Habana, i de May o de 1914. 
E n oum.-plknien.to de lo que preceptúa el 
e r t í c u l o 13,7 de 103 Estados, l a JoinU Direc-
t iva ínteretsada en el mayor esplendor del 
culto a la Sant í s ima Virgen, y con motilo 
de celebrar la santa Ig-lesla cató l ica en ese 
mismo día la festividad de N U E S T R A S E -
ÑORA D E L O S D E S A M P A R A D O S , ha dle-
puesto soriomnizar la misa reglamentaria 
del segundo Dom'ngo del anea actiral, en 
la forma que Indica el slg-ulente Programa: 
Solemne festividad «up en honor de María 
S a n t í s i m a de loa Desamparados se cele-
brara en la Iglesia de la Merced el día 
10 de Mayo de 1914. 
A las 9 de la mañama. 
Misa, Solemne de Ministros cxxn sermón 
a cargo del elocueMe orador R P. Juan J . 
Roberes. 
6e e j ecutará a gran orques^ta y escogidas 
Totees l a Misa de Ravanello. 
E n el ofertorio se cantará, el Monstrate 
ese Mater del compositor ALdega. 
A la terminac ión el tradicional Himno 
a N U E S T R A SEÑORA D E LOS D E S A M P A -
RADOS del maestro übeda . 
L a orquesta será dirigida por el reputado 
profesor Francisco Saurl. 
Dr. José M. D o m e ñ é 
Mayordomo. 
2027 44.7 3t-7 
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Cuando el no «uena. agua neva, ¿llco el 
refrán. Par eso creo de buena fe cuand» 
olgpn aectr que ColomirMB tiene en San 
Rafael nflm. 32 la mejor fotografía de la 
Sabina. 
La reunión celebrada en la mañana 
de ayer en la Lonja del Comercio, no 
envolvió ni aún remotamente la inten-
ción, o al deseo, como alguien con ex-
cesiva suspicacia ha podida suponer, 
de que los comerciantes almacenis-
tas adoptaran una actitud de rebeldía 
contra las severas y múltiples disposi-
ciones preventivas dictadas por el de-
partamento de Sanidad. 
Muy al contrario, imperó, según pu-
dimos observar, un criterio, no solo 
de absoluta aceptación de todas las me-
didas higiénicas que tenga a bien or-
denarle las autoridades del ramo, 
sino un vivo deseo de coadyuvar con 
ese acatamiento, a los loables fines de 
impedir la propagación del terrible 
mal de la peste, de que por desventura 
nos encontramos amenazados. 
De lo que todos los almacenistas' se 
lamentaron honda y tristemente, pues-
to que les perjudica sus intereses has-
ta el punto de hacerles imposible el 
resistirlo por más tiempo, so pena de 
marchar directos a su total ruina, es 
de la falta de un criterio fijo, que les 
concrete de una vez y para siempre, 
las condiciones en que han de ajustar, 
los pisos, las paredes, la colocación de 
las cargas de mercancías y todos los 
demás extremos que a bien tenga se-
ñalarle la Secretaría de Sanidad. 
Hasta el presente, lo que hoy se les 
ha mandado a ejecutar a esos comer-
ciantes, mañana se les ha prohibido, 
fijándoles plazos perentorios para la 
realización de la nueva Orden; o bien, 
aquello que la misma Jefatura ha dis-
puesto llevar a cabo, más tarde, un 
inspector lo ha tenido por cosa ina-
ceptable. 
De este constante cambio de man-
datos, de este fárrago de prevencio-
nes, encontradas unas, e irrealizables 
por absurdas otras, es de lo que amar-
gamente se lamentaron y protestaron 
los reunidos en la mañana de ayer. 
Gran confianza abrigan los comer-
ciantes de que sus demandas, serán 
atendidas por el señor Secreta " 
Sanidad cumplidamente, al ser ex 0 ^ 
tas por la comisión designada s í ^ T ^ 
to; pero si así no fuera ,sería UeS" 
la ocasión, ' de poner en prácticai 
proposición formulada por el ~ 
Lavín, de visitar al propio g e S í 
Menocal como posterior recurso 
tes de que todos los almacenistas311' 
vieran en el forzoso trance, pe^ • 
dispensable, de cerrar sus establ11-
mientos si por acaso, lo que no es e C' 
ble, sus querellas no encontraban^ 
necesaria acogida en los Altos Pryi 
res del Estado. 
Las indicaciones hechas y recalcar! 
en el acto que nos ocupa, de que ji 
movimiento de defensa de los sdm* 
cenistas de víveres debiera prestarla 
su concurso la Cámara de Comercio 
es extremo de suyo importante, y qJ 
no debiera de haberse prescindido ¿g 
él, puesto que no sólo ese ramo del co. 
mercio que se reunió es víctima de loa 
señalados males, sino que atañen poP 
igual a todos los demás giros sin ex 
cepción, siendo lógicamente más setü 
sibles las consecuencias en aquellos ¡I 
tablecimientos de menor importancia. 
as 
Se recuerda a los detallistas que el 
día 12 del corriente mes vence el pla, 
zo para el pago sin recargo de la con' 
tribución correspondiente al 4o. tri. 
mestre por concepto de subsidio indiij, 
trial. No deben dejar el pago para los 
últimos días por ISs molestias que irro-
ga la aglomeración de las personas qiie 
van a pagar. 
t U R A R E U M A S FAUSTO 
(SECRETO INOfai EARAHTlft̂BSOLUTADE HACER DESAPARECER EN UN SQLD DIALD5 DOLORES REUMÁTICOS, LUMBAED.nÁTlCA DOLl» 
DE IJADA HL 0? VENTA CUDRDEUmASy'BOTICK 
C 1969 26-9 Mi 
los m á s 
ELEGANTES 
los m á s 
COMODOS 
los m á s 
FLEXIBLES 
los ú n i c o s 
I n o x i d a b l e s 
LAVABLES 
C A D A C o r s é l leva en s u in-
t er ior el n o m b r e c o m p l e t o 
W A R N E R 
C u i d a d o c o n las I M I T A -
C I O N E S . P i d a n los ú l t i m o s 
m o d e l o s p a r a V e r a n o en 
todos los e s tab lec imientos . 
F O L L E T I N 92 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De -venta en la libreríaCerrantes 
Galiano número 6¿ 
!as amenazas, trata de descubrir los lu-
gares en que han podido refugiarse los 
obreros y por donde se deben comenzar 
las operaciones de' salvamento. 
Los ingenieros de las próximas mi-
nas han acudido a la cabeza de sus tra-
bajadores y con ellc« vienen los obre-
ros de la población. Se logra contener a 
la multitud y hablarla. Pero ¿qué se 
ha de decirla? Faltan ciento veinte 
hombres. ¿Dónde están? 
—¿Y mi padre? ¿Mi marido? ¡De-
volvedme a mis hijos! 
Los sollozos aliogan las preguntas 
¿Qué se va a responder a las madres, 
las mujeres y los hijos? 
Tna sola frase; lo que han determi-
nado los ingenieros reunidos en eonsa-
io: . \ 
—Buscaremos y haremos todo lo po-
sible. 
Se da principio al salvamento. 
¿Habrá sobrevivido alguno de aque-
llos ciento veinte hombres? La duda es 
grande, la esperanza pequeña. Pero no 
importa. ¡Adelante! 
Los trabajadores se organizan como 
había previsto el nmgistcr. En los tres 
pozos se colocan los cuÁvwnos de ago-
tamiento, que no pararán de funcio-
nar de día ni de noche, hasta que de-
positen en el Divonne la última gota 
de agua. 
Al mismo tiempo se abren galerías: 
¿a dónde se dirigen? No se sabe, con 
certeza; a la ventura, pero tienen que 
dirigirse a alguna parte. En junta ce-
lebrada por los ingenieros hubo diver-
gencia de opiniones acerca de la uti-
lidad de aquellas galerías que no se 
sabía a donde iban dirigidas, a causa 
de la incertidumbre del sitio en que 
pudiera haber algún obrero vivo; pe-
ro el ingeniero de la mina esperaba 
que algunos hombres se hayan refugia-
do en las obras antiguas, donde no les 
haya seguido la inundación, 'y quiere 
que. a partir del suelo, se perfore una 
galería que conduzca a dicho punto. 
La perforación se verifica de modo 
que la galena sea lo más ostrecha po-
sible, para perder menos tiempo y un 
solo piquero practica la excavación; la 
tierra se saca en cestos, que pasan de 
mano en mano por una cadena de hom. 
bres; en cuanto se cansa un piquero le 
reemplaza otro. De esta manera, sin 
darse punto de reposo, de día y de no-
che, prosiguen simultáneamente aque-
llos dobles trabajos: el agotamiento y 
la perforación. 
¡ Si el tiempo es largo para los que 
trabajan fuera con objeto de auxiliar-
nos, cuanto más lo es para nosotros, 
prisioneros e incapaces de hacer otra 
cosa que esperar sin saber si llegarán 
a tiempo de sacarnos de aquella tum-
ba! 
El ruido de los ouévanos de agota-
miento no nos conservó por mucho 
tiempo la fiebre de alegría que nos pro-
d u c e n su principio. 
Con la reflexión llegó la reacción. 
No estábamos abandonac os, se o *'!-
paban en darnos auxilio, y esto cons-
tituía nuestra esperanza: ¿ee verifi-
caría con rapidez el agotamiento? En 
esto consistía nuestra agonía. 
A los tormentos del alma uniéronsa 
pronto los del cuerpo. La posición en 
que nos veíamos obligados a perma-
necer era sumamente fatigosa; no po-
díamos hacer movimiento alguno pa-
ra desentumecernos, y el dolor de 
cabeza que experimentábamos era 
cruel. 
Entre todos nosotros, el que estaba 
menos afectado era Carrody. 
—Tengo hambre—decía de vez en 
cuando;—''magister," dame pan. 
Por último, se decidió el "magis-
ter" a darnos un pedazo del mendru-
go que encontró en la gorra de piel 
de nutria. 
—No es bastante—dijo Carrory. 
—Es preciso que el pan dure algún 
tiempo. 
Los demás hubieran participado de 
buena gana de nuestra comida; pero 
habían jurado obedecer y tenían que 
cumplir el juramento. 
—Pero si se nos ha prohibido co-
mer al menos podremos beber—dijo 
Compayron. 
En cuanto a eso puedes beber todo 
lo que quieras; tenemos agua a dis-
creción. 
—Agota la galería, si quieres. 
Pagés trató de bajar, pero no se lo 
permitió el "magister." 
—Puedes empujar algún escombro; 
Kemi es más ligero y más listo que 
tú; él bajará y traerá agua. 
—¿En dónde? 
—En mi bota. 
Diéronmela. y rae preparé a desli-
zar me hasta el asrua. 
Me deslicé por segunda vez, pero 
con menos precipitación que la pri-
mera, y tomando más precauciones. 
Si bien habíamos escapado del pe-
ligro de morir ahogados, tuvimos el 
disgusto, el "magister" y yo, de mo-
jarnos desde los pies hasta la cabeza. 
A l principio no pensamos en aquel 
percance, pero el frío de nuestros ves-
tidos nos lo recordó bien pronto. 
—Es preciso dar una chaqueta a 
Kemi—dijo el magister. 
Nadie se dió por aludido, pues si 
bien la excitación se dirigía a todos, 
no obligaba a ninguno. 
—Yo tengo frío—dijo Carrory. 
—Sí, y nosotros, que estamos moja-
dos, tendremos calor; ¿no te parece? 
—¿Para qué os habéis caido al 
agua? 
—No hablemos más—dijo el "ma-
gister;"—se echarán suertes y vere-
mos quién ha de dar sus vestidos. Qui-
siera pasarme sin ellos, pero ahora 
exijo la igualdad. 
Estando todos mojados, yo hasta el 
cuello y otros hasta la cintura, cam-
biar de ropas no era. un gran favor; 
sin embargo, el "magister" insistió 
en que debía hacerse el cambio, y la 
suerte me favoreció, concediéndome 
la chaqueta de Compayron, que esta-
ba seca, gracias a que las piernas de 
su dueño eran tan largas como wx 
cuerpo. Envuelto en aquella PreI1' 
da, tardé poco en calentarme. 
Después de aquella desagradable 
cena, que nos sacó por un instante « 
nuestro estado letárgico, se apode-̂  
de nosotros el abatimiento, ^ j ^ 6 / 1 ^ 
a cobrar su imperio las lúg^1" 
ideas. Sin duda pesaban sobre mi e 
más fuerza que sobre mis coinp5^ 
ros; pues mientras ellos permanecí^ 
despiertos en una especie de sopor 
túpido, yo me dormí profunda l̂eJ,•^ 
Pero el sitio en que nos hallaban 
no era cómodo, y me faltó poco P ^ 
caer al agua. Entonces, viendo 
"magister" el peligro que corría, 
puso la cabeza debajo de su r̂a^? -'1J, 
me apretaba mucho, pero lo sin1 
te para impedir que cayera, 
dome como un niño sobre las ro 
de su madre. E l anciano ^ 
buen corazón como inteligencia c 
Cuando me despertaba, no hacia ^ 
que variar la posición de su ̂ ^ ^ ^ ^ 
tumecido, y luego recobraba su 
vilidad, diciéndome a media voz-
—Duerme, hijo mío; no tengas 
do, que yo te sujeto. a-, 
Y volvía a dormirme sin temd0Lrí* 
guno. seguro de que no me 
cae1'- pntfcf 
El tiempo transcurría lentam 
I * 
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D1AKIO D E L A MARINA 
H a b a n e r a s 
_-iQué hay del Festival? 
__Un embullo grandísimo. 
_-No se «ibrá mañana en la Quinta 
je ios I\lolinos. 
_-Sin embargo... 
__;Y todo al aire libre? 
¡Qjjgi todo: el teatro, el cinemató-
ffrafo. el restaurant. 
e __¡'e1 restaurant también? 
_-Como que ha escogido Miramar 
lugar espacioso, de los más pinto-
regeos y bastante retirado de los espec-
táculos. 
—-¿Estará todo iluminado? 
—Por la luna. 
—¿Nada más? ^ 
—Y por una instalación espléndida 
que ha hecho el señor Naveira en toda 
la Quinta. 
. Será muy costosa ? 
—¿a regala Mr. fíteinhart en gra-
cia del objeto caritativo del Festival. 
, —Una pregunta. 
• —A ver. 
—i Qué precio es el de los palcos ? 
Tres centenes. 
—4 Verdad que se han vendido to-
^^Quixás si quedan algunos de los de 
nueva ampliación en el Patois o en ma-
nos de la señora Mercedes Romero de 
Arango. 
¿ Será una gran noche ia de maña-
na en la Quinta de los Molinos? 
—¡Magnífica! 
•i y*] !»•> 
. , . . . . • • 
^'—Cuéntame de la Opera. 
—Esta noche es la última función . 
—/.La última? 
—De abono. 
—¿Con qué programa? 
—Me fisto f ele y un entreacto que 
amenizará el señor Mardones, aplaudi-
do bajo de la Compaaía, cantando E l 
(htitarrico y algunas otras canciones 
españolas. 
—¿No habrá más ópera? 
—La matinée del domingo con Ma^ 
dame BuUerf ly y creo que dos fun-
ciones más, como despedida, en la se-
mana entrante. 
—¿Dónde va la Compañía después? 
—Se disuelve. 
1 —¿Y es cierto que los señores Misa 
y Valenzuela tienen la contrata de la 
Compañía de' Opera en que celebrará 
(ta reapertura el Teatro Nacional ? 
—Tan cierto. 
—Otra cosa. 
—i Cuál ? 
—¿Qué hay de verdad en que Mr. 
Pemberton pasa a la Administración 
del Nacional? 
—Nada sería más acertado. 
-—i Y llevarla a todo el personal que 
Je ha secundado en Payret? 
—A Frank Villamil y a José Fer-
nández no los dejaría Gilbert por na-
'da del mundo. Dos empleados excelen-
tes ambos. Uno y otro, Villamil y Fer. 
uandez, «r; han distinguida siempre 
por su vor.radez, competencia y labo-
riosidad. 
—¿Se sabe quién es el designado pa-
NO SOLO COMER ES VIVIR 
La felicidad de muclios está en una bue-
na mesa. iLa gula es eu vicio; pero de na-
da vale una buena mesa, un deleitoso co-
mer, si las fuerzas que se adquieren por 
üa abundante alimentación, no son bastan-
tes a reponer las pérdidas, la energía vital 
desgastada, para curar la impotencia. 
Las pildoras vitalinas, son maravillosas 
curadoras de la impotencia y se adquieren 
«n todas las boticas y en su depósito el cri-
boI, neptuno esquina a manrique. 
iLa impotencia, la falta de virilidad es 
causa de más desgracias que muobas do-
lencias que postran en el lecho largos me-
ses y aun años. 
ra suceder a Mr. Pemberton en Pay 
ret? 
— E l señor Castillo, me dicen. 
—Con tanto hablar de Payret no 
creo que dejes de decir algo de la fun-
ción de anoche. 
—¿De la concurrencia? 
—Eso mismo. 
—Era numerosa, excepcionalmente 
numerosa, a tal extremo que no había 
en todo el teatro más localidad vacía 
que el palco presidencial, y esto por 
la afección catarral que obliga al Ge-
neral Menocal a estar recogido. 
—¿Señalarás a alguien preferente-
mente? 
—¡Lo haría con tantas! 
—Isabelita Klapp, por ejemplo. 
—Bien lo merece. AJlí estaba en 
un palco con Mrs, Francke la linda in-
glesita, la hija del Presidente de la 
Compañía del Dragado, que es hoy la 
admiración de toda nuestra sociedad. 
Parece una princesa. 
—¿Mucha elegancia en las señoras? 
—Había toilettes preciosas. 
— i Qué observastes de novedad? 
—Los aigrettes, que ya no se llevan, 
y solo, aunque en contado número, los 
pwradys. 
—Se volverá al pasado. 
—Si, a los tocados sencillos, sin más 
adorno en la cabeza que esas peineticas 
de piedras que sientan siempre bien. 
— i Muchos enfermos? 
—La gripe haciendo de las suyas. 
—¿Sabes de muchos casos? 
— E l señor Cosme de la Tómente, 
que está en cama, con fiebre gripal, 
y el licenciado Secundino Baños, Pre-
BÍdente del Casino E s p a ñ o l , que desde 
su llegada de San Diego se encuentra 
con el mismo mal. 
—¿Y Angulo? 
—¿El secretario del Unión Club? 
—Sí. 
—Ya está muy mejorado y creo que 
|)odrá ir mañana al Festival. 
—¿Qué otros enfermos? 
— E d é l Farrés, con una lesión que 
recibió al darse un golpe en la ca-
beza, y un hijo de Panchito Díaz Ga-
raigorta, el joven José Emilio, que acá. 
b̂a de sufrir de manos del doctor Moas 
la operación de la apendicitis. 
—¿No sabes de otra operada? 
—De la señorita Arango y Mestre, 
que liablaré, con algunos detalles, en 
las Habaneras de mañana. 
—¿Algo del mundo diplomático? 
— E l thé de ayer de los Ministros del 
Brasil, en su elegante residencia del 
Vedado, que estuvo muy animado y 
concurrido. 
—¿Se hizo música? 
— Y muy selecta, escogidísima. 
—¿Cantó la señora del Ministro? 
—Un dúo con el señor Segura Ta-
llien, el barítono de la Opera, que fué 
celebradísimo. 
—¿Y cantó algo más Gina? 
—Algunas canciones con las que hi-
zo gala de su bella voz y exquisito ar-
te. 
—¿ Alguna nota triste ? 
— L a señora Paquita Alvarez, la Viu-
da de Crusellas, que llora la muerte 
de su padre amantísimo, don Estánis-
lao Alvarez, que figuró en el comercio 
durante largos años. 
—¿Ningún chismecito? 
A B A N I C O S " M I R A F L O R E S 
PARA el verano, con paisajes de papel plateado y pintados en 
toda clase de flores. Se renden en todos los establecimientos del 
giro y al por mayor, en el almacén de —— " ' 
ta Industrial Abaniquera. Calvet y López. 
I T M I I ( 1 1 mm 
W E R E I I C U DEL DOCTOR 6111111 
^ I>b orden del señor Presidente, se 
ace saber a los señores socios del 
dentro que el miércoles, dia 13 del 
f í e n t e mes, a las ocho y media de 
noche, ofrecerá en nuestros salo-
es una conferencia el doctor Baralí, 
^sidente de la ''Liga Nacional de 
Educación." 
El tema de la conferencia es el si-
^naeeadencia. 
Significación y novedad del movi-
miento iniciado por la Liga. 
Se ruega a cuantos socios puedan 
concurrir, que no dejen de hacerlo 
para dar mayor realce a acto de tal 
transcendía. 
Habana, 8 de Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
G. ot-B 5d-9. 
A b a n i c o C L E O P A T R A 
E L E G A N T E M O D E L O . E S T I L O E G I P C I O . * * 
C O N pa i sa j e angosto , c o n p r e c i o s a s p i n t u r a s h e c h a s 
a m a n o y ta l lados y o r n a m e n t a c i o n e s en el var i l l a j e . 
P r e c i o : $ 1 - 0 0 p l a t a 
Se envía al interior, ai recibo de $ 1-00 Gy. 
D E P A R T A M E N T O d e S o m b r e r o s y A b a n i c o s d e 
" E L E N C A N T O " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
/ 
D 
L O E C H E S 
AGUA MiNERAL 
NATURAL ( j T ) 
U R G A N 
Indiscutible superioriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas' 
C 1968 
—Uno, y muy interesante. 
—¿Cuál? 
—No puedo yo publicarlo por ahora 
—¿Por qué? 
—Quiero que sea Antoñico de la 
Guardia el primero en decirlo. 
1 —¿Y lo dirá? 
—Muy pronto. 
enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
DEPOSITO "CAS FILIOIMA5» HABANA 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
EBBA 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
E x p o s i c í ó I T ü t g l a r 
C E N T R E C A T A L A 
E l próximo domingo dia 10 de lo? 
corrientes a las 9 p. m. se inaugura en 
dicha sociedad la exposición de re-
tratos, dibujos y caricaturas del re-
putado artista catalán Rafael Jut-
glar, director artístico de la brillan-
te publicación "Vida Catalana." 
Promete ser un acontecimiento di-
cha exposición, puesto que los tra-
bajos expuestos llamarán la aten-
vión a los inteligentes y en grado 
especial a las personas caricaturiza-
das en su mayoría muy conocidas de 
la colonia catalana. 
Auguramos un gran éxito al joven 
artista que hanra al arte y al Centre 
Cátala con tal demostración de cul-
tura. 
E l notable barítono señor Segura 
de la compañía del teatro Payret ha 
anunciado que interpretará algunas 
canciones catalanas y lo propio la 
distinguida concertista de piano se-
ñorita Angelita Moral, en obsequio 
ambos al expositor y a la concurren-
cia que honre la exposición, ejecuta-
rá difíciles y preciosas piezas de con-
cierto. 
£1 reputado jardinero señor Llobe-
ra es el encargado de adornar el sa-
lón del Centre. 
Prometemos asistir a la inaugura-
ción de la exposición antedicha y re-
comendamos a todos los amantes del 
arte pictórico que no dejen de con-
currir a dicho acto honrando así el 
esfuerzo del artista y al simpático lo-
cal del Centre Catalá que cobija toda 
fiesta de arta. 
E S P K T A C U L O S 
iPIAYiRET.—iLa ópera en cuatro ac-
tos un prólogo v un epílogo '"Mefis-
tófeles." 
AlLBISU.—La opereta en tres actos 
y un prólogo " L a Poupee." 
•MAÍRTI.—"La Canción del traba-
jo;" " E l Conde de Luxemtrargo;" 
" E l Pobre Valbuena." 
CASINO.—"Cambios Naturales;" 
" E l perro chico" (estreno); " L a car-
ne flaca." 
KBKECDIA.—'' E l arte de ser boni-
ta;" "Lola Montes." 
POLITEIAMA ("Gran Tea;tro) . ^ C i : 
ne Santos'y Artigas: "Alegría peli-i 
grosa" (estreno); " L a joven india" 
(estreno). 
ALHAMBRlA.—"El Cabaret de la 
Plaza;" " E l Niño perdido;" " E l 
jardín del amor." 
cadero. Edificio del Hotel "Sevilla." 
Unico Cine que proyecta con la sala 
alumbrada. E l más elegante, el más 
ventilado, el más cómodo, edificio a 
prueba de fuego. 
CINE TEiSTAR.-^Salón Liceo de 
Jesús del Monte.—'Punción diaria y 
estrenos. E l domingo Escuela de Hé-
roes (26 partes) gran cinta. 
" E l Beso Rojo" (5 partes); "Los 
caladores de leones" (5 partes"; 
"Telegrama incompleto." 
ASUNTOS V A R I O S 
GENITRO DE LA PROEMDAD UR-
BANIA 
Se han trasladado las oficinas de 
este Centro, a los bajos de la casa Em-
pedrado 46. 
NOUAiRIA TRAfíLAÍDAlDiA 
E l señor V. González Nokey nos 
participa que ha trasladado la Nota-
ría a su cargo a la casa calle de Em-
pedrado número 46, bajos. 
E l dinero de los pobres.—'Este es 
el título de un interesantísimo cine-
drama que acaba de recibir el acre-
ditado centro cinematográfico "Ci-
nema, Films" de Luis Pérez Alderete 
y que será un verdadero suceso su 
exhibición. 
Para que se pueda admirar por el 
mayor número posible de espectado-
res la casa ha contratado por un día, 
el 14 del corriente mes, el gran coli-
seo de Payret y allí tendrá lugar una 
sola proyección. 
Esta película está hecha por una 
nueva sociedad artística constituida 
en París que ha puesto en ésta su 
primera cinta los mayores empeños 
para conseguir un éxito franco y de-
cidido. 
Estas circunstancias y el hedho de 
estar editada por la casa Patihé asegu-
ran un triunfo completo. 
NOTA A R T I S I I C A 
C O N C I E R T O N O T A B L E 
(Estreno de un Trío Español del 
maestro Breón.) 
En el Gran Teatro del Politeama se 
celebrará en la próxima semana nn 
corcierto que constituirá una verda-
dera solemnidad artística. Serán baso 
de él, el estreno de un trío español, 
del ilustre maestro Bretón, y dos nú-
meros de la monumental obra "Ibe-
ria" del insigne y malogrado maestro 
Isaac Albeniz. 
Estas notables composiciones de la 
escuela española, serán dadas a cono-
cer en su concierto anual por el admi-
rable pianista Benjamín Orbón. 
La primera de dichas obras ha sido 
enviada con enaütecedora dedicato*-
ria por el glorioso maestro español, 
al eminente artista Benjamín Orbón. 
Esta composición de puro sabor es-
pañol, está dividida en cuatro tiem-
pos, denominados "Danza Oriental," 
"Bolero," "Polo Gitano" y "Scher-
zo Andaluz," será ejecutada po»; los 
reputados artistas Benjamíi. Orbón 
(pianoj Emilio Reinoso, (violín) y 
Antonio Mompó (violoncello.) 
De la monumental "Iberia" se da-
rán a conocer dos números (piano só-
lo) "Evocación" y " E l Albaicin." 
Esta obra constituye la actualidad 
mundial por su inspiración y por las 
enormes dificultades hasta ahora no 
superadas en la moderna literatura 
del piano. 
Las localidades para este concier-
to pueden solicitarse en el Conserva-
torio "Orbón," Animas 20, altos. 
POR LESIONES 
Por estar circulado por el Correc-
cional de la Segunda Sección en cau-
sa por lesiones, fué detenido ayer Ma-
nuel Franco Oañanas de Galiano 77. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado la fianza señalada. 
SÍN0RAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajo» 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
C 1806 alt. 10-2'8 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para -Europa por los lujosos 
vapores express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todos los sábados para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el nrecio rerfnrirlrt /lo. 
«35.00 Cy. De U Rabana á Neuva York via Key West-P & Pü S S Co v el 
ferrocarril Florida East Coast Line. y 81 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vaoorea 
Lloyd " * * grandes y afamados trasatlánticos del Norddeutsch^? 
' S e u ^ Y t r a i 8 de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 
HHMlm F R E N T E A L A PLAZA V I E J A 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
1931 May.-l 
U N A E N O R M E 
C o n c u r r e n c i a 
C O M P U E S T A d e todas las c l a s e s s o c i a l e s , v i s i ta 
a d iar io ios G R A N D E S A L M A C E N E S d e = 
" L A F I L O S O F I A " 
E L M O T I V O d e esto, e s t á e x p l i c a d o p o r q u e na-
die q u e se d é c u e n t a de lo q u e s ign i f i ca e l egan-
c i a , o lv ida q u e • 
" L A F I L O S O F I A " 
es l a c a s a p o r e x c e l e n c i a a m i g a del p u e b l o de 
C u b a , la q u e u n d í a y otro, t r a s el é x i t o c o n s t a n -
te de s u s tr iunfos , t iene la ú l t i m a nota de ía ele-
g a n c i a f e m e n i n a , lo m i s m o en telas q u e en 
a d o r n o s . • 
E L V E R A N O A C T U A L , S E R A P A R A L A S D A -
M A S M U Y B E N I G N O , S I V A N A C O M P R A R 
S U S T E L A S A 
" L A F I S L F O O I A " 
N E P T U N O y S A N N I C O L A S 
D I A R I O D h L A MARINA M A Y O 8 D E 1 9 1 4 
LITERATURA 
E N V I D I A Y E M U L A C I O N 
De acuerdo eon los distingos enun-
ciados, los clásicos aceptan el parea-
tesco entre, la envidia y el odio, aun-
que sin confundir estas dos pasiones. 
Conviene sutilizar el problema, dis-
tinguiendo otras que se le parecen: 
la emulación y los celos. 
La envidia, sin duda, arraiga como 
ellas en una tendencia afectiva, 
pero posee caracteres propios que 
permiten diferenciarla. Se envidia lo 
que otros ya tienen y se desearía te-
ner, sintiendo que el propio es un de-
seo sin esperanza; se cela lo que ya 
se posee y se teme perder; se emula 
en pos de algo que otros también an-
helan, teniendo la posibilidad de al-
canzarlo. 
Un ejemplo tomado en las fuentes 
afectivas más notorias ilustrará me-
jor la cuestión.. Envidiamos la mujer 
que el prójimo posee y nosotros de-
seamos, cuando sentimos la imposibi-
lidad de disputársela. Celamos la 
mujer que nos pertenece, cuando sen-
timos incierta su posesión, y tememos 
que otro pueda compartirla o quitár-
nosla. Competimos sus favores eu 
noble emulación, cuando sentimos la 
posibilidad de conseguirlo, en igual-
dad de condiciones con otro que a 
ellos aspira. La envidia nace, pues, 
del sentimiento de inferioridad res-
pecto de su objeto; los celos derivan 
del sentimiento de posesión compro-
metido; la emulación surge del sen-
timiento de potencia que acompaña a 
toda tendencia expansiva" de la per-
onalidad. 
Por deformación de la tendencia 
ígoista, algunos hombres están natu-
ralmente inclinados a envidiar a los 
que poseen tal superioridad, por ellos 
codiciada en vano; la envidia es tan-
to mayor, cuanto más imposible se 
considera la adquisición del bien 
codiciado. Es el reverso de la emula-
ción; ésta es una fuerza propulsora y 
fecunda, siendo aquella una rémora 
que traba y esteriliza los esfuerzos 
del envidioso. Bien lo comprendió 
el poeta Bartrina en su admirable 
quintilla: 
"La Envida y la Emulación 
parientes dicen que son; 
aunque en todo diferentes; 
al fin también son parientes 
el diamante y el carbón. 
La emulación es siempre noble; el 
óáio mismo puede serlo algunas ve-
ces. La envidia es una cobardía pro-
pia de los débiles, un odio impoten le, 
una incapacidad manifiesta de com-
petir o de odiar. 
El talento, la belleza, la energía, 
quisierau verse reflejados en todas 
las cosas, e intensificados en proyec-
ciones innúmeras; la estulticie, ia 
fealdad y la impotencia, sufren tanU» 
o más por el bien ajeno que por la 
propia infelicidad. Por eso, toda su-
perioridad es admirativa, y toda sub-
yacencia es envidiosa. Admirar es 
sentirrse esecer en la emulación de los 
más grandes; un ideal nos preserva 
de la envidia. . 
La emulación presume uu afán de 
equivalencia, implica la posibilidad 
^ de un nivelainiento, saluda a los fuer-
tes que van camino de la gloria, mar-
chando ella también. Sólo el impo-
tente, convicto y confeso, emponzoña 
su espíritu mediocre, hostilizando en 
su marcha a los que no puede seguir. 
Toda la psicología de la envidia es-
tá sintetizada en una fábula, digna 
de incluirse en los libros de lectura in-
fantil. Un ventrudo sapo graznaba 
en su pantano, cuando vió resplande-
cer en lo más alto de las toscas a una 
luciérnaga. Pensó que ningún ser 
tenía derecho de lucir cualidades que 
él mismo no poseería jamás. Mortifi-
cado por su propia impotencia, saltó 
hasta ella y la cubrió con su vientre 
helado. La inocente luciérnaga osó 
preguntarle: "¿Por qué me tapas?" 
Y el sapo, congestionado por la envi-
dia, sólo acertó a interrogar a su 
vez: ' '¿Por qué brillas?" 
José Ingenieros. 
E ! a s t i g m a t i s -
m o d e l G r e c o 
Con ocasión del centenario del Greco 
se ha escrito mucho sobre la labor 
pictórica con que enriqueció a Tole-
do el célebre ipintor. Críticos muy 
avispados y artistas de mérito reco-
nocido han discurrido sobre la factu 
ra especialísima de los cuadros, han 
hecho notar la parvedad de sus colo-
raciones y hasta hemos leído diserta-
ciones muy eruditas en que se anali 
za la parte espiritual de las joyas ar-
tísticas, el modo especial que tuvo do 
representar el alma castellana, algo 
distinta de la que campea en los cua-
dros de más artistas de aquella épo 
ca. 
Y claro es que ha salido a relucir 
la especialísima circunstancia que ca-
racteriza a los del Greco; la exagera-
ción, en sentido vertical, de muchas 
de las figuras representadas en los 
célebres cuadros. 
Lego, casi ignorante en las cosas 
del arte jpictórico, me guardaré muy 
bien de meter mi cuarto a espadas en 
este asunto, mostrado al público por 
todos los costados e iluminado con las 
luces de los que sobre tal materia han 
escrito. 
Tan solo un punto solicita mi aten 
cíón y me induce a decir algo, solo en 
el aspecto físico de la investigación 
de las causas por las cuales el Greeo 
alargó las figuras en muchos de sus 
últimos cuadros. 
Algunos médicos suponen que tal 
visión defectuosa de la realidad fué 
debida a un desequilibrio mental que 
padecía el insigne artista. Bien pudo 
ser, y nada tengo que objetar a tal 
afirmación; pero otros suponen que 
la deformación reconoció ipor cania 
un defecto puramente físico de los 
ojos del Greco, que llaman astigma-
tismo. Y en este terreno sí que me 
atrevo a entrar yo a dar mi humilde 
parecer, que, por contradecir lo afir-
mado por gente entendida, desde lu? 
S E M B L A N Z A S D E 
L I T E R A T O S 
Linares Rivas (den Manuel.) 
De cualquier cosa Manuel 
tace una comedia hermosa, 
que siendo de cualquier cosa, 
las anima su pincel. 
El vierte en cada papel 
puñados de ática sal 
y cuando llega el final, 
dice la gente asombrada: 
— Todo ello es una monada 
pero... ¡efi tan espiritual! 
Alvarr.z Qintero (D. Serafín y D, Joaquín.) 
Comediógrafos queridos 
que a más del fraternal lazo, 
van en literario abrazo 
por el mundo confundidos. 
De Andalucía venidos, 
muy chicos y muy formales, 
casi desde ios pañales 
asombraron con sus trovas. 
Tienen la sal por arrobas 
v la suerte... por quintales. 
OLAUDIO. 
Madrid, 1»14. 
go lo doy con miedo y con todo el 
respeto a la opinión ajena. 
Para exponer la mía con claridad 
comenzaré por definir el astigmatis-
mo como en Física se define. Dicen 
los tratados de esta ciencia que "las 
superficies que limitan los distintos 
medios constitutivos del ojo humano 
no son superficies de revolución, y, 
por lo tanto, los iplanos horizontal y 
vertical que pasan por el eje del ojo 
vno dan intersecciones iguales; hay 
falta de simetría." De aquí que la 
adaptación del ojo para ver distinta-
mente, es decir, con claridad perfec 
ta, una línea horizontal y otra verti-
cal, no es la misma, y por lo tantD, 
que una u otra se ve deformada y no 
en su verdadera magnitud. Nadie es-
tá libre de astigmatismo; pero en el 
ojo normal el defecto es insignifican-
te. 
Supongamos que el Greco padecie-
ra en sus ojos un astigmatismo exa-
gerado que le hacía ver los objetos 
alargados en su dimensión vertical. 
El, con tal defecto los vería; pero al 
pintarlos sin duda que los pintaría 
con sus dimensiones verdaderas'si tal 
fuera la causa, puesto que al contem-
ülar lo pintado, contando con su as-
tigmatismo, lo vería alargado, tal 
cual el natural se lo mostraba. 
Si hubiera pintado, por un defecto 
óptico, alargadas las figuras, al con-
templar sus obras, con ojos astigmá-
ticos, más alargadas que la realidad 
de la Naturaleza le hubieran pareci-
do y sin duda ninguna, hubiese co-
rregido sus cuadros. 
De otro modo; lo que copia el pin-
tor y lo copiado, todo aparece igual-
mente anormal ante el astigmático. Sí 
deforma lo primero, al pintarlo lo ve-
rá más deformado, y por lo tanto fal-
samente representado aparecerá ante 
la vista del pintor. Creo que esto no 
tiene vuelta de hoja, y hay que bus-
car por otro lado la causa que llevó 
al Greco a pintar del modo que pintó 
sus cuadros maravillosos. 
Agucen el ingenio sus admiradores 
y regálennos con sabias disertaciones. 
Así aprenderemos los que de materia 
pictórica estamos en ayunas. 
Rigel. 
S e C h u p a l o s D e d o s 
E l C h o c o l a t e P e t e r a s 
t f a c e c h u p a r l o s d e d o s a c u & U m t e r í u 
A S T U C H E S D E S D E \ 
u n c E i r r A v o 
E N C O N F I T E R I A S Y 
t l E N D A S O E V t V C U M I 
P A R I S 
L A S M U E R T E S M I S T E -
R I O S A S 
C o n c I u s i ó r L 
E N Q U E T E 
Gambetta^ al iniciar su evolución 
conservadora y romper con sus elec-
tores los '4esclavos ebrios" de Belle-
ville5 muere de un tiro que nadie, y 
la justicia menos que nadie, sabe to-
davía qué mano disparó. El prefecto 
Barróme es asesinado en un vagón a 
las puertas de París, en el instante 
preciso que su muerte libraba al Go-
bierno de graves revelaciones. E l ce-
mandante D'Attel muere de repenxe 
en circunstancias análogas, en plena 
crisis del asunto Dreyfus. No menos in-
comprensible, ni menos inexplicadas 
son las muertes de Lemercier-Picard, 
de Laureneeau, de Félix Faure, de 
Steinheii, de Syvaton. 
Todas ellas muertes clandestinas, 
rodeadas de impenetrable misterio, do-
blemente inconcebible en la época de 
desenfrenada información, en que 
el telégrafo y el "reportage" pene-
tran y divulgan todos los secretos. 
Y todo esto sin la más remota espe-
ranza de que la situación mejore, sino 
antes bien, amontonándose en el ho-
rizonte los síntomas de que cada vez 
empeorará. 
Ayer, a la hora precisa en que la co-
misión parlamentaria oía las tremen-
das acusaciones de Barthou contra el 
régimen y sus hombres, discutíanse en 
el Senado las leyes llamadas de defen-
sa laica, y Viviani pronunciaba un 
discurso odioso, en el que so pretexto 
de cantar las excelencias de la neutra-
lidad escolar, ultrajaban vilmente a la 
Iglesia, y anunciaba a los católicos que 
la persecución iba a recrudecerse. 
"Estamos resueltos, diio, a que en 
las escuelas se enseñe la moral, pero 
una moral desprovista en absoluto de 
sanciones religiosas, y que se conten-
te con sanciones terrestres, pues en 
realidad éstas bastan No queremos 
que se prometan a las gentes sencillas 
las dulzuras del paraíso, ni que se 
amedrente a los tímidos con las oscu-
ridades, por otra parte intermitent'is, 
del infierno. Queremos que el género 
humano se redima a sí propio, su-
friendo y trabajando." 
La Alta Cámara, para probar lo 
gratas que le eran esas Inepcias sacri-
legas, hizo una ovación al orador y 
acordó que su discurso, impreso a ex-
pensas del Estado, se pegase a la puer-
ta de todos los municipios de Francia. 
Lo cual; entre paréntesis cuesta a los 
contribuyentes, 40.000 francos. 
Con esa mentalidad y esas ideas de 
la moral, emancipada, /.qué extraño 
será que las señoras Caillaux se multi-
pliquen y pululen, mucho más cuando 
esas "sanciones puramente terrestres" 
son letra muerta para los poderosos 
del día que están seguros de la inpu-
nidad, o de penas irrisorias ? 
Y si no esperemos unos pocos meses, 
o unas cuantas semanas, y veremos 
cuál es el castigo que se impone a la 
asesino de Calmette. 
francisco M MELGAR. 
París, 10 de Abril de 1914. 
SAN JUAN DE DIOS, PADRE 
DE IOS POBRES 
Juan de Dios, Granada será tu cruz. 
(Palabras del Niño Jesús al Santo.) 
En una calurosa tarde de riguroso es-
tío del año 1536, cuando el sol hallábase 
poco más de la mitad de su carrera y ni 
la más sutil nubecilla osaba empañar el 
azulado velo del Cielo dirigíase, por el ca-
mino de Glbraltar a Gaucín, un hombre 
de mediana estatura, como de 40 años: 
con aire modesto y absorto, al parecer, 
en profundas meditaciones con un fardo 
a las espaldas; al parecer era un comer-
ciante que con el escaso producto de su 
mercadería consistente ep libros procura-
ba su necesario sustentó; dejémosle; es 
Juan Ciudad; en su camino un niño de 
hermosas facciones y cubierto de harapos 
sale a su encuentro, al verle Juan le dice 
prendado de su hermosura: ¿A dónde vas, 
niño mío?... ¿Te has perdido?... 
—'No me he perdido, contestó el niño, 
que bien sé por dónde ando —¿Cómo vas 
descalzo? Toma mis zapatos: se los prue-
ba y no le sirven, le son grandes y le 
embarazan para andar: "Bendito niñe^ 
puesto que mi calzado no te sirve, te ser-
virán, mis hombros; y bajándose cuanto 
pudo le cargó sobre sus hombros añadien-
do nuevo peso al del fardo y siguió su oa-
¿ C ó m o h a g a n a d o u s t e d 
s u p r i m e r a p e s e t a ? 
E L SR. EMILIO MARTINEZ, DIS-
TINGUIDO POETA, AUTOR DE 
' NUBES Y ROCIO." 
A los dieciseis años salí del con-
vento, ¡Mi madre me reprochaba du-
ramente, diciéndome que era demar 
siado picaro para seguir en la carre-
ra, eclesiástica. ¡ Yo pensaba que era 
demasiado "santo" para ser minis-
tro de Dios! Cuestión de opihiones. 
•Con las manos aun oliendo a santi-
dad, fui a trabajar a unas minas de 
carbón. . . 
CVIe destinaron a cargar y descar-
gar el mineral que en enormes pie-
dras. senLejantes a muebos corazones 
subía por una grúa desde el fondo 
de la mina, un abismo, al borde de 
una montaña, que tenía unos oclienta 
metros de profundidad. 
iComo mis fuerzas de clérigo noYel 
no eran lo suficientes para abrir y 
cerrar la váscula de aquel monstruo 
de liierro, me pusieron un compañero 
a ayudarme y acabamos por romper-
nos los morros. 
(Era un mozalbete robusto, que usa-
ba un lenguaje taibemario capaz de 
erizar los cabellos al mismo Padre 
iSanto. Tremendo contraste; mis ma-
nos oliendo a santidad... y las suyas 
a estiércol. 
Por cualquier tontería, empezaba a¡ 
blasfemar contra ¡Dios, contra el Pa-
pa, contra la Santísima Virgen, con-
tra Cristo, contra San Pablo, San Pe-
dro y todos los santos de -la Corte ce-
lestial. 
Yo no podía aguantar la peste di 
aquella boca convertida en vertede-» 
ro de aguas sucias. Por la tarde, ,por 
quítame estas pajas, la emprendió coa 
Cristo de tal manera, que yo Heno 
de coraje, sin decirle ni "ahí te va." 
•cojí un martillo, se lo tiré sobre las 
costillas, se retorció como una ser-; 
píente ¡herida, me miró con ojos de 
chacal, y cuando ya venía Ihacia. mi 
para 'hacerme pedazos como a un .pa? 
peí de estraza, llegó el capataz, se en-
teró de lo ocurrido, a mi contrincan-
te le subió eí jornal y a. mí me hizo 
abandonar el trabajo, después de dar-
me una peseta. 
¡ El jornal del día! 
mino; como el sol calentase mucho y Juan 
no cesase de andar alegre con su carga, el 
sudor empapaba su frente y el niño se la 
enjugaba: ¡0¡h Juan, si supieras de quien 
son esas manecitas que te limpian el su-
dor! Rendido por fin y fatigado sintió 
sed; no lejos de Gaucín divisa una fuente 
y piensa remediar su necesidad: descarga 
el fardo y dice al niño: Mi pequeño y 
querido bermanito, yo te ruego me permi-
tas dejarte mientras me refresco en es-
ta fuente: y bajándole a tierra dejóle bajo 
la refrigerante sombra de un corpulento 
árbol; apenas babíase alejado unos pasos 
en dirección a la fuente, siente la voceci-
ta del niño que le llama; temiendo que 
algo le ocurriese, vuelve Juan presuroso 
la cabeza y vé ¡oh prodigio! al amo que, 
resplandeciente de luz, con una granada 
abierta en la mano y sobre ella una cruz, 
le dice en tono de solemne majestad: 
"Juan de Dios, Granada será,tu cruz;" e 
inmediatamente desapareció; ¡momento 
solemne! Juan reconoce que aquel niño 
no es otro que el Divino Jesús y postrado 
en. tierra, le adora lamentándoso de no 
(haberle conocido antes ¡oh Juan, qué di-
choso eres, sobre tus hombros ha descan-
sado el que con su poder sostiene el mun-
do! Quedóse el Santo meditando las di-
vinas palabras: "Granada será tu cruz," 
la histórica Granada será el teatro de tus 
sacriñeios y trabajos y Juan no los rehu-
ye, antea al contrario los acepta, y le-
vantándose presuroso se dirige a Granada 
para dar comienzo a una vida nueva, fe-
cunda en trabajos y persecuciones, en una 
palaíbra, la vida de la cruz. 
¿Cómo llevó Juan la cruz que Jesucris-
to le manifestara? Veámoslo siquiera sea 
superficialmente. 
Tras muchos días de penoso camino 
llega por fin a Granada; oye un sermón 
del Apóstol de Andalucía, el Beato Juan 
de Avila, que le acaba de decidir a abra-
zarse con la cruz y a crucificarse en ella; 
sale de la Iglesia y corriendo por calles 
y plazas gritando: ¡Misericordia, Señor, 
Misericordia! provoca la hilaridad de los 
jóvenes, quienes le siguen bulliciosos, bur-
lándose de él, mofándose y tirándole pie-
dras creyéndole loco, gritando: ¡Al loco, 
al loco! ¡Santa locura que tiepe su ori-
gen en la inspiración de Dios, eft el deseo 
de humillaciones y de semejarse en algo 
a Jesús en su Pasión o como podría con 
propiedad llamarse "Locura de la cruz!" 
Sigamos al loco y veamos sus locuras ¿las 
creéis aparentes? no tales; son reales, pe-
ro... son santas; veámoslo. 
Después de haber sufrido como loco por 
espacio de cuarenta días las injurias y ma-
los tratos que en aquellos tiempos, to-
mando por base "el loco por la pena es 
cuerdo," se daban a tan desgraciados en-
fermos los que soportó gozoso con espíri-
tu de penitencia y después de haTjerse ilus-
trado con el sabio parecer del Beato Juan 
de Avila, su director espiritual, da co-
mienzo a su vida de abnegación y cari-
dad en favor de los pobres y enfermos; 
alquila una casa en la populosa Granada y 
la convierte en Hospital donde recoge, has-
ta llenarla, cuantos enfermos halla aban-
donados por la ciudad; les asiste, les cui-
da con esmero cura sus heridas, les sir-
ve con solicitud admirable en cuanto han 
menester ,les consuela, en fin, hace con 
ellos lo que tal vez no hiciera la ternura 
de la más solícita de las madres, y aquí 
tenemos a aquel que pocos días ha era te-
nido por loco, siendo la admiración de to-
do Granada, aún de los mismos que en 
otro tiempo le perseguían y maltrataban. 
¡Oh milagro de la gracia! ver a un hombre 
solo asistir a tan gran número de enfer-
mos y mendigar de puerta en puerta el 
óbolo'para su sustento. ¡Cuánto debió su-
frir en este ejerciieo especialmente de 
a.iuellos (jue creían en su obra una de 
las fases de su locura! Mas el santo per-
severaba fiel a su vocación tan manifiesta-
mente aprobada por el Señor y seguían en 
su obra ayudado por algunos compañeros 
que el Cielo le deparó para ser sus suceso-
res y continuadoras en tan magna y cari-
tativa empresa. 
D E L U Y A N O 
El mitin de aviación 
El próximo domingo 10, se llevará a 
efecto los vuelos en aeroplano por el in-
trépido aviador Domingo Rosillo, en los 
terrenos que ocupa la quinta "(La Bien 
Aparecida". Nada más propio que efec-
tuarlos en esta hermosa quinta, dada la 
comodidad para los que concurran a pre-
senciarlos, por lo cerca de la Habana, así 
como para el aviador, que encuentra muy 
llano el terreno, en el que puede aterriza! 
sin peligro alguno. 
Por el ferrocarril de la "Havana Cen-
tral" habrá trenes cada cinco minutos 
•hasta la quinta, costando el pasaje cinco 
centavos. 
EU producto de estas entradas se le en-
tregará como beneficio al inteligente joven 
Santiago Campuzano, que prepara para el 
futuro grandes glorias par» esta su pa-\ 
tria, para lo que necesita hacer su apren-
dizaje en el extranjero. 
En los -vuelos que realizará Rosillo, la 
acompañarán sus compañeros y amigos 
Parlá, Avelino Rodríguez y Campuzano. 
Por lo que respecta al público, pareca 
cooperará a la ayuda de su compatriota 
concurriendo en gran cantidad, para qua 
tenga éxito plausible en su noble empresa. 
El "Misa Play Ball" 
Con bastante alegría viénense efectúan-
do las prácticas de los clubs "Europa" y 
"América", en "La Bien Aparecida", y qua 
tan acertadamente viene dirigiendo su ini-
ciador, nuestro querido amigo Nicanor Ló-
pez. Sigue siendo el sport favorito entre 
las muchachas que lo juegan, haciéndolo 
a la vez popular entre sus amigas, a fin 
de formar distintos clubs. Se me partici-
pa que en breve se hará la inauguración 
oficial y para la cual se invitarán al se-
ñor Alcalde Municipal, que patrocinará la 
fiesta, y demás autoridades. Será una gran 
fiesta sportiva. 
El riego 
¡Llamo la atención a quien corresponda 
hacia la deficiencia tan grande con que 
viene realizándose el servicio de riego, 
pues en tramos como el de la Calzada de 
Concha hasta la calle de Batista, casi nun-
ca se riega, lo que proporciona grandes 
molestias a los carruajes que transitan y 
no menos a los vecinos, que recogen todo 
el polvo por efecto del constante tráfico 
que hay. Espero será remediado, en bene» 
ficio de todos, este mal. 
Manuel López. 
Mayo 7. 
A L O S O V E T E N S E S 
Para tratar de un asunto de verda-
dera importancia, relacionado con 
Oviedo y su concejo, rincón inolvida-
ble de nuestros hogares, se ruega a 
todos los ovetenses concurran a la 
Asamblea, que para tratar del asun-
to citado, se celebrará el viernes oclv> 
del actual en los salones del Centra 
Asturiano. 
Hora: ocho de la noche. 
Oviedo nos llama. 
Oviedo nos necesita. 
Vayamos a Oviedo. 
Luís Rodríguez, Darío Alvarez, En-
rique Cima, Eduardo González, Fer-
nando Rivero. 
He aquí el principio y fundamento de 
la célebre Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios que tanto bien reporta al li-
naje humano con sus heroicidades y a'' 
truismos de los que sin grande costa po-
demos ser oculares testigos visitando su3 
Asilos, Manicomios y Hospitales. 
Casta Rota Huguet. 
Las cervezas "TIVOIT clara y negra, tipo Manlch 
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Acontccimiento artístico 
- l 'n magno acontecimiento, y de 
• ratísima resonancia entre los que en 
iba se dedican al bello arte del di 
uio y la pintura, es el importante 
Lrtámen artístico para carteles anun-
ciadores que ba abierto la gran fábn 
a obocolates finos, galleticas, dul-
Cces y confituras "T.a Estrella", de los 
êno'res Vilaplana, B. Calvó. 
Deseosos de anunciar sus ricos pro 
¿netos en ]a forma más artística po-
sible protegiendo al mismo tiempo los 
nobles empeños de arte entre nuestra 
mventud laboriosa, no han vacilado 
.n realizar el sacrificio de despren 
^rse de las grandes sumas que r3-
«resentan los gastos de anuncios nu 
merosos, valiosos premios, impresión 
• f a los carteles, etc., etc., erogaeián 
qnc solo puede sufrir sin quebranto 
una gran fábrica, como lo es induda-
blemente "Tva Eístrella" que por su 
importancia no tiene hoy ninguna 
r̂ ne le aventaje. 
Solamente para premios a los auto 
res dé tres mejores trabajos que 
ce presenten al citado concurso, han 
destinado los propietarios de "La Es-
trella" la imiportante cantidad de mil 
quinientos pesos en oro español, su 
ita que ha sido dividida en tres can-
tidades de a 800, 500 y 200 pesos para 
premiar por su orden de mérito otros 
tantos trabajos de los presentados 
Xo necesitamos decir cuánto nos 
place este esfuerzo que en pro del ar 
t¿ y de los artistas cubanos hacen l^s 
"señores Yilaplana, B. Calvó, y cuanto 
entusiasmo ha despertado el certamen 
en lodos y más que en los demás, en-
tre los que, aquí tienen aspiraciones 
elevadas en el arte del divino Ape 
les, y con qué gusto veríamos que tan 
buen ejemplo fuera imitado por otros 
industriales cubanos que estuviesen 
en condicione.*? de llevarlo a efecto, 
por cuanto redunda en beneficio del 
crédito y del auge de sus fábricas y 
m el personal de nuestros artistas a 
•Jos cuales estimula, alienta y recom-
"pensa; pecuniariamente por sus traba-
jos'. 
Xn os esta la primera vez que ia 
•fébncH' de chocolates finos "La Es-
trella" celebra actos de esta natura-
leza, con lanta generosidad como 
amor a este país, y ello habla muy al-
-to en honor de 3us protpietarios. Ver-
dad es que la fábrica " L a Estrella" 
ha. llegado a alcanzar un grado tal 
3e- importancia, por la extensión de 
sus negocios, que sólo es comparabí': 
al de las rtiejore.s fábricas extranje-
ras: y que está bien justificado pov 
•la. excelencia de los productos nue 
fabrica en cuya elaboración y calidad 
, io ¡puede superarlos ninguna otra. 
, Por .todo ello tenemos el mayor pH-
•'«••• •••n significar nuestros Tná^'siirce-
-"ros-plácemes a los señores Yilaplana. 
15. Calvó, ipropietario.s de tan acredi-
tada.'y popular fábrica, que tan alto 
.ejemplo están dando, de amor al ar-
io y a los artistas de este país. El pú-
blico crue sabe apreciar los esfuerzos 
dp'lns industriales espléndidos, h&hfn 
,de répOmnerisarlos con una demanda 
•mayor aún, de sus excelentes produe-
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Las Islas Canarias, a pesar del as-
pecto desolado de sus eostas, ofrecen 
una flora de riqueza admirable. Mas 
de 1.400 especies diversas lian clasifi-
cado en su escasa superficie, Proust 
y Pitard. Para la misma extensión y 
en la zona meridional de Europa, po-
dría escasamente señalarse la mitad. 
'Aparte de la zona, banal o import-a-
da se observa en las tres cuartas par-
tes de estas especies caracteres y ana-
logías que la hacen dividir en tres 
grupos correspondientes a la ñora 
actual de tres regiones: la asiática, la 
subaefricana y la mediterránea. A la 
primera corresponden plantas muy 
antiguas que los conquistadores en-
contraron a su llegada, el "Ptiabe 
Barbusana" que reproduce el tipo de 
Ceilán, el '"Mirtyea faya" que repre-
senta el "mírica sápida" de la Chi-
na, la serie "Bethencourtia" de Se-
necio que recuerda la de los "Syno-
tios del Himalaiya y la "Visdea raoca-
nera" que en el Hierro constituye bos-
ques y cuyos parientes más próximos 
son la "Euiya japónica" de dhina 
y la "Auneslca fragans" de la penín-
sula de Malaca, Al segundo grupo 'co-
rresponden las especies ''Klemia, Ly-
peria, Pittosporum "Withania" análo-
gas a las de Cap Tow, la ''Pleiome-
ris canariensis" recuerda la "myrsi-
na africana, el euphorbia canarien-
sis, el euphorbia tetrafona, la benco-
mia" es semejante a " la cilifforlia," 
los géneros "(Preauxia, Ismelia" co-
rresponden al "Ohrysanthemum" del 
Cabo, etc. En el tercer grupo, el más 
numeroso, se enenentran todas las es-
pecies qué por la parte del Sur, des-
de Marruecos a Egipto y Abisinia, y 
por el Norte desde las costas levanti-
nas españolas hasta, Turquía, bordean 
el Mediterráneo, Muchas de estas es-
pecies han conservado el tipo primiti-
vo, otras se han modificado creando 
tipos insulares; algunas por razón de 
Iíí latitud han revestido aspectos es-
partiformes o cactiformes; otras, por 
fin, han dado lugar a especies endé-
micas. Hay pocos países en los que 
el endemismo tenga un carácter tan 
marcado como en Canarias; más de 
un tercio de las especies catalogadas 
eñ este. Arohipiélago, son diferentes 
de los tipos continentales; cerca de 
500 son espemes perfectas y 45 géne-
ros son exclusivos de su suelo, 
(Proust y Pitard,) 
Bttíft un estoidio muy interesante, 
y a.lgo intentamos en la actualidad, 
determinar si los gérmenes patóge-
nos sufren por razón del endemismo 
una transformación como las especies 
vegetales complicadas, con creación 
de tipos deformes, degenerados en el 
sr.nt.iido de la atenuación. El estudio 
se halla solamente esbozado por el 
distinguido bacteriólogo señor Gar-
cía Ibáñez. 
No es posible determinar zonas de 
separación para la distribución de tan 
' variada flora; en una misma isla, en 
Para C D M E R B I E N hay que ir a 
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una misma localidad, dentro de su es-
trecho recinto, se encuentran conrun-
didas las especies características de 
climas extremos. Pueden admitirse, 
como ha propuesto el servicio agro-
nómico de Las Palmas, tres zonas pa-
ra la isla de Gran Canaria la. conte-
ra, con cultivos tropicales como Pl 
plátano, man^o, chirimoyas, aguaca-
te, caña de azúcar, vid, naranjo y 
plantas espontáneas, como la chum-
bera, taraüial, cardón, tabaibd) berol, 
extendiéndose hasta una curva de ni-
vel de 600 metros de latitud. 2a. zona: 
silvestre con cultivos ordinarios de 
cereales y leguminosas con masas fo-
restales de lauráceas, circoceas y co-
niferas y que se extiende ¡hasta 1.800 
metros. 3a. zona: o alta, euprasilves-
tre o sub-alpina donde arraigan di-
versos ejemplares de los géneros spor-
toaytisus, adenocorpus y iMeromeria, 
Retamas, codezos etc. 
Para confirmaj' esta tolerancia cli-
máti'ía que permite la vida vegetal 
en ausencia de otras condiciones que 
la 'hacen tributaria y exclusiva de es-
peciales regiones hasta recorrer el te-
rreno del 'grandioso Valle de la Oro-
tava en Tenerife y aun en menos es-
cala el camino que conduce de Las 
Palmas al pueblo de San Mateo, des-
arrollado en 20 kilómeros y en un 
desnivel de 800 metros (la altura de 
•Madrid). 
En una hora desfilan ante los ojos 
del más inexperto las ¡huertas de plá-
tanos ytomates que circundan la ciu-
dad y (hasta la invaden los campos, 
hoy reducidos de nopales donde se 
cultiva la cochinilla, los ficus impor-
tados de Asia y América, las higueras 
y las palmeras (fénix canariensis) an-
teriores a la conquista, la chirimoya, 
anón y otros procedentes de la zona 
antillana, mientras las montañas des-
provistas de agua dan arraigo a la 
tabaiba, tarahales y cardones; a 300 
metros en Tafira, conservándose esta 
misma flora surgen los campos de 
caña de azúcar, los de cereales y le-
gumbres poco cultivados en la playa 
por su escaso producto en relación al 
plátano, aumentan los frutales, níspe-
ros del Japón, naranjos, pomarosas, 
guayabo, melocotones y aun el pláta-
no, forzado el terreno, produce su ra-
cimo de exportación; traspasada esta 
zona y entrando en el terreno volcá-
nico del monte Lestical, hoy talado, 
aparecen los extensos campos de "¡La-
pillis" arenosos donde so cultiva la 
vid y en sus orillas, como un lujo de 
la naturaleza, blanquean las flores de 
los almendros y de las retamas entre 
lentiscos, codezos, escoibones y otros 
huéspedes de la zona subalpina, y en-
tre ellos rompiendo la monotonía del 
campo de viña surgen los jardines al 
aire libre y sin otra preocupación ni 
intervención artificial que la del rie-
go, reproducen todos los árboles de 
adorno, todas las flores de los países 
más extremos y apartados. A 450 me-
tros de altura, en Santa Brígida, si-
gue repitiéndose el cultivo de cerea-
les; el terreno ha cambiado de as-
pecto: es una vega extensa que en 
tiempos prehistóricos fué 'laguna y en 
la cual la presión de las aguas rompió 
los basaltos de las cuevas de los Frai-
les, abriendo una breolba por donde 
corrió el Guiniguada, cuyo cauce, se-
co en verano, torrencial en invierno, 
corta en dos la ciudad de Las Palmas 
< \\ su desembocadura. Allí continúan 
los bosques de eucaliptos, señálanse 
los primeros ejemplares de los pinos, 
alzánsc atrevidas las palmeras y au-
inoula el desarrollo natural y el, pro-
ducto de los frutales. Más arriba, ya 
próximos los 800 metros, sóbre los 
mismos campos arcillosos, más abun-
dante en agua, entre los cerelaes y le-
guminosas que constituyen el cultivo 
ordinario, alcanzan su mayor esplen-
dor los naranjos, manzanos, membri-
lleros, y «e amontonan en hosqueci-
llos, el castaño, el nogal y algunas en-
cinas. Los pinos no están representar 
dos sino por ejemplares solitarios; ae 
necesita traspasar la cumbre, llegar 
a la.veriente occidental para contem-
plar los exipléndidos pinares de Ta-
madaba, Tirajana, Morán, etc. 
Y esta visión de variedad infinita, 
de feoimda confusión se realiza en 
una hora atravesando el espacio de 
20 kilómetros por una mala carrete-
ra. 
"Esto, que hemos «scrito, por cono-
cerlo bien, de Gran Canaria, se repite 
f-a la misma forma en las Islas de Te-
nerife, Palma y Gomera, sobre todo 
en esta última, donde la abundancia 
de agua, lo quebrado del terreno, que 
asciende a 1.380 metros para una ex-
tensión superficial de 378 kilómetros 
y su situación geográlfiea en el extre-
mo occidental del Archipiélago, mez-
clan al aspecto salvaje de las monta-
ñas volcánicas el manto lujuriante de 
una vegetación espléndida, de una 
fuerza fecundante, formidable. 
Tal vez estos datos no tengan un 
valor grande ni directo en la función 
cLimatoieráxoca dal flnrhmiélago Ca-
" L A S G A L E R I A S " Y L O S N I Ñ O S . 
E l surtido para niños de 3 a 10 años, que ofrece a las mamás 4'Las 
Galenas*' merece ser conocido no sólo por su baratísimo precio, 
sino por la duradera confección, la elegancia del corte y la calidad 
magnífica de las telas. 
Trajecitos de mari-
neritas de color, des-
de $1. 
Trajecitos marinera-, 
dril blancc con dos 
pantalones largos y 
cortes desde $2.50. 
Trajecitos corte fran-
cés, de dril desde 
$3.60. 
Pantalones cortos y 
largos, blancos o cru-
dos, reotos desde $1.00. 
Blusas estilo camisa, 
para todas edades 
blancas, y de colores, 
de batista superior, 
$1. Trajecitos Rusos, 
de color o blancos, 
desde $1.50. 
Tr aj ecit os c or te: 
francés, de pi^ué, des-
de. 4 pesos 25 cts. 
Pant alo nes c ortos, 
blancos o crudos, bom-
bachos, desde $1.30 
centavos. En colores 
kaki, azul o blanco. 
Ropa interior para 
niños, gran surtido. 
Precios baratísimos. 
Sombreritos de paji-
lla, desde 50 centavos. 
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De venta en Perfumerías, Sedería» y Farmacias 
nario: pero sí expresan con toda cla-
ridad la tolerancia, la justa relación, 
la espontánea oferta del medio para 
la vida, vida vegetal es cierto, pero 
vida al fin, de especies tan diversas 
que se refugian en otros países en zo-
nas propicias, las únicas posibles pa-
ra su desarrolo y prolongación. El 
medio canario, tolerante y benigno, 
les permite realizar el ideal de fra-
ternidad orgánica. 
¡No es extraño que la flora exótica 
se transforme y adapte que el "ende-
mismo" vegetal se produzca con nna 
rapidez que asombra y eolia por tie-
rra todos los cálculos de ios botáni-
cos. 
_vTsitah""uF8iileriiis" 
Caballeros y niños saben lo que son 
"Las Galerías", O'Reilly y Compos-
tela y las visitan a menudo. Allí hay 
trajes bien cortados, esmeradamente 
heclios, de telas superiores y a pre 
eios... ¡ínfimos! ¡Allí se puede ves-
tir todo el mundo! 
I l I í v ó r c F 
Js'o cabe duda que, desuués de la reli-
gión, es la familia la obra más grande de 
DIob; eu origen es el origen del hombre. 
Siendo el matrimonio la ley más grande de 
•la naturaleza, la primera institución so-
cial, la eaperanza de la Juventud, la fuer-
Ea de la ©dad madura y el consuelo de la 
vejez. A él dirigen sus miradas la religión 
y la patria, Ja Iglesia y la sociedad civil. 
Pero el crietianiamo ha hecho por esta 
gran institución lo que nadie hizo ni po-
día hacer; separado el matrimonio de las 
vías de su natural pureza, había recibido 
en el tranacureo de los siglos mil formas 
diversas, muchas voces vergonzosas y bru-
tales, otra veces opuestas al fin y a loa 
derechos de la familia. E l cristianismo lo 
volvió a su origen divino y le devolvió la 
indisolubilidad, que es, un duda, la más 
alta conquista de la civilización cristiana. 
Para convencernos de esta verdad, que 
nuestros legisladores parecen desconocer, 
por desconocer igualmente la historia del 
derecho matrimonial internacional, basta 
considerar el origen de la familia, su his-
toria, sus fases a través de los siglos, es-
tudiando al mismo tiempo la naturaleza 
del hombre y los fines del mismo matri-
monio. Esto nos proponemos hacer breve-
mente, no sin antes apelar al buen sentido 
de la mujer cubana, a la cual, desde aho-
ra, culpureraos de la aprobación de esa 
ley desigual e injusta; sólo ella creemos 
que puede evitar a la sociedad y a la pa-
tria los días de luto que le esperan de ser 
aprobado ese inicuo proyecto. 
iLos creyentes tenemos escritas las pri-
meras páginas <le la historia del hombre. 
Sabemos que salió perfecto de las manos 
del Creador y que sólo por su culpa fué 
declinando, apartándose de las leyes del 
espíritu y acercándose a las de la mate-
ria; en la misma proporción y medida que 
se fué apartando de su legislador, fué 
despreciando su finalidad y quiso imitar 
las costumbres y hábitos de los brutos 
más degradados. Pero, aún prescindiendo 
de «st© sólido conocimiento de la verdad 
de la historia primitiva; aun echando un 
tupido velo sobre aquel tiempo, y colo-
cándonos en el terreno d© las hipótesis 
más absurdas y quiméricas, lo cierto es 
que, después d© haberse envilecido, o ha-
ber aparecido—esto ahora Importa poco-
semejante a los brutos más degradados, 
subió a la forma más perfecta del matri-
monio. (La unión libre, la unión temporal, 
el rapto, la compra, la poliandria, la poli-
gamia, la monogamia disoluble debida al 
divorcio, son lae formás progresivas ©n que 
se presenta el matrimonio en la historia 
de los pueblos. 
Un día aparece Jesús, y con Jesús el 
matrimonio se depuró de las inmundicias 
adquirió el matrimonio su forma majes-
tuosa, su estado perfecto; por E l fué ins-
tituido en la forma que corresponde a las 
necesidades humanas, de la familia y de 
la sociedad. Esta forma es la monogamia 
perfecta y por toda la vida: el matrimonio 
uno e indisoluble. Y ©sta enseñanza, al fin. 
llegó a penetrar «n la misma legislación 
romana; todos los pueblos la aceptaron y 
la admitieron en su legislación social. En-
tonces fué considerada la indisolubilidad 
del matrimonio como una verdadera con-
quista de la civilización cristiana. De suer-
te que cuando alguno combate la indisolu-
bilidad del matrimonio en nombre de la 
civilización y del progreso, podemos res-
ponderle que ignora el retroceso qu© ©1 di-
vorcio significa, o que miente descarada-
mente, porque d© hecho, a la luz d© la his-
toria, indica el divorcio un paso hacia 
atrás, un verdadero retroceso en la his-
toria de la civilización humana. 
Esta característica del retroceso apare-
ce más manifiesta cuando se considera que 
la Indisolubilidad del matrimonio correspon-
de exactamente a las diversas necesidades 
del hombre. Considerado el hombre como 
en realidad es, y no sólo como un pedazo 
d© carne animada, es verdad que encierra 
instintos y apetitos vulgares, que parecen 
equipararlo al bruto; pero no es menos 
cierto qu© al lado del hombre carnal apa-
rece visiblemente el hombre superior, ©1 
hombre espiritual, con su razón, con su co-
razón, con su libertad, con su conciencia 
del deber, con su aptitud a la virtud. 
Siendo esto asi, hay una marcada dis-
tancia eutr© él y el hruto; y ©1 acto solem-
ne del matrimonio no puede igualarse a la 
unión de los brutos. En oposición al ciego 
Instinto,' existente en loe brutos, hay en 
el hombre el amor racional, noble, eleva-
do. Por consiguiente, mientras en aquél la 
unión es efímera y pasajera, privada de la 
conciencia de la libertad; mientras el con-
cepto de la familia no se conoce propia-
mente entre los irracionales; el corazón y 
el amor del hombre están pidiendo este 
humano y gratísimo consorcio. Este amor 
es inmenso en sus aspiraciones; ilumina-
do por la razón es perenal en su trayec-
toria y ee promete la eternidad, como si 
fuese Imitación de lo infinito. 
Y aunque esto parece exagerado, es la 
pura realidad. Preguntemos sino a dos jo-
venes qu© entrafiablement© se aman, qu© 
les ha parecido que hablan nacido el uno 
para el otro, cuando están para subir las 
gradas del altar a Jurarse eterna fe, amor 
imperecedero. E n aquel momento ¿cree 
rán por ventura que se juran un amor tran-
sitorlofl temporal, o más bien un amor 
perenne que ha dedurar hasta la muerte 
y, aún más, qu© traspasando los límites 
del tiempo y del espacio s© perfecciona en 
la eternidad? En aquel instante ¿creerán 
que la alegría que inunda sus corazones 
sea únicamente sensible, alimentada tan 
sólo por la belleza física, sin qu© entre-
vean la belleza moral, la belleza del alma, 
del corazón, del carácter, de las cuales 
no es el exterior más que una vaga reve« 
lación? De no ser así, sería ridículo, sería 
una verdadera locura el que se hiciesen 
una mutua donación de sus cuerpos, del 
propio ser. de la voluntad, del corazón, con, 
todos los derechos más íntimos y sagrados 
que de allí derivan. ¿No comprenden que 
la vida no es un jardín de flores sin mez-
cla de punzantes espinas, que el futuro se 
ha de presentar con luchas y obstáculos, 
que podrán levantarse tormentas y apa-
recer desventuras? Y sin embargo, se unen 
"para siempre". Para siempre, es la pala-
bra de amor, no de instinto, palabra da 
amor que se alimenta de la abnegación y 
del sacrificio. 
Si en aquel instante una voz de ^leñs-
tófeles les dijese al oído: —"Vuestro amor, 
Jejor de ser eterno, ee muy temporal, por-
que mañana podéis divorciaros para siem-
pre; el esposo padrá buscar otra esposa, 
la esposa otro esposo"—ellos responderían 
asegurándole que jamás sucedería esto, 
porque, si en algún momento dejase de 
ser el sentimiento, pasión, ellos sabrían sa-
crificarse, porque el amor es sacrificio. 
Sí, el amor es sacriíicio; y porqu© el 
instinto del bruto no conoce sacrificio,, por 
eso no nos habla la historia de progresos 
en sus mutuas relaciones sexuales; sus 
uniones fisiológicas, según las diversas es-
pecies, son siempre constante. Por el con-
trario, en los progresos realizados por el 
hombre en este materia, aparece claro el 
sacrificio del hombre espiritual sobre el 
hombre carnal. E l matrimonio definitivo 
fué en realidad efecto del sacrificio, y un 
freno que se impuso al capricho y al pla-
cer brutal. I^a monogamia señala un nuet 
vo progreso sobr© la poligamia, restrin< 
giendo la libertad o la tiranía del esposo» 
Y cuando Jesús consagró la familia proclax 
mando la unidad e indisolubilidad del ma^ 
trimonio, puso un freno a la inconstancia! 
y a la infidelidad de los esposos. E l sacri-< 
ficio se manifiesta entonces en toda su 
grandeza y establece la superioridad de^ 
hombre en el mundo. 
De donde se deduce claramente, que to-
da tentativa de divorcio, será siempre un; 
retroceso deshonroso, que arrastra al hofn-» 
bre y lo precipita por la pendiente de la 
degeneración; y no un paso, un adelanto 
en la vía del progreso, como nuestros re-
presentantes pretenden hacer creer al pue-
blo, que dicen representar, nada más quo 
por copiar lo peor que han encontrado en 
legislaciones imperfectas, que están sien-
do la ruina de las sociedades donde están 
deegraciadamente en vigor. 
Emilio Serrano. 
UN PEZ RARO 
En la costa de Nueva Zelandia, pes-
caron vario.s marineros un pez de 
gran tamaño, que tenía la piel dora,-' 
da. 
A l abrirlo en Tina pla^^ advirt > -
ron que en su interior había varios 
fragmentos de botellas y atravesada, 
entre las agallas, nna astilla de ma-
dera que decía ¡"Sidra "Cima", lo 
mejor." Sobrinos de Quesada. Habn-
na. 
Notas P e r s o n a l e s 
D o n H i l a r i o P . P r e s m a n c s 
Hemos tenido el gusto de saludar a' 
ttoestro buen amigo, don Hilario P< 
T'resma nes, acreditado •comercianta 
d( Tinar del Río. 
Viene el señor Presmanes. a la ca< 
pita! de la República, a gestionar al"< 
gunos asuntos particulares, que le 
retendrán varios días entre nosotro?:. 
Le deseamos una grata estancia en| 
la Habana. 
1 1 6 D i v o r c i o s I r a m i t a d o s eo Q o i o c e d i o s , 
po i i a m i s m a c a u s a . 
En Tmüousee, población francesa, 
acaba de producirse un hecho curio-
sísimo: 176 divorcios en quince días 
y por la misma causa. • • 
Hace dos meses llegó a Toulousse 
en las primeras bora.s de la mañana, 
un tren expreso del que descendieron 
más de trescientafl mujeres todas be-
llísimas y muy elegantes, las cuales se 
repartieron por los hoteles de la pe-
queña villa. M día siguiente y en cin-
cuenta automóviles se dirigieron a la 
abierta campiña, donde en presencia 
de nuicihísimos que las habían segui-
do y de varias cámaras de cinemut/) 
grafo ejecutaron, ricamente atavia-
das, preciosos y difíciles bailables 
¥ flaquezas la debilidad humana. Por El ' cautivando por su gracia y gentileza 
el corazón sensible de muchos espec-
tadores. 
Horas después salía el tren de Tou-
lousse llevándose a^uel delicioso car-
gamento de carne perfumada, pero el 
caso es que muchos maridos subyu-
gados por las bellísimas bailarinas si-
guieron *] tren y, contra éstos que 
eran 1176!... han establecido las des-
pechadas esposas, de común acuerdo, 
la demanda de divorcio. 
Las bailarina.s estaban contratadas 
por la Compañía que hacía la pelí-
cula "EXCEíLSIüir ' y allí en Tou-
lousse se ejecutó "La danza dn Al-
deanos" y ''Baile de postillones " 
"EXOELSIOR" se exhibirá pronto 
er ol Politeama por la Empresa (San-
tos y Artigas. 
M A Y O 8 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
¿Preguntas y Respuestas 
Un padre.—La mayoría de edad en 
en varón, o sea la edad en que deja 
de estar sujeto a la tutela paterna, es 
la de 23 años. 
A. B. bay.—El inventor de los bu-
ques de vapor fué según unos Blanco 
:,de Garay; un español que vivió en el 
siglo X V I ; y según otros fué el norte-
americano Roberto Fulton, que en 
1809 hizo andar por medio del vapor 
Xün barco. 
G-elio.—Tengo entendido que la Ex-
posición Universal de San Francisco 
será abierto el 28 de Febrero de 1915. 
A. B.—Se dice que un hecho o un 
individuo pasa a la historia cuando 
ya no interesa como objeto de actua-
lidad. 
Una suscriptora.—Para escribir a 
Marina Castillo, dirija el sobre a esta 
redacción. 
M. A.—El tenor Constantino cuan-
do estuvo en la Habana cantó en el 
teatro de Payret. 
Un suscriptor.—El bloqueo de los 
americanos a Cuba comenzó el 22 de 
Abril de 1898, y el desembarque de los 
americanos en Veracruz fué en la mis-
ma fecha de Abril de 1914. E l pueblo 
de Caimito de Guayabal está en la 
misma carretera de Vuelta Abajo, an-
tes de llegar a Guanajay. 
J . M.—El aeronauta español Jesús 
Fernández Duro que atravesó los Pi-
rineas en globo, murió poco después, 
a consecuencia de una enfermedad. 
T. M.—El famoso libro de Mardens 
titulado " L a alegría del vivir" se ha-
lla en venta en la librería de Montero 
en la calle de Neptuno 35. También ha 
recibirlo la última obra de Vargas Vi-
la. 
Daniel.—La palabra Cabaiguán pa-
rece de origen indio. Máximo Gómez 
pudo haber sido Presidente de la Re-
pública a pesar de no haber nacido en 
Cuba, porque peleó durante más de 
diez años en las dos guerras de inde-
pendencia. 
R. P. S—Un buen caballo puede ha-
cer una jornada de 24 leguas con bue-
nos caminos. Se sobreentiende que 
las leguas son iubanas, de 4 kilóme-
.tros; y aún así son muchas leguas 24 
y muchos kilómetros 96. Pero se tra-
ta de un ouen caballo y de buenos ca-
minos... Lo de la campana de Tole-
de que se oyó a 24 leguas es una le-
yenda. 
Un curioso.—Quien se llama^Adeli-
no celebra su santo el día de Santa 
Adela ( 14 de Julio, y 8 de Septiempre, 
o Santa Adelaida, el 16 de Octubre, y 
16 de Diciembre. 
Parti-Dos.—Las estrellas fugaces 
que parecen salir de la constelación de 
Perseo se llaman Perseidas. 
F. A.—Según el Almanaque del 
World de este año, la república Norte-
Americana tiene sobre las armas un 
ejército de 122,679 soldados, y con la? 
reservás puede movilizar 16 millones 
de hombres. La escuadra se compo-
ne de 14 acorazados grandes, 25 me-
dianos, 25 cruceros, 28 avisos, 9 mo-
nitores, 62 destroyers, 27 torpederos, 
50 submarinos, 64,780 hombres de mar. 
España tiene sobre las armas 
115,000 hombres; puede armas 285,000 
con las reservas p 800,000 en caso de 
necesidad. Su escuadra es de 3 acó-, 
razados, 10 cruceros, 7 destroyers, 26 
torpederos y 10,000 hombres de mar. 
Horacio.—Por la ley Morúa no pue-
den los hombres de color formar un 
partido político especial de su raza. 
Artemisa.—Nuestra Señora de la 
paz es el 24 de Enero. 
A. F.—Legalmente el hacerse ciu-
dadano de otra nación no le libra a 
usted de quintas si va a España antes 
de cumplir 40 años. 
Futuro militar.—No se le ha con-
testado todavía porque no he podido 
hallar los datos que pide. 
Catalán.—Lo mismo le digo: no 
tengo los datos que usted solicita. 
G. P. C. P.—Nos dice que el circo 
Lowande está en Güines. 
Alvarez Porto.—Ninguna nación 
posee más barcos de guerra (ni mer-
cantes) que Inglaterra. 
Sarsa de Suito.—Solamente en el 
Consulado español pueden aclarar lo 
que usted consulta. 
G. S.—El agua pura en pequeña 
cantidad no tiene color; pero en gran-
des masas ofrece un matiz azulado. 
Una asturiana.—El actual Príncipe 
í de Asturias se llama Alfonso. 
Ocurrencias de Policía 
E L GRAN COBRADOR 
Eu la 10a. Estación manifestó Ber-
ibé García Hernández, de Carlos IIÍ 
Aúmero 30, que ayer mandó a Bienve-
nido Aldama y Rodríguez, de San J<"»-
k6 72, a que lo cobrara .una cuenta de 
$10, a Amistad 84, apropiándose el 
acusado dicha suma. 
Bienvenido fué detenido, siendo re-
mitido al Vivac. 
| PELANDO UNA GALLINA 
De quemaduras leves en el vientre 
fué asistido en el Hospital "Merce-
des" el menor Luciano Giménez Rosa, 
de 19 y H., la que dice recibió al vol-
cársele una cazuela que contenía agua 
hirviendo y en la cual estaba pelando 
tma gallina. 
AMANTES ESCANDALOSOS 
Eu Estrella y Escobar arrestó el vi-
gilante 1007 por estar formando un 
vran escándalo, a los amantes Migue1 
anal Delgado de San Rafael 118 y a 
ecilia López Bazan, de Zanja 66. 
Ambos niegan el escándalo, mam-
estando que solamente discutían en 
fbz alta. 
SARTERO LESIONADO 
En el segundo centro de socorros, 
fué asistido de esquince de la articula-
ción tibia, peroné izquierdo, el carteo 
José Vázquez Perojo, de Lealtad 137, 
la que se causó al. volcársele el carro 
de la recogida de correspondencia en 
Corrales e Indio, 
D I N E R O 
"on garantía de alhajas de oro, pía. 
la 7 objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos 
LA REGENTE, Neptuno y A mis. 
tad. Teléfono A 4376 
1921 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamas calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
fo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aiplica como cualquier aceite p^-Fu. 
toado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taqueohel y 
a Americana, 
4566 26 t—8 A. 
" L A V I O L E T A " 
Habana 124. Por un mes realiza los her-
moaoe encajes filet. A mitad de precio. 
0483 8t-30 
S E V E N B E 
Ur. automóvil, marca "Renault," 
ie 10 caballos, muy económico, con 
opacidad para 7 personas; es muy 
legante tiene Iue eléctrica; puede 
rerse en San Nicolás, numere 104 
equina a San José. 
4t y 4 m. 
¡ QUE FRESCO 1 
E l dueño de la leebería sita en Mon 
te 76, Gustavo Martínez Díaz, hizo 
arrestar por el vigilante 1045 a Feli-
pe González Otero, sin domicilio por-
que con motivo de dejar a este dormir 
en su establecimiento, utilizaba esa au-
torización para sustraerle mercancía 
y regalársela a los vecinos habiéndo-
lo amenazado con un cuchillo cuando 
le llamó la atención. 
¡¡BUBONICA!! 
En Campanario y Condesa, detuvo 
el vigilante 957 a Emilio San Julián 
Martínez, de BQlascoaín 215, poi' acu-
S'ílo Beniho Soto Cruz, de Franco y 
¡Sil-'os, de haberle insultado llamándo-
le ¡Bubónica! 
E l acusado nieera el hecho. 
ENTRE HERMANOS 
A la 12a. Estación eondujo el vigi-
lante 502 a los hermanos Ramón y Fer-
nando Herrera y Herrera, de Luyalo 
75, por haber promovido un gran es-
cándalo f.rtar en riña. 
Los io- resultaron lesionados ocu-
pándosele a Ramón una navaja barbo-
ra, manifestando que la riña fué por 
un disgusto de carácter íntimo. 
U^TA QUEJA 
En la Jefatura de Policía se ha re-
cibido una carta suscrita por varios 
vecinos de la calle de Esperanza, en 
la que se quejan de los escándalos que 
las mujeres y hombres de mal vivir 
dan en el número 59 de dicha calle. 
Como ejemplo exponen el atropello 
llevado a cabo en la madrugada del 
domingo en la persona de una inde-
fensa mujer de nacionalidad españo-
la, siendo castigados los autores de 
ello por el licenciado García Sola a 
diez, veinte y cien pesos de multa. 
Esperemos que el Teniente Fernán-
dez, ponga remedio a estas inmorali-
dades. 
UNA CARRETILLA 
Dice Luis Boreal Pozas, de Genios 
2, que en la mañana del día cuatro del 
corriente, le sustrajeron de su domici-
lio, una carretilla de mano que está-
lía amarrada eon una oadena, la cual 
,'estima en $35 ignorando quién sea el 
lautor. 
SIN LICENCIA 
Por estar revendiendo localidades 
vüel Teatro "Heredia" sin tener licen-
cia para ello, fué deténido por el vi-
crilante 945. Gerardo Alburqueque y 
Valdés, de Condesa 49. 
NIÑO PRECOZ 
E l chauffeur Antonio Cola, de Je-
sús María 108, hizo arrestar por el vi-
gilante 60: al menor Armando Delga-
do, de Prado 93 B porque con motiva 
de habérsele perdido a él un botón de 
oro en los portales de "Payret" le 
dijo que si se lo encontraba le daría 
dos pesos, diciéndoln el menor acto 
continuo que lo diera les dos pê os. 
que él se lo había encontrado, acce-
diendo Cola a lo nactado. m.,is lue^o 
resultó que Armando no ^enía el botón 
por lo que cree que haya tratado d̂  
estafarlo. 
p r o v i n c i a s 
D e P u n t a B r a v a 
Mayo 5 
Al señor Alcalde Municipal 
Me llaman la ateación varios propieta-
rio^ y vecinos de esta localidad, y de ello 
no tengo ninguna duda, acerca del mal es-
tado en que se encuentran algunos puen-
tes de las bocacalles de Punta Brava, que 
dadas las condiciones casi intransitables 
de su estado, amenazan serio peligro, tan-
to a los transeúntes como a los vehículos 
que necesariamente tienen que cruzarlos 
con frecuencia. 
E s de asegurar que, dada la rectitud y 
constante celo que viene desplegando el 
señor Esteban Delgado, Alcalde Munici-
pal de este término, por todo lo que al 
bien general atañe, se verán muy en bre-
ve completamente arreglados los puentes 
de Punta Brava. Se bace necesario, señor 
Alcalde. 
Bienvenida 
Se la doy muy afectuosa al señor Fer-
nando González, antiguo vecino y propieta-
rio de este pueblo, que regresó de su país, 
después de larga ausencia, donde fué a 
reponer su salud un tanto quebrantada. 
E l señor González viene completamente 
restablecido, y dispuesto a continuar al 
frente de sus lucrativos negocios. 
El asunto de la escogida 
Aunque los señores Godínez se han vis-
to en la necesidad de no llevar a cabo el 
establecimiento en este pueblo de su es-
cogida de tabaco, por exigencias puramen-
te particuiarlsimas, no por eso se quedará 
el pueblo de Punta Brava sin una o dos 
magníficas y prolongadas escogidas, pues 
así me lo aseguran personas de todo crédi-
to y constantemente ligadas en negocios 
con" los principales almacenistas de taba-
co en rama, de la capital. 
Es casi seguro que en la primera quin-
cena del mes corriente, se puedan dar d^ 
talles de este importante asunto, que es dn 
gran interés para el gremio de escogedo-
res y comercio de Punta Brava. 
El Corresponsal. 
D e C a i m i t o 
La carretera de Bañes 
E n días pasados estuvieron en ésta los 
Ingenieros del Gobierno de la Provincia, 
haciendo el estudio de dos kilómetros de 
la carretera que nos une con el vecino 
pueblo de Bañes, que debido a las gestio-
nes de nuestra autoridad municipal se vie-
ne procurando, la conclusión de la carre-
tera que nos unirá con la playa de Bañes, 
sueño dorado del comercio, industriales, 
agricultores de esta cabecera y del térmi-
no en general, quienes solicitan que por 
medio de las columnas del DIAJEUO DE L A 
MARINA, que interceda con el Gobernador 
Provincial, Sr. Bustillo, a ñn de que oiga 
la justa petición de los vecinos de este 
término. 
Inspector Provincial 
Hace dos días se encuentra en ésta el 
segundo Superintendente Provincial de Es-
cuelas, doctor Clark, girando visita a las 
escuelas del término, saliendo altamente 
complacido de la que dirige nuestro culto 
compañero en la Prensa, doctor Amado 
Fernández. 
Comienzo de la zafra tabacalera 
Dentro de breves días comenzará la za-
fra en las escogidas de tabaco de este pue 
blo, siendo la primera en abrir sus puer. 
tas la del señor Vicente Sosa, y por cuyo 
motivo ya han comenzado a llegar fami-
lias de diferentes pueblos de la República. 
Justo tributo 
Nuestro compañero de Regla, en la edi-
ción de la tarde de ¡LA MARINA del día 2, 
rinde un tributo sincero a la encantadora 
profesora que fué de ésta y hoy de aquel 
¡barrio ultramarino, la bella señorita Ma-
ría del Carmen Cabezola, que por sus re-
levantes méritos y simpatía en el corto 
tiempo que lleva de establecida en Regla, 
la han llevado al puesto de Reina del co-
lor de mi simpatía (el blanco) y que cual 
su bondadoso corazón y conciencia se en-
cuentra limpia; tan pura y cristalina como 
el color que la han encarnado sus bellas 
y lindísimas amiguitas las reglanas. Cá-
bele, pues, al que suscribe, haberla pro-
fetizado, desde las columnas del "Correo 
de Cuba", su paso triunfal por donde pi-
sa; por tener en su exquisita educación 
un brote de simpatía y sincero afecto pa-
ra sus amigos. 
Reciba Mery el homenaje de la simpa-
tía y afecto que le envía su amigo del Cai-
mito; y en particiilar un bouquet compues-
to de jazmines y lirios blancos, para la Rei-
na, enviándole un sincero saludo a la del 
otro color. 
Enfermos 
Desde hace días se encuentran enfermos 
mis estimados amigos el niño Manolo Ca-
bañas Moreno, hijo de nuestro popular 
Alcalde Municipal, y la muy estimada se-
ñorita Rosa María Moreno. Deséoles pron-
to restablecimiento a ambos. 
De amor 
E l Cupido ha agarrado entre sus redes 
a un estimado amigo mío, muy querido y 
muy estimado, el cual, aunque ha queri-
Hermoso ejemplar andaluz de pura raza,: es im magnífico caballo que 
actualmente tiene en venta D. Juan B autista Oliver, en Güines, en la casa 
de cambio de Luis Giner. Este cabal lo ha llamado poderosamente la aten-
ción por su alzada, por su brío y por su gallardía. Es de la g-anadería de 
Miura. 
do reservarlo, al extremo de no comunicár-
melo, me cabe la satisfacción plena de sa-
berlo. ¿Me lo callaré? si así me lo hubiese 
dicho, lo hubiese hecho, aunque, acaso, 
para que no lo publicase; no me lo comu-
nicó. Su nombre: el correcto joven electri-
cista Ramón López Taltarull, ha visto co-
ronadas sus aspiraciones, por haberle co-
rrespondido la encantadora señorita Ra-
faela Guerra, ambos residen en L a Lisa, 
Marianao. 
Próximo enlace 
Pronto contraerán matrimonio la señori-
ta María Viera y el correcto joven Rafael 
truzmán. Prometo reseñar esta boda. 
Partida 
Por breves días ha partido para Colum-
bia, a fin de tomar parte en la gran para-
da que se efectuará el 20 de Mayo, el pun-
donoroso y correcto militar cabo Juan 
Martínez. 
El 20 de Mayo 
Se preparan grandes fiestas para solem-
nizar esta fecha. Pronto daré a conocei el 
programa. 
Dr. López. 
D e A l q u i z a r 
Mayo 6. 
El divorcio 
¿Qué opinas tú sobre el divorcio?, me 
pregunta un amigo. Pues chico, ¡qué quie-
res que te diga!, que lo encuentro muy 
nocivo para el país donde esté establecido. 
Aquí, en Cuba, parece que se implantará, 
y la verdad; que debe sentirse. Poco des-
quiciada, poco desmoralizada y corrompi-
da está nuestra sociedad para que pro-
mulguen esa maltida ley que tantos per-
juicios ha de acarretar, y a tantos matri-
monios ha de entristecer. 
Obito 
Ayer recibió sepultura el cadáver de la 
señora Antonia Sánchez, madre amantísi-
ma de un amigo querido, Eduardo Ro-
•bayna. 
Fué una manifestación imponente de 
duelo que puso de relieve el gran afecto 
que le profesaban a la extinta, su conduc-
ción al cementerio. 
Descanse en paz tan buena señora y re-
ciban sus deudos la expresión de mi con-
dolencia. 
Certamen de simpatía 
Una noticia en extremo agradable, ten-
go que dar a mis bellas lectoras. Trátase 
de un acto que ha de despertar mucho in-
terés y entusiasmo en aquellos que per-
manecen aún célibes y en general en to-
da nuestra sociedad. 
Noticias fidedignas me permiten ase-
gurar que en Agosto se celebrará en este 
pueblo un "Certamen de simpatía". 
Varios amigos, entre otros Juan P. Al-
fonso, Hilario Martínez y mi "confrere" 
Juan Gutiérrez, trabajan con ardor por 
salir adelante en sus propósitos. 
Mucho celebraría viesen coronados con 
el éxito sus empeños. 
Yo me dispongo a ayudarlos en la esca-
sa medida de mis fuerzas desde las colum-
nas del DIARIO D E L A MARINA 
Hablaré en otra correspondencia de es-
te plausible propósito. 
Adelante y no amedrentarse. 
Fray Quinqué. 
M a n z a n i l l o 
La Barrientes en Manzanillo 
•Hallándome en mi butaca y en un mo-
mento del segundo entreacto de la tercera 
función, me dijo uno de mis amigos: ¿Qué 
le parece a usted, no cree que si los gran-
des admiradores de la Barrientes, de dis-
tintos países, supieran que ha estado en 
Manzanillo, se indignarían? Efectivamen-
te, contesté, es muy posible que esos ad-
miradores de que usted me habla, llevados 
de la pasión que les inspira esta gran can-
tante, sintieran cierta indignación; pero, 
¿qui.én duda de la buena acogida que se 
le ha dispensado a esta maga del arte? 
¿quién duda, repito, de que en Manzanillo, 
aunque pueblo pequeño, hay personas que 
aman el divino arte de Wagner, de Doni-
zetti, de Bellini, de Rossini y otros? ¿Prue-
bas? Extienda usted la vista por todo este 
anchuroso salón; mire hacia arriba, y por 
todas partes verá un lleno estupendo de 
personas elegantes y distinguidas, siendo 
las anteriores lo mismo que esta noche. 
Así, pues. Manzanillo ha tenido la alta 
satisfacción de admirar a una de las me-
jores cantantes del mundo, en uno de sus 
coliseos, y en adelante podremos decir que 
en este rincón de Oriente hemos oído a la 
Barrientes, a esa joya del arte, a esa glo-
ria española. 
L a primera obra que se puso en esce-
na la noche de su debut, fué "Lucía de 
Lammermoor", y justo es decir que en 
medio de aquel cuadro bastante completo 
de artistas, sobresalía e irradiaba la voz 
dulce y melodiosa de la sin par María Ba-
rrlentos y que todo elogio que aquí de ella 
se hiciese quedaría pálido. 
L a segunda de abono, fué " L a Favori-
ta", en la que el tenor Paganelli cautivó 
al auditorio con su bien timbrada voz. ¿Y 
qué diremos de Conchita Supervía, de esta 
segunda estrella de arte, de tan celebrada 
compañía? Sólo diré que cuantos aplau-
sos se le prodigaron fueron pocos, y que 
su voz magestuosa es digna de elogios sin 
fin. 
Por fin, la última función extraordinaria, 
que no otra mejor pudo haber escogido pa-
ra su despedida, fué "Sonámbula", en la 
que se esmeró la Barrientes, con su arte 
melódico y delicado, tierno y apasionado. 
Al izarse el telón, conociendo el públi-
co de que alguien faltaba para dar anima-
ción al acto que comenzaba, rompe en es-
truendosos aplausos al salir a escena la 
celebrada diva, aplausos que se hacían in-
terminables. Al terminar el segundo acto, 
dos lindas palomas ( con una cinta impre-
sa sujeta al cuello en la que se leía: "A 
la triunfadora María", como bajadas de 
lo alto, revoletean graciosamente encima 
de la inimitable artista, y caen después 
a sus pies, como si ellas mismas compren-
dieran a quién en aquel momento rendían 
homenaje de admiración y simpatía. 
No pretendo, no, hacer aquí reseña de 
la labor ejecutada, y menos crítica, por-
que todo resultaría pálido, sólo diré que 
la visita de la Barrientes a Manzanillo ha 
dejado una estela luminosa de recuerdos 
en aquellos que hemos tenido la dicha 
oiría, que nos ha hecho soñar por breve» 
instantes, que ha abierto nuestras almaa 
a los más puros y bellos sentimientos, qml 
ha movido nuestro corazón, y en fin' au 
no la olvidaremos jamás. 
^ r ^ Corresponsa1. 
D e B a ñ e s , O r i e n t e 
Mayo 4. 
'La noche del sábado último ratificaron 
sus juramentos de amor ante Dios y lo» 
hombres dos jóvenes igualmente estima-
dos en esta sociedad. 
E s ella: la señorita Panchita Ricardo y 
él, Adolfo Hernández. 
(La ceremonia tuvo efecto ante el altar 
mayor de la Parroquia de esta villa, y la 
bendijo el Rvdo. Fray Germán Hilaire. 
Estaba tan bella y tan hermosa esa no-
che la desposada, con el traje nupcial, que, 
al desfilar por entre los invitados, del bra' 
zo ya del elegido de su corazón, sólo se 
oían alabanzas, todo eran elogios, todo vo-
tos por la felicidad de los contrayentes. 
Hasta su nuevo hogar fueron acompaña-
dos por numerosa y selecta concurrencia, 
y ésta se vió espléndidamente obsequiada 
Muchas dichas y perdurable ventura 
deseo a Panchita y Adolfo, y hago votos 
porque el Angel de la Felicidad presida 
siempre su venturosa unión. 
Siguen activándose los trabajos de la 
planta eléctrica, con el propósito de inau-
gurar el alumbrado particular el día 20 de 
Mayo próximo. A decir por "Correo Se-
manal", nuestro Ejecutivo Municipal y el 
señor Carlos Galvani, propietario de la 
planta, propónense llegar a un acuerdo a 
fin de ver si para el referido día queda 
inaugurado el alumbrado público, y no te-
ner que esperar hasta el mes de Julio, co-
mo tendría que suceder, por no figurar en 
el presupuesto actual la cantidad necesa-
ria para el servicio. Espérase que el señor 
Alcalde y el señor Galvani, lleguen a una 
inteligencia. 
E n el teatro Heredia de esta villa, ha de-
butado estos últimos días, con regular éxi-





Cieníuegos, Mayo 7. 
A las oclio de la nodhe de hoy al ni-
ño de siete años Rarael Aznarez, veci-
no de Santa Clara 299, le pasó nn ca-
rretón por el vientre, produciéndole 




No necesita usted ya echar maldiciones 
para correr la corbata 
E S T I L O 9 C 5 CENT. ALTO 
Pueden abotonarse primero, y anudara* 
después la corbata, y una vez colocada la 
corbata bajo el cuello, puede correrse 
aquella a un lado o a otro, sin quebrantar 
la corbata, ni arrugar el cuello. 
"Todo está en el bolsillo." 
•Diga a su tendero que le enseñe el cue-
llo LOOSCARF y si él no tiene yo le diré 
dónde lo puede comprar al detalle. Al por 
mayor, en "Los Americanos", Muralla, 
núm. 119.—Catálogo gratis. 
C 1970 7-8 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
2 0 d e M A Y O e n l a H A B A N A 
A las personas que deseen concurrir a las fiestas que tendrán lugar en esta CAPITAL, en 
conmemoración de dicha fecha gloriosa, se les avisa, por este medio, que esta compañía, 
pondrá a la venta en todas sus ESTACIONES, que tienen servicio diario a la Habana, BOLE-
TINES DE IDA Y VUELTA, en 1» y 3?, a precio de ida, más el 25%, válido para el viaje de ida, 
¡os días 19 y 20 y para regresar los días 20 y 21 por cualquier tren ordinario. 
Para más informes diríjanse a las Estaciones o al Departamento de Pasajes, PRADO, 118. 
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